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S A L I P A A N T I C I P A DA. 
So ha acordado anticipar en dos días 
la salida del vapor-correo quí llevará á 
esa h \ Í des millones de pesos. 
S I M F . S T K o 
Un horroroso incendio ha destruido 
quiniontac casas del pueblo de Rtieda. en 
Ja provincia de Valladolid, 
Todavía no ha extinguido el incen* 
dio. 
S A T I S F A C C I O N P E V j O O B I E R í í q 
El gobierno esta muy BAtiskcha de la 
cct.itrtd del señor Sagasta. 
E X T R A N J E R O S . 
N'utm a'fjtisto i . 
l . K O N ÉÍU 
5. S el Papa se halla sofriendo de un 
leve ataque de reuma. 
EN C R E T A 
Se anuncia en un despacho de Coostan-
tinopla, que los insurgantes de Creta ata-
caron las familias musulmanas del dis-
trito de Kenouria, dando muerte á mil 
qninicntas personas-
A J Í B D H E Z , 
Tchigorin, Blackburne, Lasker, Marco 
y Maroczy vencieron á Albin, Schiffers, 
Teichmann, Winawer y Schallopp- Ta-
irash, Charousek y Schowalter empata-
ron sus jueges con "Waldbrodt, Pills-
bury y Schleichter, y Steinits aplazó el 
que tenía convenido con Porge.i Jano-
wcky no jugo-
K Í K O IONES. 
LotS deinócratas triunfaron el lunes en 
las elecciones llevadas á cabo en el oslado 
de Alabanu con el objeto de nombr.-ir las 
autoridades lócalos para el próximo pe-
riodo gubernativo-
L A ¡ S A L U D D E S. 3. P A P A . 
S- S. el Papa se ha sentido muy fatiga-
do durante la recepción de los peregrinos 
americanos, por lo que su médico le hizo 
suspender la ceremonia y le aconsejó el 
descanso. La recepción ha debido conti-
nuar hoy si lo ha permitido el estado de 
salud del Sumo Pontífice. 
. W i ICIAJS COHJBBCLiJUBS* 
Hueva Forff, AifosKt 
<) iax ú i de La tarde, 
Mescaeuto pa|»ei comerciaU (íO d??., de C & 
7 por ciento. 
Cambios sobre Lomlre*, 60 d/T., baaqneros, 
Idem sobre l'artg, 60 J / t . , bauqaeros, i 6 
frjmcos 17í . 
Idem sobre llambargo, 00 d/v., banqaerog, 
Bonos registrados de ios Estados-Cuidos, 4 
por ei^uto, á U S , px-enpón, l l ime. 
Teuti íJiiííJtó, u . 10, pol. yií, costo / flete, Á 
4 i . 
Bopnlar a bueo retino, en plaza, d í í i . 
Azdenrde miel, eu plaza, ftS* 
Kl merciulo, lirme. 
Veudidos: 1,150 sacos de a /ñcar . 
Mleles de taba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, á íí>.ó0 
oofuinah 
Harina palent Minnesota. Orme. ú S^SQ 
Londres, A<¡o*to 3 , 
Ryfrnr do remolaclia, 4 OÍOi 
Asnear centrífuea, pol. 0(5, í lnne . i l3 / ( j . 
Idctn regular rollna, de X 1 l / 'J . 
Consolidados, íl 10:{ 7/10, ex-inter<?s, 
l>cscnento,naiico Ingrlaterra, '¿i por 100. 
Cnatro por 100 español, d (JSi, ex- interés . 
P a r í s , Atyoéfú 8, 
líentfl.'lpor 100. & 101 francos JO c(s. ex-
interés. 
M O S T Í I V Í D Í D O S 
Como h a b r á n podido notar cunu-
ros hayan leído los discursos parla-
mentarios que lievainos publica-
dos, los señores de unión consti tu-
cional son tan pocos como mal 
avenidos. 
De G o n z á l e z López á QuRíuáti 
h:iy tanta diferencia como de l l o -
n i c r o Á C á n o v a s . 
I v i M m h i o no hay la misma con-
formidad de ideas entre C á n o v a s y 
G n z m á n que entre Romero y Gon-
zá lez López ; porque el s eño r C á n o -
vas balda de de scen t r a l i z ac ión com-
pleta, de se l f (joverumi n l y de l U y a r 
á fallas par tes , mientras que el se-
ño r G n z m á n t o d a v í a e s t á perdien-
do el t iempo en demostrar, con ar-
gumentos de M a r t y , que las refor-
mas son muy peligrosas. 
Pero de todas suertes j u s to es 
confesar que no se puso eu mangas 
de camisa; y que sin duda por esa 
pu lc r i tud t e r m i n ó su discurso siu 
que los de l í omero , que h a b í a n des-
filado por auto el s eño r Gonzá l ez 
López a b r a z á n d o l e y b e s á n d o l e , le 
t i ibutasen el m á s m í n i m o aplauso. 
D e s p u é s el Sr. Romero y su gen-
te, s e g ú n se v e r i en la carta de Ma-
dr id que publica remos en la próxi-
ma ed ic ión , no quedaron nada sa-
tisfeehos de las declaraciones con 
que el Sr. C á n o v a s cerró el debate. 
Y aqu í de los apuros de L a U n i ó n 
Oons lUnc io tml , per iódico; porque si 
aplaude á C á n o v a s ¿qnó dirá IiO-
ííierot Y si le combate ¿ a d ó n d e irá 
el apoyo del Gobierno rao necesa-
rio para aparentar que se disfruta 
de v ida sana y robusta-
Por otro lado ¿cómo ha de aplau-
di r al Presidente del Consejo de 
Minis t ros que habla de se l f y ó v e H í -
ment, el pe r iód i co que a ú n no hace 
mucho exclamaba: ni un á t o m o 
m á s de l ibertad para las Anti l las? 
¡Tendr í a que ver que en las mis-
mas columnas donde se l l amó al 
Sr. Maura separatista ó [toco me-
nos, por unas reformas (pie. s e g ú n 
acaba de declarar el mismo Sr. Cá-
novas del Castillo, no t e n í a n nada 
de p a r t i e n h i r , se hiciesen aluna elo-
gios descomunales del que en nom-
bre del Gobierno de S M . acaba de 
ofrecer á Cuba una completa des-
c e n t r a l i z a c i ó n y algo así como el 
se l f govern m e n i ! 
Pero, en un, que suceda, que 
aunque la consecuencia padezca 
algo y aun algos, lo que importa es 
que el Sr. C á u o v n s no tropiece en 
su v-amino de pac i t i ca r ión cotí las 
injurias y calumnias con que. eu 
su l iempo, t ropezó el Sr. .Maura. 
nado u n á n i m e m e n t e aquellos i n -
oportunos desplantes. Para mues-
t ra de tan general r e p r o b a c i ó n , re-
produciremos algo de lo que dice 
el H e r a l d o , ú n i c o pe r iód ico de M a -
d r i d que v e n í a haciendo causa co-
m ú n con los reaccionarios de Cuba. 
D e s p u é s de poner en solfa al se-
ñ o r Eetana, d i g n í s i m o diputado por 
el par t ido de u n i ó n consti tucio-
nal , que c o n s u m i ó un tu rno para 
quejarse de que el s e ñ o r S á n c b e z 
Guerra, siendo jefe de su ot íc ina, le 
hubiese impuesto una mul t a vle ca-
torce duros y medio, dice el B e r a l -
(lo de M a d r i d ' . 
Con menos elementos han hecho 
muy divertidos saínetes Eicardo de la 
Vega y Javier de Burgos, y revistas 
graciosísitnas, más entretenidas que la 
dolletáUii, nuestro amigo Navarro Gou-
¿alvez. 
Pero no crea el lector que acabó 
ahí l,a función de que bablamos. T u -
ve varios actos y casi todos t'uerou 
per el estilo. Parecía aquello uu do-
mingo de Laráj salvo que faltaba la 
Val verde. 
Los chicos de la mayoría, revuel-
tos como nunca, no dejaban hablar á 
nadie. 
—¿Es que aquí se necesita estar pro-
cesado para ejercitar el derecho de 
replica y de defensa?—llegó á decir 
en una ocasión el señor Sánchez Gue-
rra, echando á uu lado los cumpli-
m'ieutos. 
—Suplico al presidente que diga á 
c-sos señoresque se callen—gritaba otra 
vez el señor León y Castillo. 
Entra en escena el señor González 
López, quejoso de que no le haya con-
testado el señor Maura, y anuncia que 
cuando él sea ministro y el señor Mau-
ra le interpele, dos cosas muy posibles, 
pero de las cuales quizá no estamos 
destiuados á ver ninguna, liará que le 
icspeiula el subsecretario de su depar-
tamento, 
—jDé prisa corres, hijo! Debió decir 
el señor Sánchez Guerra. Yeso vino á 
decir, pero con estas palabras: 
'•Ayer se presentó S. S. aquí emo-
cionado y t ímido y ya habla de ser 
ministro y le parezco poco para con-
testaile. 
Si 1 nbiéramos sabido eso hubiéra-
mos tt tegrafiado al señor Sagasta que 
viniera í» coatender con S. S. Pero des-
pués ée todo no hace falta taato, y bien 
debe c miprenderlo ei Congreso, para 
disent r con su señoría; que su señoría 
es escí ^bano de actuaciones de Guana-
bacoa. -Acaso esto explique la bene-
volenc a coa que le trata la mayoría ," 
La erdad es que, como insinuaba 
en sv discurso el s e ñ o r G o n z á l e z 
López al quejarse de que no le hu-
bierati hecho nua ovac ión á su lle-
ga daV; la V i l l a y Corte, es muy tris-
te tod > esto para los monopoliza-
dores del pa i r io t i smo. Porque lo 
que di á el ex-Direetor de L a U n i ó n 
Const i H f á o n á l : sea usted l a encar-
uac ió i del e s p a ñ o l i s m o en Cuba, 
para q fe lo traen de esta manera en 
la c a p i í a l de E s p a ñ a . 
l O F i M í E N T O M á E í T Í M 
E L A B D A X X O I i E 
Ayer tardo foiuiei» eu puerto ei vapor in -
glés Araiinrore. 
E L J . J O V E B SETil iA 
Tambf^q entró en puerto esta mañana, 
procedei lo do Xew-Oiicaaá dicho buque, 
conduciendo carga do tránsi to . 
EL O K I Z A B A 
Para Tnmpico salió ayer tarde, el vapor 
auiericaMo Orizaba. 
E L T R I T O N 
Precedente de Bramales tomó puerto es-
ta niafuuu, el vapor costero Tritón. 
E L M A N U E L A 
Esta m a ñ a n a fondeo en bahía, proceden-
te de Piiertt» luco. Santiago de Cuba y es-
cala?, el faper correo de ¡as Antillas. .V-i-
nucJn, ectedúcieudo carga general y 233 pa-
sajeros. 
Entro estos se cuentan ios señores si-
gluentes-oapitanes, don Sixto Duque, don 
Ecdei ico Blanco, don Antonio Otero y dos 
más; teniente don Luciano García; habili-
tado don Casto Ortega y médico dou Calix-
to García. 
También conduce ei mismo vapor 17 pre-
sos y 104 individuos de tropa. 
Sabido es que los debatos en el 
Congreso se hab í an mantenido á 
gran al tura, c.oniu cumpíe a los pres-
tigios de aquella C á m a r a , hasta que 
in te rv ino en la d iscus ión el señor 
G o n z á l e z Lope/., cuyo a t rab i l ia r io 
discurso produjo lamentables inci-
leutes. 
La prensa de la Corte ha conde-
E L T U R C O . ! I N M E N S O S U R T I D O 
presente es tac ión 75 CTS. 
de Holanda su-
peí'ior á $2.50 
« • « a o ?/ 3/ E B r e A y . i s 
oa\J\Ja (je a l jxtcainglc í ia , j 
de seda especial, d e , Me. | 
T R A J E S < u Alpaca> Vi 
A rniotir 
e i tña. Cas imir , 
tic., de. 
A r>n o - r i V o n o c <le fi'f"iel<1 Manca, r a y a d a y 
E s p e c i a l i d a d ^ ^ s E S H E C U O S l , a ' 
F L U S E S 
r o i i M E D I D A d prceios suma-
méate económicos . 
vlonte 1 1 7 1 3 . Habana. 
Teléfono 1,297. 
I S8? 
N O T A . 
Lo; «eiiorrs sastre* encontrarán venraiig po-
íitivag eotuvraodb eu esta casa. 
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C O N G R E S O 
SESION DEL 14 DE JULIO DE 1896. 
El Sr. Maupa : En la tarde de ayer, se-
ñores Diputados, llamó vuestra atencióu so-
I r e el trascendental problema político que 
ee planteó para España al terminar la gue-
rra de los diez años; os bice notar la dis-
yuntiva resuelta por la política que se ha 
dc-seuvuelto por todos los partidos durante 
los quince años que sigueron á la paz del 
Zanjón, repudiando e l 'o t ro término d é l a 
disyuntiva, que era el de restaurar con más 
ó menos modificaciones el régimen anterior 
A la guerra; os hice notar, que asi como 
puede la razón eliminar por abstracción 
conceptos de su raciocinio, no hay poder 
humano que pueda eliminar de la bis-toria 
un succíO de trascendencia tal como til de 
babetse adoptado aquella política y haber-
la desenTÚélto en el trascurso del tímnpo; 
encarecí, como ello ea dolado en justir.ia, el 
amplio ospiiitu do generosidad que en se-
gún la mostró la Nación española y bis mu-
chas iniustícias que al desconocerio con (illa 
comelioron, y, al propio tiompo, os invi-
té á (pie ("(.'Ufáramos juntos si oii ol fondo 
del icgimon «.^laMecido y mantenido haliia 
errores, liahfa vicios orgánicos, halna cau -
sas hastarftes para explicaros pm qnc á 
tanta ¡rí 'unosídad, á lautas ronecsiones, á 
liui amplias lelbrinas, no han conespondi-
en la medida que podíamos esporar^las con -
ipiista.s del amor á España en el cora/ón del 
pueblo cuóauo. Y ;npií llegaba cuando se 
.impendió la sesión. 
Tuvo la oporrunldad de deciros que esta-
ban ffeiíté á Trente el partido anionomista, 
'<m las soluciones por él pregonadas, y la 
política asimilirta, praciieada indislinla-
iiienU; por los partidos gobernantes <ln la 
Nación, en aquel grado y con aquella exa-
;eración que me permití señalar al Congrc-
s«j en una buéba parte do mi raionamiento 
'le ayer. Tenia esta mecánica de los par-
tidos y este modo de desenvolverse la polí-
tica el inconveniente gravísimo de plantear 
ante las muchedumbres el dilema, la opción 
entre loque estaba practicándose inr.esan-
temenle por cada uno de los partidos que 
se sucediauti en el mando de. la Xación, y la 
antopoima. De modo éuie la autonomía re-
olutnba adeptos, no solo por las exce'«en-T 
cías .pie éítos creyeran que la fórmula au-
tunonuca tuviese, sino porque sumaba los 
descontentos, tos desencantos, ios agravios 
del régimen establecido. 
La autonomía, palabra de la cual, á mi 
inicio con erran acierto, se ha liicho desde 
el banco d í la Comisión varias veces en es-
te débate que tiene una néÚgrbjji vaguedad 
en e! "imiiticado (el señor Biiigos. mí di»-
tmgUÍCk» (tliíjigü particillar, lo ha dicho una 
vczK la auloiionUa. para, mi, puesto que la 
¡g labro noí icne un valor, como la moncd.i 
iva la ;iioneda tampoco la tiene), (N.IÍiihIo 
y claro; la aut'ononvia, para! nú,, enipic/a 
ionde el podífr:soberano de . la Nación» oi 
poder rpro la Ivjfy la, ol poder que* adipiuis 
t ía Tusticia,- f l poder que di^a;u4f i'1" 1;l 
uerza pd-blicií, y, c-n general, que tieue el 
cmdádo de ja'eonsei vacitui ^le la Itfttgfedad 
nacional, se dcsnicmbia en favor de insti 
lutos locales que no están totalmente su 
bordinados á los órganos supremos del po 
der nacional; pero en quedando á salvo la 
intecrulad del poder político, una des 
' culiali¿ación, por amplia que sea, aua 
Uvconuali^ación, aunque esté organizada 
para sus ¡unciones de una mani-ra e&pecial 
y distinta do como está la administiación 
organizada en la Metrópoli, ó en las pio-
viucias peninsulares, ei os mulesia la 
palabra, no tiene nada que ver con la au-
tonouna. 
Eso tuvo una fórmula, yo la recordaba 
ayer, propuesta ])or la ])arte más címserva-
dora de los informantes de ISfió, dispuesta 
eu términos tales, que acaso deja «n lugar 
muy atenuado las soluciones que reciente-
mente votaron las Cortes españolas. 
Para mí la autonomía no es conveniente 
para Cuba, ni es conveniente tampoco para 
el interés de la Nación española, al menos 
tal como la he doliuido. Para mi el, arga 
mentó de las naciones ext rañas no tiene 
fuerza ninguna, porque no conozco proble-
ma que se parezca por sus antecedentes y 
circunstancias al problema antillano; y 
cuando oigo hablar de Inglaterra, siempre 
recuerdo que no hay desemejanza mayor, 
porque Inglaterra tiene tal predominio mer-
cantil, tan formidable poder naval, y eu su 
sociedad y eu sus pueblos una expansión 
tan vigorosa, al parecer tan inalterable 
fuera de la Metrópoli, que no necesitan sus 
hombres de Estado preocuparse del vincu-
lo legal para el imperio de la soberanía. 
Por tanto, para mi la disyuntiva entre la 
autonomía y la asimilación es resultado de 
la manera viciosa como ha estado plantea-
do el problema ante- la opinión pública. 
Ahí tenéis en estas ideas la estructura, 
el sentido de mi proyecto do reformas, del 
cual no voy á hablar; porque ese proyecto 
ha sido sustituido por un acuerdo de todos 
los partidos, acuerdo que no está sujeto á 
discusión á la hora presento; acuerdo con 
el f i a l han manifestado los órganos del 
partidn liberal eu este debate que está el 
partido liberal conforme; y si acaso le com-
bate alguien, es el Gobierno deS. M., que, 
después pe haber pasado año y medio és -
/orzándose por atenuar el proyecto p r i m i t i -
vo, ahora dice que el votado por las Cor-
tes es deficiente, v, por deCciente. esté-
r i l . 
El señor Silvela, al defender elocuente-
mente su voto particular, cuando intervino 
en el debate, insinuó quo la presentación 
del proyecto de reformas le hab ía parecido 
á S. S. inoportuna. En efecto; muchísimas 
personas pensaron eso entonces y otras lo 
pensaron después; y aunque por unos bre-
ves instantes moleste vuestra aiención. 
creo consideraréis legitimo que dé sobre es-
to algunas explicaciones 
En-primer lugar, el mayor inconvenicnto 
para los gobernantes en aquellas Naciones 
en que la opinión está apartada do la obra 
políticr do- los Gobirrnoa mismos, consisto 
en que es muy difícil sustraerso á uno do 
los dos términos del dilema: ó imprevisor ó 
inoporfuno. Porque donde, no está. te;dmen-
fe- nsoenula toda la sociedad, como debiera, 
á la obra de que. tiene la responsiibilidad el 
poóer público, muchas veces se, siento el 
amargo Ue la medicina antes de darse 
cuenta do la dolencia, y entouceg sni -íe- la 
acusación de inoportimidad; y otra^ vi-ees, 
donde, fülta la ac.optae.ión de la opinión 
para las reformas, <'-st;i.s suelen producir un 
choque entre la * f i i de! exterior que, ;i/,uza 
para que se bagan<4 y la voz inteiior del 
eyui uno ([tu; diee. epte, permaneciendo en la 
iimcción, pasarán los días do existencia mi-
nisterial, y ya ci sucesor resolverá. (Apro-
bación.) 
Peto, en fin, podrm w>v inoportuno el 
proyeeto de- refonuas; y si lo fuera, yo c-ou-
fesarí." de.l.-mte de mi p;iís qne, :iun cuando 
fuera excelente. < nti ser inoportumi, era 
gravisima mi icsponsabilidnd; ponpie no 
hay para la política mayor daño que ser 
inoportuno. ¿Lo ern, en cierto'? 
Ninguno de vosotros Im oK idailo «pie, b:»-
cia el año de IS70, fue ciumlo se. desenvol-
vió en Cuba a<|ue! movimicnlo do opinión 
que se llamó cconómieo, (jne descompuso 
las funciones di- los partidos locales y su 
propia constitución, que tomó forma do 
verdadero toncó t e , que provocó la infor-
mación Fabió, que impuso el arreglo comer-
cial con los Ksl.-idosJJnidos, coincidiendo 
esto con la úllinm rebaja de la ley del H2, 
(pie trajo un considerable dólicit en el pre-
supuesto, y (pie. el señor Homero Robledo, 
mi digno antecesor, se vió delante de esa 
dólicit en la cbliiíación de pioc-urar reem -
sos para remediar el duño. Ki señor Komero 
Kobiedo, apicmiado per es.t ikm esidad, pro-
puso la modificacióii de los tribiitos y creó 
algútl impuesto nuevo, determinación ad-
niinistiiiíiv.! encaminadaá obtener mayores 
lendimienlos; hizo, en fin, todo aquello (pie 
pareció propio para cumpiir el deber que 
ten a de hallar un inmedio al déficit. 
Tafias las contribuciones, indas las ron-
tas, incluso la de Aduanas, poinue se habia 
poljbepii.iM'l nraocel provisional y se hab-a 
snjelailo a ia irehumicion durante el semes-
tre pigmento, plazo (leíinit ivo que estaba 
corriendo cuajido yo entré en el Ministeriq, 
el s^tenm monelaiio con la recocida de bi-
lletes,y, eu nua palalua, lodecl mecanismo 
iie l.i isla de (.'liba había .sufrido una trana-
lormación; y por acerUkdas que fueran las 
pioridencias, ¡innipic hubieran sido todas 
irreprochables, ya sabéis lo quo produce mi 
un país el co.-miover á uu tiempo lodos loa 
mlereses. - , . . í 
La máquina ndministiaiiv;», .«1 Oigano 
gestor de los intereses pnlitieds y adminis-
trativos de Cubn.no satisfacia al señor Ho-
mero Hobledo. Ademas, tenia necesidad, y 
creo que estaba obligado á hacer, y lo hizo 
por un decreto célebre y notable de diciein-
bre de 1891, considerable reducción en los 
gastos; y el señor Homero Hubledo, que ha-
bía declarado en ol banco azul (pie la ad-
ministración antillami era tal que lo (pie 
él sentía era no poderla arrancar de enajo, 
palabras textuales, hizo una profunda no-
vedad en la organización admniisti ativa, y 
creó las tres regiones, con las c-uales¡quedó 
desposeída una gran gran parto do la auto-
ridad del Gobierno general. Suprimió la 
Intendencia; suprimió la Dirección; creó 
nuevas Juntas do inspección; en una pala-
bra ,modif icó la administración do Cuba 
según su leal sabei y entender. 
Estaban estas reformas recién plantoadaJí 
decretadas con meses de anticipación, y \ 
ellas se unía la agitación quo e-n los intero-
ses había de producir una ley tan vigorosa 
en el orden tributario y en el orden econó-
mico para abarcarlo todo, como la ley do 
presupuestos do 1892-93. 
En esta situación, diciendo el goUeinatlur 
gdneral, que lo habia sido basta poco anto.s 
que cesó en tiempo del partido conservador, 
que con las regiones era Imposible desem-
peñar el cargo, y diciondóme esto mismo ol 
aobernador geral que había en el Habana, 
nombrado por el Sr Komero Hobledo, no 
estaba en mi ánimo aplazar ni una hora ol 
problema; pude resolverlo bien ó mal; pero 
el problema lo encontré sobre el pupitre. 
¿Qué habr ía hecho en mi lugar el Sr- Si l -
vela, que cree que el proyecto fué inoportu-
no? ¿Mantener el statutoqao, desoyendo las 
informaciones de dos gobernadores genera-
les, el que estaba alh y el que acababa de 
veui? ¿Enviar á la Gaceta otra serie de de-
cretos en que también, según mi leal saber 
y e n t e n d e r á solas,sin contar con las Cortos, 
organizase yo á mi manera la isla do Cuba? 
¿Esperai a que vinieran aquí los anlmio-
mistas, v después de un debate con ellos, 
m u e s . 
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l'acor concesioues, para que una vez-más se 
r resontascñ auie el puebhj» présentaudo la 
coucesión como trofeo? ^0 sofocada por lá 
epinióu pública la insurrección do Purnio, 
e^peraiJa de Baije ó la de otro Purnio'? 
¿Cuál era mi obligación-? ¿Qué sigmtica'.ta 
e! juramenip -que yo babía prestado en la 
Cámara Keal? 
Nn insisto en esto, porque para domos-
t-ar ¡i una persona del enteudimieuto del 
señor Silvela que el aplazamiento no me 
era licito; para esperar de la ulterior refle-
xii"".!, que yo pido á su buena amistad, el 
reconocimiento de oportunidad del proyec-
to, bay un dato, y es que eso provecto so-
fc Vjevivió al Ministro que lo ptese'ntó y no 
ftití á engrosar las toneladas de proyectos 
que bay en los sótanos do esta casa, sino 
que eJ solo se abr ió camino, primero en la 
opinión, y después en el seno do los poderes 
públicos. 'en las Cortes con el Key. 
Y aqui recogería la alusión de mi digno 
?irigo el Sr. Santos Guzmán, que ayér tu-
ve la bondad de decir que el proyecto de 
refermas había sido auxiliar, por lo menos, 
y r,o gé si causa, del principio de la insu-
rrección; apoyando S. S. este grave aserto 
(que )o de grave me parece que podrá pa-
sar sin otra demostración) con la lectura de 
un trozo de periódico, donde parece que se 
puMicabau unas que decían que eran con-
ÍLK'iH'ias con el agitadpr insurrecto Mart í . 
Los^periódicos laborantes V separatistas lle-
gan á m a n o s de todos, ponjue nos'los en-
vían. Yo, cuando no tengo mucho queha-
cer, los hojeo; lo que 'ño se me ha ocurrido 
á mí nunca es hacer de la prensa separatis-
ta mi breviario, y buscar en el ninguna es-
peranza dcevangclios. {Risas.) l i an di -
cho tantas cosas, que yá me guardar ía yo 
de traerlas á debate. 
A mi me parece que es míls eficaz para 
los señores Diputados y para la opinión pú-
d i ca , que ha de seguir luego este debate, 
que tiene más autenticidad que una refe-
rencia de Mart í publicada por un periódico 
yanlec, lo que S. M . la Reina, con su Con-
Bojo de Ministros, haya dicho desde el solio 
la Representación nacional. 
Pues en cambio de lo afirmado por Martí 
en el discurso de la Corona, se encuentra 
hn párrafo que dice: "Viendo en las pro-
puestas reformas ventajas positivas para su 
país, los revolucionarios habían precipitado 
el movimiento, á fin de evitar que «illasper. 
íudicarau á sus aspiraciones." 
De modo que, si las reformas crau do ral 
inódó contrarias á las aspiraciones de los 
fiepáfatistas, que no ya la opiuión de un 
individuo aislado, sino la del Gobierno de 
S. M . expresada en tan solemne documento, 
es que por evitar la implantación de las re-
formas se hab ía apresurado el movimiento 
separatista, convengamos, señores, en que 
no ha habido por mi parte inoportunidad, 
- y qne toda la inoportunidad que pueda a-
chaca r seá las reformas será la de haberlas 
presentado demasiado tardo. iMucslras 
de aprobación.) 
Otro cargo se ha formulado contra mí eu 
este debate, porque de otras cosas no quie-
ro acordarme, por el Sr. Burgos y por el 
señor Santos Guzmán; y no me quejo de 
que le hayan formulado, porque, eu efecto, 
casi tengo yo la culpa de ello; ha corrido 
tanto, se ha impreso tantos centenares de 
veces, y yo he cometido el error quizás de 
contentarme con la buena inteligeufúa del 
interlocutor, que llevo dentro, y no lo he 
rectificado, que puede ser que sea yo causa 
de que en los debates parlamentarios no se 
haya hecho la rectificación. Me refiero al 
cargo de haber yo perturbado la política 
local, impidiendo; la unión entre los par t i -
dos de la isla de Cuba, dividiendo los ele-
mentos esp'auolTis, debilitando la rolulmia 
«n que principalmente se asenhab.a ía sobe-
r a n í a de España, fomentando" pasiones y : 
rumores que, inóepeiidienteraente del espí-
r i tu de reformas, ya se habíau declarado c;i 
Ibrrqa: expresa.'; Ksto constir^iiria^ para mb 
-sv fueía'cierto, uná tremenda'' Irwfmsabtiv 
dad; y sobre esto tambión me voy á permi-
t i r una explicación, supliera sea breve, una 
respuesta cortés, como desde luego mere-
cen el Sr* Burgos >fc el Sr. Santos Gimuán . 
Va dije ayer que el partido •autonomista 
tiene dos matices, que casi distinguen sus 
liuestes orientales de las occidentales de la 
isla; pero, en fin, dos matices, dos distintos 
temperamentos y dos tendencias; y que ha-
biendo quedado una de estas tendencias so-
juzgada por la más exaltada, quedó acor-
dado el retraimiento; y, en efecto, no fué 
el partido autonomista á las elecciones ge-
nerales de 1894; y al entrar yo en el Minis-
¡erio seguía retraído; seguía en el Avenrmo; 
y todos opinaban (no escuché sino informes 
en este sentido, y este fué también mi pro-
pio convencimiento) que era necesario, que 
era urgente, que era útil, cnando menos, 
| acallar los pretextos, y en todo caso conce-
der lo que concederse podía, sucediera des-
pués lo que sucediese, tiara que uo tuviera 
justificación alguna el retmimieate del par-
tido autonomista. 
Quince días después de haher yo jurado 
el cargo estalla en la Gaceta la reforma e-
lectoral, rebajando el censo de 25 á ñ duros, 
con todas las disposiciones necesarias para 
apresurar los t rámites para hacer imposi-
- ble las mixtificaciones, y para que las próxi-
mas elecciones se verilicasen con sujeción A 
. lo nueva ley, medida en qne di testimonio 
de la firmeza de mi convencimiento y de la 
i resolución de mi voluntad; porque tuve que 
inaugurar raí vida mimsterioi con un acto 
del cual teníaque dar cuenta á las Cortes. 
El partido autonomista, con el cual no se 
bahia tratado ni convenido nad;i, acorde 
salir del retraimiento y asistió á la lucha 
electoral de IS'J.b Esta primera jornada no 
era perturbadora, no empeoraba, por lo (pie 
• á los partidos políticos se refería, la luucn-
cia del partido conservador. 
Otro de los cargos que más frecuentomen-
te se oían, era relativo á la administración 
de. CuUa, y fué también tan exagorado co-
mo injusto; porque las quejas que en la To-
pinsula tienen todos de las determinaciones 
del Poder público, que á todos nos gflsta 
censurar á los que mandan; allí se convier-
ten, no en un desahogo inocente del espí-
r i t u , sino en algo de despego hacia lo que 
I más debieran amar. Se refiere á la arbitra-
riedad en el nombramiento y posesión de 
los cargos públicos, Vo creí que era otra 
satisfacción que había que dar á la opinión 
i cubana, restablecer la ley de empleados, 
que impedía el nombramiento ad lihitum y 
lasaba las condiciones del pase por la ca-
rrera administrativa; restablecí aquella lev-
antes de firmar el primer nombramiento. 
Los contiietos que surgieron necesaria-
mente por la implantación de las reformas 
tributarias de la ley de presupuestas de 
3802-03, se iban resolviendo como se podía, 
y en esta lalnir nos sorprendió el alzamien-
to de Puruío. Digo nos sorprendió, y el 
verbo es impropio; no fué sorpresa, como 
jio lo suelen ser estas cosas, que algún in -
dicio había de rebelión; y el digno general 
Sr. Rodríguez Arias cumplió allí entonces, 
como siempre, con su deber; pero, en efec-
to, no estaba en el programa, ni podía es-
tarlo, la insurrección de Purnio, que, cler-
tamontc, no fué mirada con menosprecio 
aquí por los Diputados y Senadores de las 
Antillas ni por el Gobierno; al fin y al cabo, 
• era un latido del volcán. 
Estaba la isla de Cuba en aquella sazón 
totalmente indefensa; tenía ü.000 hombres, 
si no estoy equivocado. V ahora voy :i vin-
dicar yo de un cargo, que irrellexibiemeute 
so hace á las reducciones de la fuerza ar-
mada en Cuba, aunque parte de las econo-
mías (pie se habían realizado las hizo el 
Gobierno conservador, las últimas el señor 
Romero Robledo. 
Esas reducciones y esas economías esta-
rán muy bien hechas, con tal que se go-
bierne de mauera que no sea necesaria 
ronstantcniente la fuerza pública, porque 
si ha de ser preciso para dotar esa fuer/a 
en un presupuesto, que está ya desnivela-
do y con defteir, crear nuevos impuestos, 
(pie agnnirii é irriten al país, entonces se 
piovnc;!!! los CQfltííctós y b'S males inás.que 
se acude al remedio con aumentar la fuer-
za. De modo que no es censura, es un he 
cbO que yo aduzco para aürmar que la 
insurrección de Puní to se disipó en los p r i -
meros cinco días ó sei.s, sin disparar un tiro. 
Y todo ^sto ,es untei ior A la presentación 
del proyecto de reformas. Vamos á ver lo 
que ha pasado después. , 
Yo acepto^íntegra ante la opinión, y no 
digo ante la'bistdi ia, porque la historia no 
sé oéupará de mi; pero auto quien quiera 
exigírmela, la responsabilidad do mis actos, 
sido do mis actos, quese r í a un poco cruel 
e.xLMi mela do aquellas . cosas, acciones á 
omisiones, que contra mi propio y coutra 
mi opinión y mi voluntad,.8e reabzaron. 
'Yo llegué al ministerio de Ultramar sin 
una gran captación del cargo; espero que 
esto se reconocerá. 
Ya os he explicado que creí de mi deber 
traer ese proyecto, que había pasado natu-
ralmente por la deliberación y aprobación 
del Consejo de Ministros; yo entregué eso 
proyecto á .una Comisión que resultó uná-
nimemente favorable, aun elegida en aedio 
de gran lucha, y uo era razonable que en 
las pocas sesiones que faltaban para la 
clausura de las Cortes, y teniendo que apro-
bar los presupuestos, el proyecto se apro-
bara, mucho menos cuando la discusión te-
nía que ser viva. 
Yo, por eso, seguí entonces en el Minis-
terio. Pero si no hubieran intervenido los 
sucesos de Melilla, las Cortes se hubieran 
reunido en otoño, y entonces hubiera yo 
rogado, exigido que se aprobase el proyec-
to de reformas; pero cuando más tarde 
iban á reanudarse las sesiones parlamen-
tarias, y vi que en el orden do los trabajos 
parlamentarios no estaba la discusión del 
proyecto de reformas, hice una cosa muy 
sencilla: dimitir . 
En esto que yo hice, ¿hay algo de pertur-
bador ó de temerario? ¿Hay algo de irregu-
lar? Cuando se me explique, me exculparé. 
Ahora creo que basta con las indicaciones 
que he hecho. > 
Pero que mi culpa, por lo visto, uo con-
siste en esto, sino que está en que yo he 
dividido al partido español; materia que he 
de tratar con extremada sobriedad, porque 
insisto en separarme en cuanto me sea po-
sible de todo lo que pueda de cerca, ui de 
lejos, herir la susceptibilidad de nadie; pe-
ro reconoceréis que algo he de decir para 
el restablecimiento de lo que yo creo que 
es la verdad de los hechos. 
El partido español antes de 1868, cuando 
no había en Cuba verdadera vida política, 
cuando todos los partidarios de la sobera-
nía de España formaban uua inmensa y 
preponderare mayoría en el país, sobre 
todo preponderante, aunque el fuego sub-
terráneo do la conspiración no cesaba, con-
sistía en la agrupación de todas las clases 
sociales en torno del gobernador general. 
Por eso venía á ser aquello como una espe-
cie de oligarquía, como una constitución 
social y política poderosísima en la que, 
con muy contadas vértebras, estaba como 
toda la armazón de la isla de Cuba en lo 
político y en lo económico; y, en realidad, 
la vida política no se inaugó hasta que la 
guerra de los diez años exacerbó la opinión 
de todos los partidarios de España , y con 
este motivo se fue subrayando y avivando 
la significación del partido español. Ni por 
el régimen anterior, ni por la existencia de 
la guerra, podía ser de otra mauera. 
' Gpando^erttre nofeot'ros suena él nombre 
del partido español', so renuevan en nuestro 
corazón. t o d i ^ Ift**gratitudes.y todas las 
demias debidas á áque| . partido, á aquella 
^ftlPvqi"!} q.iiQ, ^stnndo enfirepto, de los m-
surrectos, dCj los conspirqdores,, contribu-
yó. : ¿qué digo contribuyó;, salvó lá sobe-
rama do España en Cuba. 
Viene la paz del Zanjón-, se publican las 
leyes á que me referí ayer, y éntonces el 
gjinpr^l Martínez Campos, aptes do las re-
fgiifoas legislativas,.ya deja constituidos los 
dys 'nárt ídps.cou los medios de propaganda 
y los medios do acción política que en sí 
lleva el germen de los partidos mismos; y 
desde aquerni'omenlo, auiiquo al principio 
era natural que siguiese con el carác ter que 
había tenido en el anterior régimen el par-
tido español, al fin y al cabo se libraba una 
controversia, dentro de la legalidad de opi-
niones contrapm s'as, mejoró peor clasifica-
das, pero que presuponían la legalidad y el 
españolismo do todos los partidos que tra-
taban de conquistar la opiuióu y de hacer 
que triunfaran sus ideales. 
E l partido de unión constitucional, el cual 
tengo la seguridad de no haber agraviado 
j amás en su perfectísimo derecho, estuvo 
opinando que el proyecto era malo y perni-
cioso; lo combatió por su cuenta, como yo 
lo presenté por la mía. Después que vino la 
hostilidad, ¿salí yo de mi impasibilidad? 
|Cambió yo un solo gobernador, una sola 
autoridad? Permanecí en mi puesto, y aque-
lla contienda creó naturalmente una situa-
ción difícil, en cuyos pormenores sentiría 
tener que entrar; pero rae habéis de permi-
tir que afirme que, por parte mía y por par-
te de quienes dependían de mí, no hubo si-
no el propósito de mantener una gran neu-
tralidad en la contienda, aunque era, como 
siempre es, muy difícil la situación de las 
autoridades cuando se enconan y avivan 
las luchas de los partidos. 
Decir á la opinión pública peninsular, 
que tiene el recuerdo, y har ía muy mal en 
no tenerle, porque es un recuerdo que debe 
tener envuelto en mucha grati tud, del par-
tido español de 1808, que yo dividí al par-
tido español, es lanzar sobre mí un cargo 
de gravedad extrema, sobre todo, vistos los 
sucesos. ¿Es qué estaban las cosas cuando 
llegué, al Ministerio como vosotros supo-
néis? Vo no quiero decir absolutamente na-
da por mi cuenta, yo no quiero decir nada 
que pueda discutirse, yo no quiero emitir 
juicio propio. 
¿Os parece una autoridad para explicar 
imparcialmento al país si estaba unido ó no 
el partido de unión constitucional cuaudo 
llegué al Ministerio, el general Polavieja, en 
la Memoria en que da cuenta de su gestión -
Pudiera yo leer, no todos, sino los parra 
fos necesarios, auque todos podr ía leer de 
la Memoria del general Polavieja, para ex-
plicar la crisis que mucho antes de mi en-
trada en el Ministerio, y, por lo mismo, mu-
cho antes de presentar el proyecto de re-
formas, venía trabajando en él seno del par-
tido de unión constitucional. Además, ¿á 
quién agraviar ía esto? Los partidos políti-
cos fácilmente pasan, sobre todo si hay en 
ellos defectos orgánicos, por evoluciones de 
esas que los trasforman y los habilitan pa-
ra las nuevas campañas ; pero sucede lo que 
pasa cuando se entra cu un recinto teue-
luoso, que parece que no existe sino aquello 
que confusamente so ve. 
En la Memoria del general Polavieja, que 
yo recibí en diciembre de 1891Í, poco des-
pués de jurar el cargo do Ministro de Dl-
tramar, cuando dicho general acababa de 
dejar el mando de la isla de Cuba, porque 
el estado de su salud lo impedía ooutinnar 
allí, después de referir las divisiones noto-
rias y públicas dp la izquierda y de la de-
recha en 18SS, y las luchas electorales á 
que aquello dió lugar, cuenta (pío sobrenino 
la muerte del Conde do Casa-Moré, presi-
dento de la Junta Directiva del partido de 
nníón constitucional; y á propósito de esto 
decía el general Polavieja que hubo una 
cuestión sumamente desagradable y grave 
sobre la jefatura ó la presidencia, soste-
niéndose por la izquierda la aspiración de 
que triunfara la candidatura del Sr. Conde 
de Galarza, habiendo por la derecha del 
partido unión constitucional gran hostilidad 
baria esa candidatura. El patriotismo de 
todos logró el acuerdo, que so tenía por in-
verosímil, do la elección por unanimidad 
del Conde de Galarza. 
En aquel momento, presidente del partido 
el señor conde de Galarza, parecía domina, 
da la discordia; y dice el general Poiaviejji 
cómo se desenvolvieron las cosas y cóm» por 
entonces seguía su camiuo el movimiento c-
conómieo hasta pasar por las elecciones ge-
nerales, en cuyo momento critico para el 
partido escribía lo siguiente: " Verbiciron-
se las elecciones generales de Diputados á 
Cortes y Senadores, en las que, dado el re-
traimiento de los autonomistas como parti-
do, no hubo más que candidatos conserva-
dores, y algunos que se llamaron económi-
cos, presentados por los que estaban a la ca-
beza do la agitación económica y apoyados, 
como era natural, por cuantos ayudaban á 
esta tendencia. Se sostenía públicamente 
en las reuniones de los económicos y en la 
prensa que los defendia, que tales candida-
turas carecían de significación política,pues-
to que la misión de los que triunfasen se ha-
bía de reducir á defender en el Parlamento 
las soluciones económicas que el estado de 
la isla demandaba; pero, en el fondo, latía, 
no solamente el deseo de los autonomistas 
de fortificar los lazos con que tenían sujetos 
á los conservadores, que sin meditar lo pe-
ligroso del abismo abiert) á sus pies reco-
rrían la pendiente por aquéllos preparada, 
sino también las tentativas imaginadas por 
algunas individualidades pertenecientes á 
la izquierda del partido conservador, do ver 
si este medio les conducía á la epuseyucióu 
de uu ideal qne hace largo tieiñ|jo vienen 
persiguiendo: la formación de un terceñ- par-
tido que corresponda en la isla de ^Cúba al 
liberal de la Península." 
En efecto; el manifiesto de 1888 ya espli-
caba eso. , u--
Vuelven á Cuba los cgmisionades de las 
informaciones, y crece extraordinariamente 
la fracción económica; 'con ella iba el presi-
dente del partido, señor' conde de Gáiarza, 
y bago esta lo ladón por no moU^tár á l a 
Cámara con tanta lectura, y después por las 
cosas que explica aquí el gobernador gene-
ral , y que nu hacen realmente al caso, llegó 
á dimit ir el señor conde de Galarza la pre-
sidencia del partido, sucoso del cual habla 
en estos términos el genera! Polavieja: "Se 
reunió la Junta directiva del partido, resig-
nó en ella el conde de Galarza los poderes 
que éste le habia conferido, y al día siguien 
te se embarcó para los Estados Unidos, de-
jando a! partido ain dirección, puesto que la 
Junta directiva había dimitido en masa, 
siéndoles admitidas lasreuuncias por el se-
ñor Galarza;;.-á los conservadores más d iv i -
didos que nunca, y á los económicos más en-
valentonados por los alientos que Jeij dió du-
rante su permanencia en l a HaÜapa, y los 
ofrecimientos que Ies.hikp al despódirse. 
"Por vir tud de esto éuceso,r haíléme en 
frente de una situación iñücho más 'grave y1 
delicada que la (pro creara la mnértó del se-
ñor conde de Casa-Moró." ' 
Vino luego la convocación de la asamblea 
general del partido y la elección (te) mar-
qués do Apeztdguía, a,ctual jefe jd'é la unión 
constitucional,- en uña reuniótf, Vi la cua!> 
fueron en discordia los' comiáidn'adós. repin-
tando de la elección una diferencia de sois 
ó siete votos; de manera que una grandísi-
ma parte Sel partido unión constitucional 
votó en contra del jefe elegido. Este era el 
estado de las cosas cuando dejaba el ruando 
el general Polavieja. 
Todas estas cosas, vuelvo á decirlo, para 
nadie son ofensivas, ni deben ser molestas; 
son cosas muy naturales en los partido ; pe-
ro constituyen antecedentes que idiporta no 
olvidar" p á r a hacer justicia. 
¿Y qué hice yo? Yo entré en el Ministe-
rio el 11 ó el 12 de diciembre de 1892. Pues 
dentro de aquel mes salieron cartas inias,no 
sólo para el gobernador general, sino para 
algunas personas que habían estado al fren-
te de aquellas fracciones, en quo estaba di-
vidido el partido unión constiuicional, y de 
las cuales me hablaba en su primera carta 
el general Rodríguez Arias; cacáreeiendo á 
todos, y singularmente á aque'.!.. personas 
á (inienes yo creía tener alsíún (l¿!(r!io para 
dirigirme, quo si uo eran muchas, eran sí de 
las principales, encareciéndoles la conve-
niencia de que se verificase la reconciliación 
apoyando todos juntos la candidatura, que 
ellos hicieron, en ta cual el Gobierno no ha-
bía do tener intervención alguua, sino sólo 
la noticia de la proclamación de los candi-
datos. 
Así claramente acusa, tanto la correspon 
deñeia que conservo, y que algún día acaso 
conocerá el país, como el registi1^: de tele-
gramas del Ministerio de Ultramar, una ne-
gociación seguida por el gobernador gene-
ral con los jefes de los bandos ó fracciones 
del partido unión constitucional, en la cual, 
siendo muchas las dificultades y muchas las 
asperezas, como sucede siempre, creyó aquel 
gobernador general, eu víspera de eleccio-
nes, qne había logrado la concordia. Así 
me lo manifestó eu un Tedéum, cuya sola ex 
pansión de regocijo acredita cuán convenei-
do estaba el gobernador general del fervicn-. 
te anhelo que el Ministro tenía pyrque triun 
fara en sus gestiones. Pero dur¿ poco mi 
alegría, porque eu la noche de la víspera ó 
antevíspera de la votación surgió otra vez 
la discordia y no fueron juntos á l a elección; 
prevaleciendo, naturalmente, la candidatu-
ra organizada por la Junta directiva del 
partido. 
Como no lodos los Sves. Diputados tie-
nen obligación de conocerme, que á los quo 
jue conozcan debe bastarles para creer en 
la exactitud de mi relato con haberlo he-
cho yo, voy á leer lo que me decía el gene-
ral Rodríguez Arias. Me daba cuenta en 
10 do Marzo de 1893 del desenlace final de 
aquella negociación en los siguientes térmi-
nos: 
"Era nuestro común pensamiento unifi-
car las fuerzas del partido constitucional, 
como medio para lograr boy el efecto unido 
do estos elementos fronte al autonomismo, 
y disponer m a ñ a n a del concurso unánime 
do todo este valioso partido en la solución 
de los próblemas adrait í istrat ivos ' pendien-
tes. Uua confianza tan honrosa como i n -
merecida para mi, ha hecho que el Gobier-
no ponga en mis manos tan difícil empre-
sa, pres tándome, además, eficaz ayuda á 
las excitaciones dirigidas por usted á los 
hombres cuyas voluntades había queapróxi 
mar. 
De este mopo llegamos á l a situación des-
crita en mi carta del 23: subsistía la í i i l is-
ciplina consiguiente á la falta de autoridad 
de una presidencia esclava do la Junta di -
rectiva, y de arabos se hadaban emancipa-
dos, según la indepeneencia que disfruta-
ban, los comités provinciales y el cuerpo 
electoral." 
He de advertir que al general Rodríguez 
Arias yo no había tenido el honor de cono-
cerlo personalmente, porque acertó á tra-
tarle cuando la Povidencíamo llevó á aquel 
cargo, y no había tenido antes oportuuidad 
ni aún de conocerle físicamente. 
"Faltan—prosigue el gobernador "ene-
ral—sinceridad y el móvil iucondiciomilque 
debieran imperar en las sumisiones de una 
disidencia bien convencida; subsistíau las 
intransigencias personales, injertas en 
los frutos de los pasados yerros; poro se res-
piraba la atmósfera de concordia | esparcida 
por nuestras dos voluntades, ambiente que 
respiraba muy bien el núcleo del partido 
porque en él podía esperar lavcuración dé 
males añejos, pero que sólo por un momen 
to pudo respirar la disidencia, dado elper-
nosal de la razóu que emancipó su volun-
tad." 
Esto me parece que acredita que encon-
tré dividido al partido unión constitucio-
nal, y que encargué al gobernador general, 
y por mí parte coadyuvó á ello cuanto pu-
do, que procurarse la reconcillacióu de a-
quellos dos bandos, que estaban eu airada 
lucha. 
Que las reformas agitaron la opinión. Y 
si las reformas eran descentralizadoras y la 
organización oficial del partido de unión 
constitucional tenía una disidencia á su iz-
quierda, ó entre ella y el autonomismo, 
¿qué había de sucedorsino que esa disid- : i -
cia tomara por bandera y acogiera con fruí 
cióa la reforma? Así sucedió, mostrando 
adhesión y .simpatía al proyecto do refor-
mas; pero cuando, pasado el otoño,, supe 
yo que so i b a á constituir el partido r c lo r - ' 
mista, en todas formas manifesté, en lo qUe 
podía alcanzar mi consejo, que me paí t ela 
muy mal y que no so debía constituir; hén, 
ebo atestiguado ya aquí, en el .Senado y en',, 
folíelos, (pie andan por ahí en manos do tol-
dos. ¿Qué queda delante de esos hechos 
concretos sino el silencio que he, guardado . 
autedas acusaciones qué so me han dirigii-
do durante tres años; qué queda de la lei-
yenda de que yo no había mostrado gran 
afición al oficio, había querido, nada me-
nos, que crear en Cuba un partido para 
mi uso particular? 
Y nada más sobre estas cosas: perdonad-
me, pero ¿mi pensamiento? Uoestado oyen-
do disentir los días anteriores, con la maes-
tr ía conque hab ían de hacerlo las personas 
que intervenían en el debate, la cuestión 
de alianzas, la de la neutralidad y la de 
las amistades. Yo no quito ni pongo uua 
tilde á l o que se dijo sobre la materia; tara 
poco he de ocuparme, según dije al comen-
zar mi discurso, del aspecto mternacioual 
del problema cubano; pero yo teugo tam-
bién mi alianza, que uo es la receta de la 
piedra filosofal, que no creo haber anun-
ciado al comenzar mi discorso, y que senti-
r ía que alguien esperase al fin; pero qne es 
una cosa más modesta. 
¿Sabéis quien es mi aliado para combatir 
la insurrección? ¿Sabéis quien es mi aliado 
enfrente dé los insurrectos? El pueblo cu-
bano. Esa es la alianza más eficaz contra 
los insurrectos; esa es la alianza más efi-
caz en el interior y en el exterior, mas eíi-
oaz quo ninguna, más barata que ninguna, 
porque contra un pueblo, que en su gran 
parte preponderante no qui.Mera combatir 
la soberanía española, no habr í a Capitolios 
donde pudiera pensarse en beligerancia; 
porque donde prevaleciera la razón, opon-
dríamos uu argumento decisivo, y donde se 
tratase únicamente de la explotación y del 
interés, se retrocedería ante las dificultades 
indudables de una evasión contra la volun-
tad de un pueblo. Pero esto no es una c o -
sa que á mí se me haya ocurrido en la oca-
sión presente, porque, en suma, es el pen-
samiento capital, el único pensamiento ins-
pirador de cuanto yo haya podido hacer, 
(pie, ajuicio de muchos, "ha sido muy malo, 
en el Ministerio de Ultramar, y de todo 
Cuanto pienso en los problemas ultramari-
nos. • 
E l señor Burgos me hizo e l 'avor do r e -
cordar, púesjainils lo babía yo recordado, 
porque yo no creo ser tan pecador que me-
rezca leer mis discursos, y ui sabr ía que lo 
habr ía pronunciado; el señor Burgos, repi-
fo, me hizo el otro día la merced de sacar 
el concepto de un párrafo de uu discurso 
quo pronuncié en la discusión del mensaje 
en Cortés anteriores, concepto que está en 
el preámbulo del proyecto de reformas, 
concepto que está en las palabras que pro-
nuncié cuando se votó la ley de reformas en 
marzo de 1895, coneepto que está en todas 
partes; os á saber: que la defensa de la so-
beranía de España en Cuba, que la pugna 
contra el separatismo cubano, para mí re-
side y consiste en ir ganando voluntades, 
en i r restando elementos al descontento, á 
la aversión, al odio mismo, quo todos esos 
grados habrá, puesto que tal an t ipa t ía cau-
sa el nombre español en una parte de los 
habitantes de aquellas provincias. 
Y eso que á mi me parecía en la paz la 
"mojor polirica; eso que á mí me parecía en 
la paz la única política previsora, no puede 
parecerruo de otra manera ante la guerra; 
porque antes me parece acrecentada que 
destruida la necesidad, cuando la dificul-
tades mayor, 'de apoyarnos cuanto poda-
mos en los elementos del país coutra la 
pai té de esos elementos (pie nos hosti iz;.n 
y que nos desangran. L a .importancia de 
cambiar en la medida posible él ainbiento ' 
dentro del cual, por un lado se mueven' las 
fuerzas leales, las trapas y los voluntarios , 
y por otro lado pugnan contra nosotros, los 
insurrectos, es cosa tan tr ivial y tan senci-
lla, que no he de esforzarme expouiéndolo á 
vuestra consideración. Lo que hayos que se 
tiene esto por imposible; lo quo hay es-que 
se tiene estopor utópico; lo qm hay es que 
eso se tiene por una poesía, porque se dice 
que ¿quién va á atraerlos iusurreetos, al son 
del rabel y de la zampoña, para une de-
pongan las armas y para que vengan á coa-
íbrmarsc con lo que bueuamence les demos, 
cuando ellos sueñan con repúblicas, coa 
grandezas y con orgias de poder público? 
Pero si el problema uo está para mí plan-
teado asi, porque yo no he pretendido ja-
más semejante idilio ni nadie lo ha preten-
dido tampoco! Nadie ha pretendido que la 
acción política traiga á nuestro bub) nada 
menos que á los que son cabeza, núcleo y 
fuego. de la insurrección y de la hostilidad 
á España. No; en eso seutido, aquella obra 
política que con tanta sagacidad y elocuen-
cia recordaba el señor León y Castillo, á 
propósito de este mismo problema, en su 
discurso; aquella labor que ha hecho el par-
tido liberal contra los partidos republica-
nos, reduciéndolos boy, uo á una bande a 
de redención, sino á un refugio del pesimis-
mo, no se habr ía realizado, porque era d i -
fícil prometerse la capitulación de las inte-
ligencias supremas y do los hombres que 
habr ían viuculado su nombre auto la histo-
ria á la causa republicana. 
De lo que so t rata no es de eso; se trata 
de arrebatarles á esos que son irreductibles, 
y que son para siempre enemigos de Espa-
ña, do quitarles toda la parte posible del 
séquito y de la clientela, se trata de desar-
mar la prevención, de ganar la adhesión, do 
quebrantar el recelo, de desarmar el odio, 
de avanzar en cada caso lo que se pueda; 
en uua palabra, de considerar que es el amor 
de los pueblos la base más firme de la sobe-
ranía. [Muy bien, muy bien.) 
¿Y por qué ha do ser eso un lirismo? Fué-
ralo, pretender que en una coutraposicíóii 
de razas, cu una contraposición de intere-
ses históricamente incompatibles á unidad 
alguua, á fuerza de combinaciones polí t icas 
ó de halagos fuese á torcerse la marcha 
providencial de los pueblos. 
Pero es quo no es este el problema de 
Cuba. En Cuba los hijos del país , que van á 
la insurrección, ó fomentan la insurrección, 
van contra stfs más evidentes intereses; uo 
van á ninguna parte, van al suicidio. Lo 
cual prueba que la enfermedad de Cuba es 
una enfermedad mental, que lo que hay allí 
son efectos extraviados, lo que hay allí es 
una excitación de pasiones absurda?, de 
pasiones criminales, pasiones que ya só yo 
que son uu iuconveirente para poder oír la 
voz de la razón; pero, al fin y al cabo, los 
mlereses de los que eu Cuba tienen algo 
qne perder, aunque no sea más quo una fa-
milia, uu nombre, un mañana , eso es una 
base para trabajar y esperar el éxi to de la 
acción política, bastante más que los aso-
nantes ó consonantes de una poesía bucólica. 
En detinitiva, señores, á mi uo me toca 
sino asombrarme de quesea el ilustre señor 
Presiaente del Consejo, á quien siempre he 
respetado y respetaré , quien ponga en duda, 
quien niegue que eso sea razonable. { E l se-
ñor Presidente del Consejo de Ministros: 
¿Pero cuándo lie negado yo eso?) Con pie-
dra blanca señalaré la, afirmación, si üo re-
sulta fugaz, porque yo de autént ico uo 
tengo más que el Diario de las Sesiones. En 
el Diario de las ¡Sesiones consta un debate 
en 1880 entro S. S. y el señor León y Casti-
llo, en que S. S., ante la guerra chica, decía: 
'•Nada de reformas á los insurrectos y par-
tidarios de la independencia; á éstos nada 
se les puede dar en política que uo sea la 
independencia, que es lo que apetecen; no 
hay más que un argumento, que es la pól-
vora y los fusiles." { E l señor Presidente del 
Consejo de Ministros: Se trataba do los in-
surrectos, según es tá S. S. diciendo.) Se 
trataba de los insurrectos, y el scúor León 
y Castillo decía á S. 8 que uo eran para 
ellos las reformas, sino que eran para aislar 
á los iusurreetos, para quitarles el apoyo. 
Lapo l i t i cado rcfonnaseiacitmkaidapor 
S. S., que decía que para tos iii-iirrectos no 
hab í a más que la pólvora y 103 fusiles, { h l 
ée^ér Ptrs identó del Cbnscjo de Ministros: 
•si ¡ilee vo entonces todas la? reformas po-
lí'ttóSs!) "imUidabiememe; pero había venido 
la caída del Ministerio Martínez Campos 
por su programa económico de Cuba. 
¿Quién duda que el conilicto ron iífuej 
Ministerio versó sobre la pqlítica' cubana' 
{ E l scuor Presidente del Consejo de m n i s -
tros: '"lid;•sobre cuestiones económicas ex-
clusivamónte. Sobre los presupuestos de Cu-
ba.) Eso mismo había alirmado yo. {Else-
ñor Presidente del Consejo de M n í s í n ü N'0 
lo había oído, y acababa de oír sobro cosas 
políticas: La política de la paz del Zanjón 
estaba hecha cu aquella hora; estaba be-
cha por nosotros, por'el señor Eldoayen y 
por el Ministerio que yo presidí . La disi-
dencia que hubo entonces fué sobre la sim-
ple formación del presupuesto, sobre eco-
nomías del Ministro señor Albacete. No se 
ignora esto por nadie que esté enterado, el 
cual pretendía disminuir los recursos per-
manentes de Cuba y empezar á plantear 
economías, á mi juicio impremeditadas, que 
hab ían de traer él déficit, que desde enton-
ces lia pesado sobre Cuba.) Me ha rá |a 
justicia el señor Presidente del Consejo de 
reconocer qne una de mis más elementales 
obligaciones era haber leído y estudiado-
esos debates. { E l señor Presidente del Con-
sejo de Ministros: Pero es posible que yo, 
que lo he hecho, lo recuerde mejor que S.s.y 
J a m á s en t ra ré yo en competencia ninguna 
couS. S., porque sería vencido; pero para 
leer lo que está en el Diario de Sesiones, 
permítame { E l señor Presidrnte del Con-
sejo de Ministros: Lo que ha leído S. S. es 
que á los insurrectos no so les podía oponer 
más que la guerra.) Vuelvo á decir (pie pa -
ra mí, no solamente no son dos categorías 
distintas, t r a t ándose de la política antilla-
na, los asuntos políticos y los asuntos eco-
nómicos, sino que los asuntos económicos 
son el nervio del discutimiento, si no el gor-
men de la insurrección. { E l señor Prest-
dente del Consejo de Ministros: Los de otra 
clase, no los del presupuesto. ) Eu uno de 
los debates anteriores sonó eu esto recinto 
un concepto para mí de una gravedad ex-
cepcional. Oí decir qne hablar aquí de re-
formas y recomendar la simultaneidad de la 
acción política cou la acción militar, era 
llevar el descontento á los campamentos de 
Cuba, al extremó de comprender en el cali-
lieaiivo de laborantes á los que semejantes 
predicaciones hacen por aquí. 
Ya de esto se hizo cargo con la d o í noti-
cia magistral de siempre mi antiguo maes-
tro y siempre querido amigo el señor Mo-
ret; pero yo tengo que detenerme en ebo 
un instante más , porque necesito afirmar 
que, si yo creyese que había antagonismo, 
que no bab ía una cooperación y una soli-
daridad é n t r e l a acción política y la acción 
mil i tar que tenemos confiada á los capita-
nes y soldados beróicos que,' peleando en 
nombre de España , so sacrifican por Cnba, 
no sólo hab r í a sellado mis labios, sino que 
tengo la seguridad de que no hay en este 
recinto uno solo, que no hubiera hecho otro 
tanto. Nosotros entendemos las cosas de. 
manera que nos parece que del seno de la 
Representación nacional pueden ir al M i -
nisterio, para que las aprecie, y juzgue y, 
en su caso, las deseche ó las acepte, adver-
tencias que pueden allanar el camino de la 
victoria á los que tienen las armas en la 
mano y sostienen nuestro pabellón. Nos-
otros entendemos que les coadyuvamos; 
nosotros nos a r rancar íamos la lengua antes 
de contrariarlos, y 'mé tranquiliza (pie . sea 
el Gobierno de S. M. uno de los laborantes, 
puesto qué él discurso dé la Corona no ba-
cb otracosa'que anunciarrrefoírm;i8 siquiera 
discuta la 'opof túnidad de plantearlas y la 
ííie^va al presente.1 't; 
'•. Por Ci to , 'eú ' lá rectíriíacfóñ, qne no m& 
éorprende, del- geño tPres iden tedé lCohsq io 
de Ministros, excusó preguntar tina cosa 
qué se me . ecu r í áá el o t ro -d í a cnando oía 
esas censuras, es á sab^r: si el Parlamento 
no puede discutir no debe discutir;, si no sir-
ve á la Patria discutiéndo la política que 
debe seguirse en Cuba ¿para qué está re-
unido el Parlamento? l-Má enlazado este 
concepto con otro que yo teugo también por 
equivocado, á pesar de haberlo visto patro-
cinado ayer por el señor Santos Guzmán, y 
es que, mientras baya un insurrecto en ar-
mas, es punto de honor y advertencia de 
sana política no hablar de reformas sino 
para el día siguiente al de la victoria, que, 
si ha de ser definitiva y fecunda, ha de ob-
tenerse exclusivamente por la fuerza de las 
armas. 
Diez años pasaron inspirándose en esta 
máx ima la polí t ica española; diez años en 
que cor r ió la sangre en Cuba basta la paz 
del Zanjón, y la paz del Zanjón está eu el 
discurso de la Corona y en cada nno de los 
discursos que se pronunciaron en el banco 
azul, ofreciendo reformas sólo para cuan-
do la insurrección sufra tales qnebrautos 
que puedan ser otorgadas las concesiones 
qne el Gobierno entienda compatibles con 
la soberanía de España , eu circunstancias 
menos desventajosas de las que aprecia el 
Gobierno en este instante en la isla de Cuba. 
Y es bien de advertir que esa no es sola-
mente una opinión personal que aparece 
con la conformidad del Gobierno en el tex-
to del discurso de la Corona. Ahí es tá el 
Sr. Santos Guzmán llevando la voz nada 
menos que del partido de unión constitu-
cional en Cnba. Acaso podría decir que 
ahí es tán algunos párrafos del mensaje que 
se está discutiendo. Desde luego hay im-
por tant ís imos focos de opinión en la Penín-
sula que van por ese camino, y acaso no 
sea perdido que dediquemos cinco minutos 
á decir algo acerca de esto. 
Yo considero erróneo, fundamcntalinente 
erróneo, el concepto. Yo creo que con súb 
ditos rebeldes no se plantea la cuestión de 
potencia á potencia, que no puede ser plan-
teada nunca, pues al día siguiente (teta 
victoria han de estar sometidos á la sobe-
ranía, de España! pero yo creo que nunca 
tienen los leales que soportar retraso en 
aquellos mejoramientos de su condición ad-
ministrativa, social ó política, porque ade-
m á s de ese retraso, están sufriendo ya los 
resaltados de la guerra. 
Yo creo que en el caso actual hay t oda-
vía otra razón más poderosa que cu 1878 
para que nadie hable de que el honor na-
cional impida toda cooperación política á l a 
obra pacificadora; porque ahora, ahora seha 
votado la ley de marzo do 1895 á los pocos 
días de iniciarse la insurrección que ape-
nas merecía ese nombre. No habiendo in-
terrumpido la obra política y habiendo pro-
cedido á ella sin levantar mano, resultaba 
siempre que cuanto se hiciese era la conrtr-
ción de lo que hab ía hecho un Gobierno so-
metiendo á las Cortes de la Nación espon-
tánea , l ibérr imamente , en plena paz, aque-
llas mudanzas en el régimen de Cuba que 
es t imó oportunas, mientras que, si en ol 
intervalo de la guerra viene la suspensión 
de las reformas basta que llegue la paz, 
aun cuando la paz se haya co nqnista-
do á punta de lanza, siempre resul ta rá que 
las reformas que se hagan serán resultado 
de la guerra y no de la libre iniciativa do 
la Nación; y yo considero (pío es muchísimo 
m á s para preocupar ¡i los hombres públicos 
una concesión hecha después do la sumi-
sión, ó s i inul táneamente con la sumisión de 
los rebeldes, que cualquier avance en la 
descentral ización y aun on la misma auio-
uomia, para que la opinión acepto lo que 
antes repudió, hecho ordenadamente, natu-
ralmente, espontáneamente por el Poder 
público. 
Y luego, si la arc ión política puede abre-
viar el término de l á j u e r r a , ¿no estamos 
como obligados todos á' reflexionar sobre lo 
quo significa el tiempo "en la guerra a c t ú a 
de Cuba- El tiempo en esta insurrcccióul 
es un capital, del cual hay que sor más ava-
ro todavía que de la sangre y de' oro do la 
guerra. Porque eu la isla de Cuba, el es-
trado de la guerra es aún mayor que en la 
l'eiiai.-.íla por la constituciibi ecoi ioancádo 
aquel país, porque se puedo decir que allí 
no hay más que una prodección; bay dos, 
pero la u ñ a está destruida, y so acabarán 
las fuentes por'donde recibe su savia aquel 
pueblo, v no es alli la interrupción de la 
producción lo que seria; por ejemplo, un 
bloqueo en Barcelona. 
En Cuba, interrumpir la zafra es para l i -
zar toda la vida; no hay ejemplo, no, m» 
podemos nosotros en esta sociedad anti-
gua, que tiene tantas coraplegidades de in -
tereses y tantos ahorros y tantas fuente» 
hererogéneas para la vida do cada cual y 
para el mismodesenvolviniientodelas inicia-
tivas económicas del país, no podemos no-
sotros formar concepto do lo que represen-
ta una nueva zafra, Por esto vemos, sin 
uecesidad de ser zahoris, que la insurrec-
ción procura, ante todo, jirolong-ir su exis-
tencia y no buscar la victoria (claro está 
(pm no habrá de alcanzarla nunca, aunquo 
la buscase), pero no la busca; y es singular 
qué, advertido el Gobierno de que los .in-
surrectos apresuran los movimientos par* 
impedir que las reformas se planteen, Ja» 
aplaza, y advertido también dequeci tiem-
S ó e l l'a'principal preocupación de los ie-
heldes,'e'n el orden del tiempo posponga á 
la acción militar la acción del Yíerá'po ñiis. 
tno. " ,' " 1•, 1 • * •'. .', . t u . ',. 
Pcio eslos-'áb'.i^andó'dc v'mvurá Stoncmn 
y deseo va abordar la, laso capital de éste 
toma; *'m gumta por la guerra", que U 
fórmula literal del mensaje. 
Pá ra mi, no es soío una cuesi.ión de ^ m . 
vemencia v do oportunidad; yo, respetan-
do la opinión de todas las personas (pie .co-
nozcan esta materia, lui de exponer mi sen-
tir , valga lo que valiere, y mi seiUires quo 
no hav derecho pára posponer la acción po-
lit ictv "La guerra do Cuba es,'sin duda, 
una guerra separatista; es • indudable qua 
los insurrectos pretenden destruir allí la so-
beranía española; pero no es menos indu-
dable que ellos han propagado la idea se-
paratista censurando amargamente, oa-
himniando muchas veces, exagerando si m-
pre, envenenando á todo momento las que-
jas coutra el régimen político y administra-
tivo de Cuba; por donde viene á resaltar 
que, así como on la guerra carlista, que no 
era una guerra do religión, sino en pro do 
un pretendiente, estaban los elementos, re-
ligiosos tan dentro de la. contienda dé las 
armas, que formaban uno de los principa-
les núcleos de aquel'a lucha . . - . . . . { E l se-
ñor Mella- Y de religión t a m b i é n ) , así den-
tro de la guerra separatista está he con-
tienda sobre el légimen y ñ\ gobierno de la 
isla de Cuba. " 
Y digo yo: ante lafr naciónos 'c v i l a njera.-», 
ante la población que no tiene las armas 
en las mano, ¿estamos en el dere-cbo noso-
tros dé decir quo la bandera que llevan 
nuestros soldados t̂ s el statu güo, sin conce-
derles todas aquellas reformas, todas aque-
llas mejoras qne para el porvenir guarda el 
Gobierno? ¿Xo estamos eu la obligación do 
que la fuerza que lucha por España , lucha 
en nombre y cou actos que abonen las pala-
bras, en aquello qne las palabras todavía 
no puedan traducirse en hechos; lucha por 
el definitivo régimen, por el régimen más 
perfecto, por el régimen más satisfactorio 
que él Gobierno crea qne sin daño para la 
soberanía de España se pueda conceder? 
¿No es esto mejor que buscar la pendiente 
más áspera para llegar arriba y conceder 
luego lo que ahora se puede otorgar? No; 
eso no es lícito; eso hace un señorón que l i -
tiga con el ma.vordomo sobre los salarios, y 
drsjinés que le ha vencido en el pleito, le 
regala generesameute los honorarios. Kso 
no se piie'dc hacer aquí, porque no cs indi-
'fjrénte la bandera que llevan en la lucha 
cu una guerra civi l . En una guerra inter-
nacional, la bandera afirma toda la histo-
ria, toda la coifstítución, todo el ser, todo 
el porvenir; todo lo que es una Nación en-
frento de'otra; pero una lucha como ésta, 
en que controvierte el régimen y el siste-
ma, en qne los agravios del régimen exis-
teute han llevado á las gentes al campo de 
batalla, yo considero que es nna cuestión 
de derecho, de (•onciencia, llevar como 
bandera una solución; y no hay que olvidar 
que los integrisraos son siempre omuipoten--
tos y que las dificultades serían mayores al 
día siguiente de la victoria. 
Aqui surge , en mi mente el recuerdo do la 
guerra c ivi l . 
L a víspera de sentarse cu el trono de San 
Fernando el inolvidable Rey Don Alfonso 
X I I ; la víspera de publicar la Gaa'Ca aque-
llos desagravios á la conciencia religiosa 
del país, había en las montañas del Xorte 
las mismas fuerzas liberales que al día si-
guiente, y, sin embargo, el ejército liberal, 
con esos dos sucesos tan sólo, había centu-
plicado su fuerza y había sido herida do 
muerte la rebelión carlista. { E l Sr. TAorens: 
Ya se conoció en lu-Ác^w—Rumores.—El Sr. 
Sauz: Es inoportuno hablar ahora de gue-
rras civiles.—/^ Sr. Vdzf/ncz de Mella: El 
general Martínez Campos compró cabeci-
llas en el Raztán como los compró en Cuba, 
— E l Sr. Mar t ínez Campos (D. Miguel): 
¥a l so .—El Sr. Presidente del Consejo de M i -
nistros: En el Zanjón no se compró á nadie.) 
E l Sr. Vk.-kimíesidkxj k: (Lastres): Or-
den, señores Diputados, no so permite i n -
terrumpir. 
E l Sr. VÁZQiTKZ jjk M k l l a . ¿Quién nom-
bró inspector á Férula cuando concluyó la 
guerra? 
El Sr. M a u r a . Yo be hablado de la guo-
rro civil porque ya es un hecho histórico. 
( E l Sr. Ranz: Aunque sea un hecho históri-
co, no se debo hablar aquí de ciertos suce-
sos.) Perdone el Sr. Sauz. Pero ¿hay algu-
na cosa más inofensiv^'ope afirmar noso-
tros que la elevación aiTrono de un Monar-
ca y el desagravio al sentimiento religioso 
del país, quitaban alientos moiales, quitaba 
savia, quitaba fuerza á aquella insurrec-
ción? { E l Sr. Vázquez de Mella: Las simpa-
tías por el sentimiento religioso continúan.) 
El hecho de la paz se lo dice á S. S. 
Poro este es un episodio del cual yo no 
he, de hablar, porque lo que yo me propo-
nía está conseguido, y es, que se pensara 
en ello. 
Pero, ademas de sel conlrano, en mi u-
pmión á las obligaciones del Gobierno, yo 
tengo por ¡mpolitico aplazar las reformas 
para después de la guerra. Yo oí al Sr. Cá-
novas la otra tardo, más de dos veces be 
reflexionado después con el texto delante y 
con la medítacióu «pie merecen cosas quo 
de S. S. emanan, sobre este concepto. De-
cía el Sr. Cánovas del Castillo: "Cn Gobier-
no (pie tiene las dificultades que tiene ol 
presento Gobierno, uo puede resolver las 
diticultades mismas presciudiendo de las 
distintas fuerzas que figuran en el proble-
ma; tiene que cuidar de no enojarse n ingu-
na de las fuerzas con qne pueda contar; t ie-
ne que cuidarse dé no herir, de no agraviar 
á nadie, de no desengañar ni desautorizar 
á ningún eUmepto^" Estas son sus pala-
bras. V esto lo tendría yo por evidente, si 
se tratase de hacer prevalecer una fuerza 
ex t raña , una fuerza exterior, de modo quo 
uo surgiesen por los medios empleados y 
por los actos realizados por el Gobierno 
nuevas resistencias. ¡Pero si precisamente 
lo que pretendemos nosotros, los que soste-
nemos la conveniencia de la acción mil i tar , 
os que á las fuerzas militares (pie se envíen 
á Cuba debe procurárseles cooperadores on 
el inferior de la población Cubana! Lo quo 
entendemos nosotros es, qne so deben esti-
mular alientos, simpatías, aelbesiones, lodo 
lo que pueda poner de nuestro lado fuer-
zas coadyuvantes; y claro está, (pie si esas 
fuerzas y osos elementos se dejan en la ex-
pectativa, en el desencanto y en la iucerti-
dumbre actuales, ellos no resistirán, pero 
tampoco vendrán á sumar con nuestraspro-
pias fuerzas sus fuerzas y energías. 
Estoy hablando de relórraas; y poique ya 
la palabra ha recibido una acepción singu-
lar, quizá por decirlo yo se eiitieudc quo 
me refiero sólo a la ley de Marzo, variauda 
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•1 régimen ecoDómlco y administrativo do 
la isla de Cuba. No; al baldar de reformas, 
^ablo do cuantas mejoras, hablo de cuantos 
Miedlo de acción y de inlluoDcia en el án i -
mo ilo la población cubana estén en la ma-
no de los poderes públicos. De suerte quo, 
dando poi buenas todas las razones, aun-
que son muy vanadas y á veces contra-
puestas, con que so explica la tardan/a en 
aplicar la ley do Marzo, queda por avci i -
guar ¿ estas horas por qué está aplazada la 
relbnua araucclai la. 
iQnlén no recuerda que la agitación en 
Cuba, que el comienzo do la cuestión, el 
amanecer tristísimo del día de hoy, fué una 
sui^tión arancelaria, á t ravés de la cual, 
onla/ándose unas cosas con otras, vino la 
peiu ión do reforma do todo el sistema eco-
ijómico y tribntarioT Con una singularidad, 
Sros. Diputados, y es que allí donde brota 
la discordia, cuando so trata do asuntos 
políticos y luchan los bandos locales con 
cncaini/.aniicuio, allí, i i a lándose de las 
cuestiones económicas, luí habido una total 
nuanimidad. 
So abrió una información; pero los dele-
gados no vinieron hasta que, habiendo re-
clamado (pie la información versase sobro 
el conjunto de todas las cuestiones econó-
micas, so loa dió seguridad do que ol Go-
bierno les porrnitiora informar sobro todo 
el tíi.xiema, no solamento sobro ol arancel, 
oiígen d d moviuiienlo. Ks verdad que un 
arreglo comoreial realizado eiiloncos con 
los Ksrados Tnidos dió, poi tío pronto, una 
Iregoa á la ngitáción, y entonces entró en 
vigor ol arancel do Alu i l d<í ISlJ'i, contra el 
cual h.iio'.in venido en reolamaeión airada 
todas laa eorporaeiones do la isla de, Cnbil, 
todas I;ís i'epies.'maciouea, todas las fuor 
e.is vivas de. :dla. Pero on cuanto 'hubo 
di-saparccido el rógimon comereial c.onvo-
nido con la t-nión aiucricana, hubo que. 
ahordarel problema y prepara! la rolo! m.v 
del régimen arancelario on Cuba con las 
naciones omopeas y «500 la Pemnsnla. V 
desde el otoño nc;i, ¿quó lia p isado' Ma-
ciu's nómeros do !a (iñfíeta sin nada. 4̂ 116 
explicación se puwlo .lar á somejauto oiui-
sión? ¿Hay alguien que ignore quo enlio 
aquellos quo tioneii quo tijai en est()S asun-
tos la atención, que las reclamaciones con: 
t í a la lev do reíacionos comoicialos, sobro 
todo contra el arancel y todo el régimen 
económico en la isla do (hdia, no tienen for-
ma ni semblan lo de tales eiiesliouos econó-
luic.asf ¿Hay quién ignoro quo la propa-
ganda qno alli se haco liablaudo d(d látigo 
dol español, valiémlose da la expresión de 
todos los concoptos mas irritantes, ofensi-
vos y depresivos que, pueden surgir en una 
imaginación meridional, osa propaganda 
aul i -española toma rai/. del agravio á infe-
rese» del pueblo do Cnl>a j)or razón de. la 
ley de relaciones, ital arancol y del régimen 
tributariof ¿I'or qué no su Inioo nadaT ¿Es 
hacer algo cuando mandaii de Cuba á caer-
tas regiones de la Península artículos de 
periódico sobro osla materia, que, estarían 
mucho mejor on el limero, ó irso el Sr. M i -
nistro de llaeienda á brindar á Sabadell? 
¡Ah! os quo la Bt>uvlcci5u do que no os un 
problema pasional el de la guerra do Cuba, 
comineo á estos rosultados á quo dosgracia-
damente su exacerhen los dolores. 
Y abura tengo que decir que eso de dejar 
el actual Cobierno sin resolver el problema 
arancelario, inhabilita á todo Gobierno 
para sucederle, porque el problema arance-
lario, sobre lodo on el aspecto de las rela-
ciones con la Peninsiila, no lo puede resol-
ver más que ol partido conservador. ( E l 
Sr. presidente del Consejo de Ministro* fytce 
signos afifmal'wÓH.) ¿Lo resol verá? Kn-
tonces perdonad lodo lo que ho diebo sobro 
esta materia, aimquo eieo qiie [)0(lctnos 
darnos por salisloeiios con esa (leclaraciól^ 
viniendo de dondo viene, y que con vendría 
saber dentro de c u á n t o tiempo. ( É l señor 
Presidente del Consejo de Ministros: Pron-
to.) Lo celebro, y voy á otro punto. 
Si el Gobierno conservador va á resolver 
esa cuestión, todavía se explica menos (pío 
no lo haya hecho. Yo creía (pie había algún 
obstáculo insuperable; yo creía que no se 
había hecho cosa alguna que aigniliqne ol 
propósito do resol ver algunas de las cues-
tiones quo afectan á. la masa do población 
cubana que no es la iiisni rección, por falta 
de fe eu el éxito do las gestiones, pues tam-
poco puedo creer (pie tenga el Gobierno la 
conviccióu de quo ostá vedado por honor 
nacional el tocar la política inieiUras exista 
la insurrección. 
La falta de fe eu la eficacia de los resor-
tes, el perpétuo decir do (pío sólo la inde-
pendencia satisface á los insurrectos de 
Cuba, es la única explicación que puede 
Intentarse para disculpar el error do que no 
te haya avanzado en el desenvolvimiento 
do la ley do Marzo do 1895, quo en ningún 
caso debiera hacerse si no rosultaso que 
fuerza mayor lo impidiere. Claro que la 
jornada eu Puerto-Rico hubiera sido com-
pleta, y algo se hubiera adelantado en Cuba. 
A l error quo dejo expuesto atribuyo el que 
no so haya tenido prisa alguna, aunque no 
había dificultados insuperables, como ahora 
Babemos, para resolver ol problema arance-
lario, y que no so haya dado solución á uiu-
guon de las otras aspiraciones de Cuba (pie 
no tienen nada quo ver con las reformas de 
Marzo. 
Isi tampoco con quo el Gobierno consin-
tiese que au suceso tan perfectamento den 
tro del orden natural do sus atribuciones y 
de sus deberos; que un suceso del que no lio 
de hacer el mejor juicio, cual es el cambio 
de un gobernador general por otro, fuese 
exornado con comentarios cuyos rosultados 
muy pronto so vieron, aunque todavía que-
da mucho tiempo para seguir lamentándolo, 
siendo todo aquello una pura leyenda que 
no habría prevalecido si se prestase toda la 
atención quo creo debía prestarse al estado 
de los finimos, á las suspicacias, á las i r r i -
t ib iüdades nerviosas, y morbosas si queréis, 
pero positivas, de la opinión de Cubti, l a 
cual, Sr. Cánovas, dice, porque eu ceutena-
res de cartas lo habré leído yo eu esto año 
pasado, poro que parece lo copian unos do 
otros, ¿qué ha de esperar Cuba, si teniendo 
de Presidente dol Consejo al Sr. Cáuóvas, 
el Ministro de ISti.1}, y de gobernador gene-
ral al autor de la paz del Zanjón, al hom-
bro que salió del poder eu 1879 por las 
cuestiones económicas de Cuba, no vienen 
las reformas? Si estando ellos en el Go-
bierno no vienen las reformas, ¿cuándo 
vendrán? 
De modo que la demora estaba agravada 
por la significación de las dos autoridades: 
la suprema, en la política antillana, y la 
más alta, en la política española. 
Y ahora que estamos discutiendo el men-
saje, ¿á qué nos atenemos? El discurso re-
gio, unas veces da á entender que debo pre-
ceder la paz á las reformas; otras veces 
habla de la asimilación: pero en seguida 
habla de la personalidad admiuistrativa y 
económica do la isla, que parecen una ant í-
tesis aun estando dentro del mismo pár ra -
fo. No lo leo por no detenerme en buscar-
lo; pero hay algunas frases en que Huctúa 
el pensamiento entre el si y el no. 
Pero viene el dictamen de la Comisión, 
en el cual es notorio que se han subrayado 
todos los conceptos y las tendencias que 
naturnhnente había de representar ol señor 
Homero Robledo, quien siempre se ha signi-
ficado eu la política ultramarina eu una mis-
ma dirección. Y en ese documento no sólo 
se a tenúa, sino que al llegar á la cúspide, 
Ruprlmta las insimiacioncs, las formas con-
tradictorias de la Corona, que no sólo se 
contradicen en el papel, siao eu la política 
con que se ha de gobernar: porque eu esa 
mayoría , el señor Romero Robledo es un 
hombre tal, que el señor Cánovas no puede 
hacer nada sin él; y con él. en lá cuostióD 
de la peísonaüdad, ya podemos suponer lo 
que hará. 
En el seno de la mayería, eii l ía día? an-
- terlores lo bemos vidtó, bailan eco a do a-
quellas mismas voces quo dicen, y id s-eñor 
Sauios ü u z u i á u Oo uno do io i que Ib dccLAu 
en la tarde de ayer, que el estado social de 
Cuba no consiente una realidad política tal 
como la formulada en las leyes, quo se des-
conoce la verdad, quo se desarma á la au-
toridad de los medios uecesarios para re-
pi imir y sofocar el latente separatismo y el 
íaborantismo incesante. Siempre que suona 
la nota en ese sentido, hay un eco simpáti-
co en la mayoría. { E l señor Presidente del 
Concejo de Ministros: Y en las minorías.) 
Peor si fuera así, porque lo que yo trato 
precisamente de explicar es la incertidum-
bre respecto dol mensaje y los inconvenien-
tes de esta incertidumbro. 
Pero, cuando por un lado se marca esa 
orientación, se levanta el señor Duque de 
Te tuán , Ministro de Estado, y se levanta 
el señor Cos-Gayón, Ministro de la Gober-
nación, y los dos afirman el sentido del dis-
curso regio, y nos dicen que el Gobierno, 
cuando la oportunidad llegue, cuando crea 
que la decadencia de la insurrección lo con-
siente, no cuando dé por terminada la gue-
rra, se halla dispuesto á llevar á la isla de 
Cuba todas cuantas reformas sean compa-
tiblos con la soberanía de España , único 
limite qno hay en las concesiones; y el se-
ñor Duquo do Tetúan nos manifiesta que 
para negociar y cumplir los deberes pro-
pios do su cargo, importa, no sólo que na-
die dude do (pie esa os la política del Go-
bierno y de que ol Gobierno está resuelto á 
cumplirla sin vacilación, sino que ni siquie-
ra fuera dol partido imperante hay dificul-
tados para realizarla; y nos requiere para 
que prestemos nuestro asentimiento á esa 
amplísima obra do organización económica 
y administrativa d é l a s Antillas. 
Las obras no abonan las palabras, las 
palabras no son todas uniformes; y si entre 
los dos elomentos que dirigen la accióD po-
lítica, fíobierno y mayoría, no resulta la 
concordancia, ¿qué ha de haber sino un 
gran espíritu do zozobra y una gran iucer-
tidumbre on la opinión pública. 
Yo creo quo ol Gobierno ha debido reali-
zar todo aquello que considera compatible 
con la soberanía do España , y que no ha 
debido detenerse en esa obra sino auto 
fuerza mayor conocida y evidente. Porque, 
ponsadlo bien, señores Diputados; apare-
cen, on lo que á la cuestión de Cuba hace 
relación, dos maneras de entender, contra-
pueslas ó contradictorias, y con esto voy á 
concluir do molt'Staros. Los unos, para com-
hatir el separatismo y asegurar contra su 
dominio la soberanía de España, entienden 
que el problema de Cuba, puesto que siem-
pro hay separatismo, ostá plautoado de es-
ta manera: amigos ó enemigos de España; 
y los que no sean amigos de España , po-
drán sor más ó menos tibios; pero no sien-
do iucondicionalmente amigos de España, 
ya uo son un peligro, ya son un elemento 
con el cual no se puede realizar nada. 
Hay que fortalecer, hay que vigorizar el 
núcleo quo favorezca la soberanía eu toda 
concesión que so haga á la insurrección. Y 
toda concesión que se haga al país, es para 
los ipio así opinan un fortín, una obra avan-
zada (pío se abandona al enemigo; es ir 
por etapas, de concesión eu concesión, á u-
ua gran sorpresa. De manera que no debo 
merecer consideracióu quien no sienta 
doniro de su corazón el más ardiente entu-
siasmo por las aspiraciones do la Nació.1 
española. 
Eso os un modo de ver respetable que es-
tá en muchísimos corazones y en muchísi-
mos pensamientos, y sólo Dios sabo quién 
acierta; pero os un modo de ver distinto dol 
de aquellos otros que entienden que, puesto 
quo en efecto ol separatismo es un hecho 
liislórico, evidente, os mejor asentar nues-
tra dominación y el ejercicio do nuestra le-
gít ima soberanía en Cuba, eobro la conüau-
za, y es claro que, para los quo así piensan, 
el elomenlo fronterizo del par í ido autouo-
mitüta, la mas extrema izquierda, es el pre-
dicador do una localidad española outro 
los miieles. 
Son dos maneras distintas de entender 
la política; pero como son dos concoptos, 
dos manoraa de entender honradamente 
quo so combate al separatismo, hay quo op-
tar por una ú otra conviccióu, hay necesi-
dad do escoger una y realizarla con gran 
vigor, porqué las dos nocesitau mucha for-
taleza, y hay que poner todos los medios 
posibles para evitar la guerra. Gobernando 
sólo eu nombre del domiuío español, y en-
tregándose á la política do recelo á, que au-
tos aludí, claro está que hay que escatimar 
á muchos el calor y la simpatía; claro está 
que para la mayor parte do los elemouios 
políticos no ha de haber síuo el oxtricto de-
recho; para eso se necesita mucha fuerza y 
mucha convicción. Para la otra política, se 
necesita todavía mayor fuerza, porque uo 
en vano so presencia tanta iugra t í tud y 
lauta sangre. 
Así os que es necesario mucha fuerza y 
mucha nobleza do sontiinieutos para go-
bernar eu eso aentido. Si se opta por 
una política, soa ou buou hora, hacodla, 
realizadla; pero que uo se diga fracasan á 
un tioaipo las dos sin haber ensayado uin-
gnna. 
Eu cuanto á mi convencimiento, á mi opi-
nión, es bien clara. Creo quo uo os realiza-
ble, y por ser irrealizable, no hay que exa-
minar si sería lícita la política de volver al 
régimen anterior á 1868 con tales ó cuales 
mejoramientos. Pudiera ser lógico, á juicio 
do los que digan que el estado de cultura 
de Cuba no consiente otra cosa que el esta-
do anterior al Zaujóu. Hay que sor lógicos, 
porque la Nación no puede consentir que 
no subsista el régimen de leyes subsiguien-
tes al Zanjón y que volvamos á un régimen 
que compromete la soberanía do España y 
la paz pública tío Cuba. Diciendo esto va-
rias veces, no sólo no so pide la derogación 
de esas leyes y la vuelta al régimen de re-
presión y de resisteucia, sino Que se anun-
cian coucesioues para eu adelante, y esto 
debe hacerse con gran cuidado, porque ese 
os el anuucio de la tercera guerra, para 
después de conseguida la paz en la contien-
da presento. (Aplausos). 
De reformas para lo futuro no puede ha-
blar sino el que tonga la convicción de 
que las reforuu.s son paciticadoras, de quo 
las reformas son el euemigo más eficaz 
do la insurrección, ol arma de la sobera-
nía de España, coutra sus enemigos en 
Cuba. 
Claro es que yo, teniendo este convenci-
miwito, echo de menos en el Gobierno de 
S. M . una opinión decidida y resuelta. Si es 
contraria á la mía su opinión, yo la respe-
t a r é y pedi ré á Dios que ayude al Gobier-
no en su obra y la mejore y la prospere, que 
al fin es mi propia causa y la causa de to-
dos la que tiene en sus manos; pero si el 
convencimiento del Gobierno es, como pa-
rece inferirse del mensaje mismo y desde 
luego del discurso de la Corona, que las re-
formas son obra política, influjo político, 
bouótico desarme de una parte de la opinión 
de la isla de Cuba, ¡ah! entonces yo echo de 
menos, señores, que esas reformas no están 
ya realizadas; las de Marzo, ó las que fue-
ren, las que el Gobierno crea convenientes 
¿A mí que más me da? Las quo el Gobierno 
en sus convicciones crea necesarias, que 
suya ha do ser la responsabilidad de lo que 
baga. 
Llévense esas relormas á Cuba, y que las 
simbolice aquella bandera para la cual pe 
dimos al Dios de las Victorias que la bou 
diga, bajo la cual ostán allí los soldados de 
la Patria derramando su sangre. Porque no 
es lícito aumentar las dificultades de la lu 
cha para proporcionarse el placer de que 
resulten más gallardas las concesiones quo 
so otorguen después de la victoria. Por eso 
me duelo de que el Gobierno nohaya seguí 
do una conducta cousecuente con las indi 
caciones dol meusajo y del discurso do la 
Corono, de qno uo baya tenido fe en la pro-
pia política que proclama. Y es que, seño 
re?, para inspirar la fe hay que sentirla, \ 
loque le falta á ese Gobierno es precisa 
uicuto la fe. [Gnindcs aplausos). 
N O T I C I A S D E L A 
I N S U R R E C C I O N . 
iDe nnestros corresponsales especiales. 
(POR CORREO) 
D e P u e r t o P r í n c i p e . 
Agosto 1? 
E n la madrugada de ayer s a l i ó de 
Minas una co lumna fo rmada con los 
batal lones de Ta r r agona y M a r í a Cr is -
t ina y dos piezas de a r t i l l e r í a , á cuyo 
t rente marcha e l genera l de b r i g a d a 
s e ñ o r Godoy. 
L a carencia absolu ta que de susten-
to t ienen las fami l ias pobres que re-
siden en esta cap i t a l , las ob l iga á d i -
r ig i r se a l campo en busca do v iandas 
y carne, al que d ia r iamente salen unas 
t r e i n t a de aquellas . 
I n t e r i n o . 
D E M A T A N Z A S 
Agosto 1? 
Anteanoche los insurrectos incendiaron 
todas las casas del demolido ingenio "San 
Francisco," de Servia, Bolodron, dejando 
sin albergue más de 7Ü0 personas que en d i -
chas casas vivían refugiadas. 
Anoche la partida insurrecta que manda 
José Sosa, fuerte de 200 hombres, redujo á 
cenizas las casas de los demolidos ingenios 
' 'Maravil la ," de Caraballo; " Jesús María ," 
de don José Suris; "San Gonzalo," de Va-
rona, y la colonia "Lucía ," de Jorr ín, situa-
das todas también en el término de Bolon-
drón. 
En las 20 ó 25 casas quemadas, vivían nu-
merosas familias que han quedado sin alber-
gue y á las cuales amenazaron los rebeldes 
con machetearlas, si no so iban al pueblo y 
si volvían á las lincas citadas. 
Practicando ayer el Comandante militar 
de Cimarrones, con 3'» voluntarios del 4° 
escuadrón del regimiento de Cárdenas y la 
primera guerrilla local montada, un recono-
cimiento por terrenos de la finca "Conté ," 
cerca del ingenio "Olimpo, ' fué atacado por 
una partida como de 200 insurrectos, á los 
que hizo retirar después de media hora de 
fuego, causándolos 4 muertos vistos y varios 
heridos que retiraron. 
La columna tuvo que lamentar ia muerte 
de un voluntario, y dos caballos heridos. 
Al amanecer de ayer, la columna del co-
mandante don Dar ío Diez Vicario, tiroteó 
en té r r enos del ingenio "Girafa," Guauaja-
yabo, varios pequeños grupos insurrectos 
que B<Í dieron á la fuga, iuternáiidoso en el 
moute y abiiudouando dos caballos, una ros 
beneficiada y varias gallinas, en unos bo-
híos en que se hallaban. 
U L T I A 
H O R A 
E n l a Gaceta d é h o y se p u b l i c a 
m i e v a m e n t e el d e c r e t o p o r e l c u a l 
se i n d e m n i z a r á á t o d o e l q u e de 
n u n c i e u n a e x p e d i c i ó n f i l i b u s t e r a , 
h a c i é n d o s e la a c l a r a c i ó n de que 
a d e m á s de l c a p i t á n d e l b u q u e que-
d a r á á s a l v o de t o d a r e s p o u s a b i l i 
d a d la t r i p u l a c i ó u del m i s m o . 
H e a q u í d i c h o d e c r e t o : 
W e n G e i m l de la Isla k Cute 
D E C R E T O . 
Competentemente autor izado por el 
Gobierno de S. M . , vengo eu decretar 
lo s iguiente: 
A r t í c u l o p r i m e r o . — A todo i n d i v i d u o 
que fac i l i te á nuestros cruceros de 
guerra el apresamiento de cualquier 
buque de vapor con una e x p e d í 
c ión filibustera, se le g r a t i f i c a r á por 
el Tesoro de esta isla, Con la suma de 
ve in t i cua t ro m i l pesos en el acto que 
se realice la presa; y con ta de nueve 
m i l pesos por cada e m b a r c a c i ó n de ve 
la de m á s de doscientas cinco tonela-
das en iguales c i rc iuis tancias que la 
anter ior . 
A r t i c u l o segundo.—Quedan exentos 
de toda clase de responsabilidades el 
c a p i t á n y la t r i p u l a c i ó u del buque que 
sea apresado. 
Habana , 2G de j u l i o de 18Ó6. 
Valeriano Weuler, 
D E L A Í N S U R R E S C Í O N 
D E L A S V I L L A S 
Tres muertos 
L a co lumna de Burgos b a t i ó á v a -
rios grupos en el camino del Salado á 
Lequei t io , h a c i é n d o l e tres muertos y 
ocupando algunas armas y seis caba 
l íos . 
L a co lumna t u v o un herido grave 
dos leves. 
Toma de un campamento 
Fuerzas de Isabel I I , conduciendo 
un convoy á V e r d u g ó n , sostuvieron 
fuego en Rio Sagua, tomando un cam-
pamento, haciendo bajas a l enemigo y 
c o g i é n d o l e diez y siete caballos, 
? D E P I N A R D E L RIO. 
Un muerto 
E l coronel P a v í a e n c o n t r ó u n g r u p o 
insurrecto en las inmediaciones de Bue-
na v i s t a , c a u s á n d o l e u n muer to . 
Dos muertos 
E l general B e r n a l d ice que en la 
marcha de Guanos á P i n a r del l l í o , l a 
ext rema v a n g u a r d i a e n c o n t r ó á l a par-
t i da de H e r r e r a , fuer te de 60 hombres, 
a t a c á n d o l a resuel tamente para da r l e 
alcance. 
E l enemigo, d e s p u é s de l i ge r a resis-
tencia , d e j ó en el campo dos muertos y 
ocho caballos. 
De la Habana 
E l teniente coronel Acos t a se d i r i g i ó 
por Q u i n t a n a y Mamey , haciendo a l 
enemigo en este pun to cinco muertos. 
Importante servicio 
E l c a p i t á n de l a segunda c o m p a ñ í a 
del b a t a l l ó n de Orden P ú b l i c o don 
Pedro Ca lvo dice al comandante del 
cuerpo, que cumpl iendo ó r d e n e s del 
c i tado jefe, se puso en emboscada a-
noche con seis guardias en el camino 
que da á l a finca " E l P res id io" en el 
ba r r io de l Cerro, por tenerse no t i c i a s 
de que var ios i n d i v i d u o s pensaban 
irse al campo enemigo, l l e v á n d o s e 
pertrechos de guer ra . 
E l c i tado c a p i t á n se s i t u ó en d i c h o 
punto y á eso de las tres y cua ren ta de 
la madrugada s i n t i ó que un g r u p o ve-
n í a n á pie y uno delante á cabal lo con 
un bu l to . U n a vez l legados á l a em-
boscada, se les d i ó el a l to , contestando 
con varios t i ros de revolver , por l o 
cual se les hizo fuego, contes tando a-
quellos; y al hacerles una nueva 
descarga, cayeron tres muertos, arro-
j a n d o el del cabecil la el b u l t o que l le-
vaba y que r e s u l t ó ser u n saco con 
cincuenta latas de p ó l v o r a . 
U n o de los muertos, s e g ú n declara-
c ión de varios i n d i v i d u o s de l a pobla-
c ión , resul ta ser e! band ido conocido 
ñ o r P u ñ a l e s . 
A los muertos se les ocuparon pu-
ñ a l e s y r e v ó l v e r e s . 
Los c a d á v e r e s fueron r emi t idos a l 
.Secrocomio. 
L a fuerza sin novedad . 
car ro y conducidos a l Neerocomio, á 
d i s n o s i c i ó n del gobernador m i l i t a r de 
la p laza . 
E n el Xecrocoinio fué colocada una 
pareja de O r d e n P ú b l i c o , para impe-
d i r la en t rada en d icho local . 
EL "CHINO PUÑALES" 
D e los antecedentes que o b r a n en 
poder de la p o l i c í a referentes á A l f r e -
do P u ñ a l e s ; aparece que é s t e d e s e r t ó 
por dos veces del p res id io D e p a r t a -
menta l de esta plaza en los a ñ o s 1884 
y 1881), y que su f r ió d e p o r t a c i ó n eu 
I s l a de Pinos en 18í)3. 
E n sept iembre de 1894 fué de ten ido 
por estar reclamado por el j u z g a d o de 
B e l é n , por el de l i to de estafa. 
A d e m á s ha sufr ido di ferente p r i s io -
nes en las c á r c e l e s del i n t e r i o r . 
A l f r e d o P u ñ a l e s , que era n a t u r a l de 
Jovel lanos, de donde se a l zó por l a d r ó n 
y asesino, h a b í a figurado en las p a r t i -
das de los bandidos Lengue Romero , 
Manue l G a r c í a y M i r a b a l . 
EL JUEZ INSTRUCTOR 
H o y al medio d í a se c o n s t i t u y ó en 
el Neerocomio el se í ío r Juez M i l i t a r pa-
r a in i c i a r Ja? d i l igenc ias sumarias de! 
caso. 
UN APLAUSO 
¡Se han hecho acreedores á é l por ba-
bor real izado esto servicio, el jefe de 
p o l i c í a , el inspector Cuevas y los cela-
dores que le han secundado, y la fuerza 
del Orden P ú b l i c o que d u r a n t e mu-
chos d í a s ha estado embeseada por los 
lugares donde o c u r r i ó anoebe el h é c u o 
que acabamos de r e s e ñ a r . 
Procedentes de Sant iago de Cuba? 
l l egaron esta m a ñ a n a , á bordo del va-
por Manuela, en c a l i d a d de presos, don 
M a m e r t o G o n z á l e z , D . Gregor io T o i r á , 
D . Carlos B a r b ó n , D . Ricardo G ó n z á 
lez y seis m á s , D . Fe l ipe Quesada y don 
Fernando Recio, en concepto de .̂ eu 
tenciados. 
Concentración 
E l general S u á r e z l u c l á n , en reco-
nocimientos por la He r r adu ra , encon-
t r ó g ran n ú m e r o a e famil ias , á las cua-
les o r d e n ó que se concentrasen eu el 
ingenio A s u n c i ó n , sobre la l í n e a del 
M a r i e l . Las v iv iendas fueron des-
t r u i d a » . 
Se han cogido mnebas roses que fue-
ron l levadas á Cabanas pa ra la gente 
pobre. 
E l c a ñ o n e r o Reina Cris t ina , a l man-
do del teniente de navio 1). J o a q u í n 
R ive ro , p r e s t ó valiosos servicias en es-
ta o p e r a c i ó n . 
P R E S E N T A D O 
Sn Yagua ramas lo ha efectuado u n 
nsu r rec to . 
D E M A T A N Z A S 
Presentados 
E n C á r d e n a s se han presentado seis 
iusi irrectos cmi armas yoab .d los , y en 
J a g ü e y Grande otro , 
T I R O S Y A L A R M A 
T R E S M U E R T O S 
IMPORTANTE SERVICIO 
H a b r á p r ó x i m a m e n t e un mes que el 
celoso Jefe de P o l i c í a de esta p r o v i n -
cia r ec ib ió confidencialmente la n o t i -
cia de que u n i n d i v i d u o procedente 
de la p a r t i d a del cabeci l la M i r a b a l , se 
encontraba en esta c iudad , r ec lu t ando 
gente para l a i n s u r r e c c i ó n y á su vez 
adqui r iendo pertrechos de guerra ; y 
que ese i n d i v i d u o t r a t aba de v o l v e r 
uno de estos d í a s a l campo rebelde. 
Con estos antecedentes, el Sr. B a r r e -
ra, c o m i s i o n ó al Inspector de la 3a zo-
na, Sr. Cuevas, pa ra que con funciona-
rios á sus ó r d e n e s procurase a d q u i r i r 
noticias que diesen por resu l tado la 
cap tura de d icho sujeto y sus secuaces. 
INVESTiaACION 
E l luspec tor Sr. Cuevas e m p e z ó á 
t rabajar desde ese momento con ta l 
a c t i v idad , que á los pocos d í a s pudo 
saber que el i n d i v i d u o de que se t ra-
taba era un t a l A l f r e d o P u ñ a l e s L a g a 
(á) E l Chino P u ñ a l e s , sujeto de pósi-
mos antecedentes, y el cua l b a h í a t igu-
rado cu di l t t ieutes pa r t idas de bandi-
dos. 
A l inspector s e ñ o r Cuevas se u n i e -
r o n los celadores Cas t i l lo , A l v a r e z , 
S a b a t é s y P r i n , quienes con t r ibuye -
ron al servicio pres tado esta, m a d r u -
' EL ORDEN PUBLICO 
U n a vez que el s e ñ o r B a r r e r a t u v o 
la certeza de la confidencia, c o m i s i o n ó 
al c a p i t á n de O r d e n P ú b l i c o don Pe-
dro Ca lvo para que con fuerza á sus 
ó r d e n e s se apostase en las afueras del 
bar r io del Cerro y J c s ü s del Mon te , á 
fln de sorprender, en caso dado, á los 
ind iv iduos que t ra taban á altas llo-
ras de la noche de marchar a l campo. 
Las emboscadas nan estado estable-
cidas desde hace noches sin que d ieran 
resultado hasta esta madrugada . 
EN L A FINCA " E L PRESIDIO" 
Anoche, como de costumbre, se a-
postaron el c a p i t á n Calvo y seis guar-
dias de Orden P ú b l i c o en u n punto 
determinado de la finca M Presidio, 
que e s t á s i tuada ent re el b a r r i o de 
Jesús del M o n t e y loa d e p ó s i t o s de Pa-
l a i i ao , en el del Cerro. 
LA SORPRESA 
S e r í a n p r ó x i m a i n e u t e las t ros de la 
madrugada , cuando se vio ven i r ba-
c í a el punto en que estaba es tab lec i -
da la emboscada, á var ios i n d i v i d u o s , 
entre ellos uno á cabal lo que l l evaba 
por delante un saco. 
Cuando y a estaban p r ó x i m o s se le 
d i ó el " ¡ a l t o al Orden Fúhl ico! '1 a l que 
contestaron aquellos coa var ios dis-
paros de r e v ó l v e r e s . 
Entonces c o n t e s t ó l a fuerza embos-
cada, e n t a b l á n d o s e un v i v o t i ro t eo du -
rante unos cinco rainntos, t i ro t eo que 
d i ó por resul tado i a muerte de tres de 
los perseguidos, logrando fugarse los 
otros cua t ro . 
El que iba á cabal lo a r r o j ó e l b u l t o 
que l levaba . 
MAS TIROS 
L a fuerza del e j é r c i t o que se h a l l a b a 
en los fortines establecidos en P a l a t i -
no y J e s ú s del Mon te , al o i r los t i ros , 
y ver á varios i n d i v i d u o s que c o r r í a n , 
t a m b i é n h ic ieron a lgunos disparos. 
LOS MUERTOS 
U n a vez t e rminado el t i r o t eo se pro-
ced ió hacer un reconocimiento p o r los 
terrenos de L i f inca, que d ió p o r resul-
tado el encontrar los c a d á v e r e s de 
tres i nd iv iduos , á quienes se les ocu-
paron p u ñ a l e s y r e v ó l v e r e s , estos ú l t i -
mos con varias c á p s u l a s d i sparadas . 
T a m b i é n se o c u p ó e l bu l t o que ar ro-
jó.el que h u y ó á caballo, que r e s u l t ó 
ser u n saco con c incuenta la tas de pól-
v o r a . 
MUERTE DEL RECLUTADOR 
E n t r e los i nd iv iduos muer tos se en-
c o n t r ó a l r ec lu tador A l f r edo P u ñ a l e s , 
j el cual fué ident i f icado por u n ce lador 
| de po l i c í a . 
Los c a d á v e r e s de los otros dos no 
han sido ide id i tb ia los. 
ALNECROCCMIO 
Los inUertos fueron trasladados á l a 
Víbora, donde fueron puestos en u n 
La Cámara k C o w c i o 
í la eiisióa k los l e l e s 
L a D i r e c t i v a de l a C á m a r a de. Co 
mercio se r e u n i ó ayer t a rde en se s ión 
secreta para t r a t a r acerca de la emi-
s ión de bi l letes del Banco E s p a ñ o l . 
Los a l l í congregados, que eran laca-
si t o t a l i d a d de los que forman la jun ta 
D i r e c t i v a , se manifes taron conformes 
en prestar apoyo incondic iona l a l Gtí-
b ic rno en cuanto de ellos demande eu 
consonancia con las actuales circuns-
tancias. 
E s t a m a ñ a n a estuvieron en Pala-
cio el Pres iden te de la C á m a r a , s e ñ o r 
don Rosendo F e r n á n d e z , y el Subse 
c rc ta r io de la misma, s e ñ o r V á r e l a , á 
entregar a l general Weyle r copia de 
los acuerdos de anoebe. 
A C L A R A C I O N . 
E n la car ta que publ icamos ayer 
t a rde fecbada en á a n t a Fe (isla de P i -
nos), aparece equivocado el ape l l ido 
del v o l u n t a r i o del b a t a l l ó n Urbano de 
esta cap i t a l , que ha sido propuesto 
para la cruz roja del M é r i t o M i l i t a r . 
Dicho vo lun ta r io se I h m a don Fran-
cisco jSToneIl. 
N E C R O I A M Í I A . 
Tía fallecido en esta cap i ta l , donde 
se encontraba accidenta lmente , con 
objeto de embarcarse para el ex t ran-
j e ro , procurando a l iv io á sus dolen-
cias, el an t iguo comerciante de Nue-
v i tas D . Enr ique Tomen y Co lón , ge-
rente de la i m p o r t a n t e casa de Tomen , 
Janer y Oí . 
E n el d i fun to , como dice nues t ro 
colega E l Fais, se revelaban todas las 
condiciones del correcto cabal lero, del 
hombre amante de l t rabajo , del c iu-
dadano celoso de su c iv i smo, del amigo 
de los desval idos. Su muer te , pues, 
ha de ser muy sent ida. 
Descanse en paz, y reciba su l ami l i a 
nuestro m á s sentido p é s a m e . 
Su ent ier ro se e f e c t u a r á esta tarde, 
á las cuat ro . 
T a m b i é n ha fa l lecido en esta c iudad , 
y sn en t ie r ro se e f e c t u a r á ;i las enat ro 
y inedia de la t a rde de hoy, el s e ñ o r 
D . Pablo H e r r e r a y J i m é n e z , d i s t in -
gu ido caballero l igado por los v í n c u -
los de la sangre con var ias conocidas 
y estimadas famil ias , a l a s que p o r t a n 
sensible p é r d i d a , acoinpauanios en su 
sen t í miento. 
E l en t ie r ro del Sr. Pozuelo Ochando 
se e f e c t u a r á esta tarde, á las c u a t r o . 
Descause en paz. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
P l a t a del c u ñ o e s p a ñ o l . — S e cot izaba 
á las once del d í a : 1 2 | á 12j| descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $5.98 y por cantidades 
á 0.00. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
ACCIDENTE CASUAL 
Doña María Alorda y Rernal, de Cien-
fuegos, y vecina de la calle de los Córrale*, 
número 74, sufrió anoebe varias contusionca 
on el hombro y muslo izquierdo, al caerbe 
de la azotea al patio de la expresada casa. 
MUERTE REPENTINA 
Aver tarde fué recogido en la calhi de 
Mercaderes un individuo en estado preagó-
nico, que falleció al llegar á la casa de so-
corros, y el cual resultó ser don Miguel Ro-
dríguez Trelles, de. Oviedo, de 40 años, co-
cinero, y residente en Teniente Rey, 
HURTO 
Don Emilio Barrios y Forreiro, socio í™--
reute de la fábrica de tabacos " L a Coro-
na," ha dado parte á la policía de quo de la 
carpeta del capataz del departamento de 
tabaquería de dicha fábrica habían hurtado 
29 centenes, sospechando que fuera el autor 
del hecho don Manuel Rivera López, el cual 
confesó su delito, inri infestando quo lo ha-
bía realizado por indicación del dependien-
te don Rullno (Jóme/., a quien entregó el d i -
nero hurtado La policía detuvo á aaiboi 
mdivíduijH 
HERIDO 
Una pareja de Orden Público detuvo ayrr 
á don Carlos Sierra, por haber herido do 
dos disparos á don Francisco Anaferrer y 
Prieto, empleado de la sierra de ra aderas 
E l Aguila de Oro, calzada de Vives. 
Conducido el lesionado á la Casa de So-
corro del distrito, fué curado de dos beri-
das gravos eu ej aotebrazo izquierdo y ol 
muslo de'ecbo. 
CIRCULADOS 
Los celadores do Santa Clara, Puelbíó 
Nuevo y Pilar, detuvieron á tres individuo» 
que estaban circulados. 
Anoche , á las diez y media, fa l lec ió 
en esta cap i t a l , v í c t i m a de la l iebre 
a m a i i l l a , el p r ime r teniente del cue rpo 
de A r t i l l e r í a D . M i g n e l Pozuela O-
chando, sobr ino y ayudan te del E x -
c e l e n t í s i m o Sr. General Ochando, á 
qu ien con este m o t i v o enviamos nues-
t r o m á s sent ido p é s a m e . 
c o m r a o s , 
C E N T R O A S T U R I A N O 
E l e c c i o n e s G e n e r a l e s . 
SKC RETARIA. 
Kn onmi'liiniento de lo ilispnesto en ol inciso 1? 
del irt'.oulo ¡jl del Reglamento preneral. se reruoria 
por eate uumI o ;i los señores socios, que el lU^ningf 
9 de Agosto tendr.in lu^ar las elecciones generales 
pnn el nonitiramieute de un Presiiiente, dos Vice-
presidentas y cuaienta vocales de (iue st com;» n irá 
la Junta l)ircctiva, que habrá de regir los destinos 
del ("entro durautí el año de 1896 & 1897. 
apertura de la elección conieníari A lid do e 
del dia y terrninurá i las ocho de la noche 
Para ejercer el de-echo electoral, les señores »o-
cios deberán coiUMirrir provistos dei recibo del i-ies 
de .lulio próximo pisado. 
Habana 2 de A .̂-sto de lS9i>. —F. F. Santa Kula-
)u C 857 6a-l 8d-'¿ 
Banco [ spa í io l de la Isla de Cuiia 
El Consejo de Oobiemo de esíe Banco, on sesióo 
del d ¡i de hoy, ha acor.lado un dividendo de dos por 
ciento en oro; en su consecuencia los señores accio-
nis'as que lo fueran el día tres del presente inca, des-
pués de cerradas las operaciones del Uanoo, podrán 
acudir á la Contaduría del Establecimiento en dtaa 
y horas hábiles de once á dos de la tarde para perci-
bir sus respectivas cuotas, desde el día diez y sieto 
del actual, en adelante. 
Lo que se hace saber á dichos señorea acciiuatas, 
recomendándoles la puntual observancia de lo una 
respecto al particular previene el Reglamento. 
Habana 4 de ago»to de 1896.—El Secretario,.). l i . 
Cantero. C 883 la-4 7d 3 
l.cr Teniente de Artillería, ft las órde-
nes del Excmo. Sr. Teniente General 
Jete del Estado Mayor General. 
11A FALLECIDO 
A las once de la noche de ayer, 
después de haber recibido los auii-
lios espirituales. 
Y dispuesto su entierro para hoy 
a las cita l io de la tarde, el Excmo. 
Sr. Capitán General, el Excmo. Sr. 
Comandante General Subinspector 
de Artillería, su madre, üermanos, 
tíos y demás parientes ruegan á las 
personas do su amistad se sirvan 
encomendar su alma á Dios y a-
compañar su cadáver desde el hos-
pital de Alfonso X I I I al Cemente-
rio General. 
l l á b a n a 4 do agosto do ISÜü. 
No «e reparten esquelas 
D . E N R I Q U E T 0 M E U Y C O L O N 
Gerente de la casa Tomen, Janer y C tmp . . de Nuevitas, 
Z E T A . F A - L L I B C I I D O 
Y dispuesto s n ent ier ro para las cuatro de l a tarde de l i o y , 
martes, l o s que suscriben, su v iuda , hijos, padres po l í t i co s , Lcr-
m á n o s , henuanos p o l í t i c o s , parientes y amigos, ruegan á sus 
amistades se s irvan asistir á l a casa mor tuor ia , calle 7^, n ú t u . 90, 
Yedado, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de Colon; fa-
T o r que a g r a d e c c r á o . 
Habana, 4 de agosto de 180G. 
Julia Adán, viuda de Tomen. 
Julio, Arturo, Oliverio, Enrique. 
Alberto, Federico, Eduardo, 




Federico v Ai turo Tomcu y Colon. 
















Alonso Jauina y Couipau-.a. 
José de Vega y Florea. 
Dr. Bálmuudo Castro. 
Dr. Manuel Varona. 
1d-4 al ^ 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - V u ,o 4 d e i s s e 
U MUJER M P I 1 
j T e acuerdas, lector , de aquel h o r r i -
p i l a n t e cuento noc turno de l l o í f m a n u , 
que se t i t u l a L a mujer vampiro?... U n a 
L e n u o s a y a r i s t o c r á t i c a j o v e n , la baro-
nesi ta A u r e l i a , v í c t i m a de su prop ia 
i iKidre que ha l levado una exis tencia 
mister iosa y c r i m i n a l , consigue ha l l a r 
u n refugio en casa de uno de sus pa-
r ientes lejanos, hombre joven , gal lar-
do y r ico. E l conde H i p ó l i t o , apiada-
do de la or fandad y desamparo de la 
n i ñ a y seducido a d e m á s por su belleza, 
se casa con ella y duran te a l g ú n t iem-
po los dos esposos t i r e n completamen-
t e felices. 
Pero a l cabo de unos meses y a l en-
contrarse la condesa en estado intere-
sante ofrecen su c a r á c t e r y su modo 
de v i v i r f e n ó m e n o s e x t r a ñ o s : uno es-
pecialmente que asombra á su marido 
y m á s a ú n al m é d i c o que la asiste. L a 
dama mamliesta un horror invencib le 
por la comida, no se l a v e probar j a -
m á s ninguno de los manjares que la 
s i rven en l a mesa y du ran te d í a s y se-
manas y meses enteros no ent ra , a l pa-
recer, i i i u ^ ú u a l imento en su cuerpo. 
Ese inexpl icable en igma y la con t inua 
t r i s teza que. consume á A u r e l i a l l enan 
de inqu ie tud a l esposo que en vano se 
esfuerza por penetrar aquel mis ter io y 
de e x t r a ñ a s sospechas a l doctor que 
por ú l t i m o se aleja renunciando á des-
c i f ra r la i neó í rn i t a . 
E n esto, un an t iguo cr iado adv ie r te 
a l conde H i p ó l i t o que la condesa sale 
todas las noches de l cas t i l lo y que no 
vue lve á entrar hasta que amanece. E l 
castellano recuerda entonces que des-
de a l g ú u t iempo un letargo s ingu la r 
se apodera de él a s í que ha tomado el 
t é que la condesa prepara con sus pro-
X3ias manos. Devorado por crueles pre-
sent imientos al o i r la r e v e l a c i ó n del 
cr iado, de te rmina el conde espiar á su 
mujer á, la s iguiente noche. A b s t i é n e -
se de beber el t é para no exper imentar 
los efectos del n a r c ó t i c o que A u r e l i a 
debe verter en la taza, se mete en l a 
cama y finje d o r m i r profundamente, 
e n g a ñ a n d o á la condesa que se aoerca 
( i su cama para convencerse de que 
realmente duerme. Entonces ella se 
desliza fuera del cuar to , sale del cas-
t i l l o , atraviesa el parque.. . Su mar i -
do, que ha sal tado fuera de la cama y 
sigue los pasos de A u r e l i a , la vé , á los 
resplandores de la luna , d i r i g i r s e ha-
c ia el cementerio y penetrar en é s t e . 
JEntra t a m b i é n H i p ó l i t o en el f ú n e b r e 
rec in to y con templan sus ojos e l es-
p e c t á c u l o m á s ho r r ib l e que pueda con-
cebir el pensamiento. 
U n grupo de viejas, sentadas en el 
sue!o, semi desnudas, suelto y desgre-
ñ a d o el pelo, formando c í r c u l o en tor-
no de una hoya, devoran á v i d a m e n t e 
el c a d á v e r de u n hombre r e c i é n desen-
ter rado. Y entre esos m ó n s t r u o s , co-
miendo como ellas, e s t á la condesa 
Aure l i a . . . 
E l l ina l de l a h i s tor ia , d igo , del 
cuento, lo e n c o n t r a r á el curioso lector 
que no lo conociere, en su s i t io y l u -
gar, esto es, en l a misma obra del g r an 
escr i tor a l e m á n . Y si al pasar los 
ojos por aquellas p á g i n a s que t r a z ó el 
m á s f a n t á s t i c o de todos los narrado-
res, exclama que no pueden i r ya m á s 
lejos la f a n t a s í a y la i n v e n t i v a maca-
I ras , tenga presente el lector que los 
cuentos pueden á veces transformarse 
en historia, sino en todos sus detalles, 
en su esencia. 
E l espantoso descubr imiento que ha 
hecho la po l i c í a en las c e r c a n í a s de 
Belgrado , demuest ra que la i n c r e í b l e 
f á b u l a inventada por Hof fmann puede 
convert i rse en hechos, en realidades 
de innegable evidencia ,por m á s que l a 
r a z ó n humana se niegue á admi t i r los . 
E l g u a r d i á n de un cementerio c r e y ó 
a d v e r t i r una m a ñ a n a que c ier ta t u m -
b a en donde se h a b í a verif icado un se-
pe l io dos d í a s antes, presentaba s e ñ a -
les sospechosas eu su superficie, como 
si la t ie r ra hubiese sido recientemente 
removida . A u n q u e esto le d i ó algo en 
que pensar, no d i ó mucha i tupor t^n-
cia a l hecho; pero habiendo eu las ma-
ñ a n a s sucesivas observado en otros 
puntos del cementerio a n á l o g a s s e ñ a -
les de v io l ac ión , d ió par te á la p o l i c í a , 
de sus temores, si b ien no acertaba á 
comprender q u é m ó v i l e s p o d í a n im-
pulsar á los profanadores de la muer-
te, ya que las huellas de la profana-
c i ó n a p a r e c í a n siempre en las tumbas 
de gentes humildes que no l levando n i 
j oyas ni buenos vestidos, mal p o d í a n 
t en ta r con sus despojos la repugnante 
codicia de los ladrones de sepulcios. 
E l jefe de la po l i c í a , ansioso de des-
c u b r i r aquel mis te r io , se puso en ace-
cho a c o m p a ñ a d o del g u a r d i á n del ce-
menter io y de u n gendarme. L a p r i -
mera noche no no ta ron absolntameute 
nada anormal: el campo santo pernia-
necio t ranqui lo ; duran te ta segunda 
v ie ron que tres sombras franqueaban 
una tapia baja y so d i r i g í a n sigilosa-
mente, sin p ronunc ia r palabra, hacia 
u n r i n c ó n , en donde la a n t e v í s p e r a ha-
b í a n enterrado á un j o v e n campesino. 
L a t umba fué v io lada : las tres som-
bras sacaron con un a z a d ó n la t i e r ra 
que c a b r í a el a t a ú d ; é s t e fué abierto. . . 
y cuando el jefe de po l i c í a y sus com-
p a ñ e r o s , a c e r c á n d o s e cautelosamente, 
andando á gatas para no ser vistos, 
Ucgaron j u n t o a l g rupo , vieron á tres 
mujeres, dos de ellas ancianas y la 
o t r a j ó v e u , entregadas a l m á s ho r r ib l e 
Test i n... 
Aque l l a s tres h a r p í a s sorprendidas 
en t an infame tarea, ¡ n t e n t a r o u esca-
par: una de ellas pudo conseguirlo; las 
o t ras dos, vencidas y maniatadas t ras 
desesperada lucha, fueron conducidas 
la cá rce l . L a tercera, delatada por 
sus c o m p a ñ e r a s , q u e d ó detenida a l si-
guiente d ía . 
Entonces se a v e r i g u ó , por sus mis-
mas confesiones, que aquellas espan-
tosas cr ia turas se entregaban desde 
a l g ú n t iempo á tan incomprensible 
monstruosidad. CJna de las tres vam-
p i r o s — l l a m é m o s l a s a s í — e r a mendiga 
y h a b í a inc i tado á las otras dos, la-
briegas acomodadas, á seguir su ho-
r r i p i l a n t e p a s i ó n . Las tres o f rec í an 
un aspecto repuls ivo: t e n í a n el ros t ro 
demacrado, c a d a v é r i c o , y el cuerpo 
agi tado por un t emblor convuls ivo. 
J u a n B u s c ó n . 
G A C E T I L L A 
A v a l a n c h í l d e PERIÓDÍC03.—Del 
s á b a d o á la fecha hemos recib.ido los 
p e r i ó d i c o s que se c i t a n á c o n t i n u a c i ó n : 
Mensajero Calólioo, n ú m e r o de! roes co-
z r i e á t é j el 7 del Boletín fícUsíástico; 
el de E l L i b e r a l ; el 31 de E l He-
raldo de A s t u r i a s ; el 1? ( a ñ o q u i n t o ) 
do E l Correo de As tur ias con u n re t ra-
to del Sr. A l v a r e z Zapico, c a p i t á n de 
la p r imera C o m p a ñ í a del p r imer Ba-
t a l l ó n del Regimiento " I sabe l l a Ca-
t ó l i c a ; " el 83 de E l Bombero de Cuba 
con un r e t r a to de nuest ro quer ido com-
p a ñ e r o D . K a m ó u S. de Mendoza, se-
gundo Jefe de la S e c c i ó n "Cervan-
tes" y r e p ó r t e r del D i a r i o de l a M a -
r i n a . 
E l n ú m e r o 82 de E l Eco M o n t a ñ é s 
del Sr. L ó p e z S o p e ñ a , c a p i t á n del se-
gundo e s c u a d r ó n do B iza r ro ; el 30 de 
Las Afor tunadas , y el n ú m e r o 26 de 
L a Región con los re t ra tos del Sr. A r -
guelles, coronel del B a t a l l ó n U r b a n o , 
y de D . A n d r é s Acea , soldado raso 
del mismo B a t a l l ó n . Este ú l t i m o se-
manar io reparte un pl iego de " E l A l -
bum de la B e g i ó n " con ocho re t ra tos , 
de personalidades conocidas, una de l 
E j é r c i t o y las otras de los cuerpos do 
V o l u n t a r i o s . 
Por su parte, ayer nos r e m i t i ó L a 
Moderna P o e s í a , j u n t o con una colec-
c i ó n de E l Heraldo de M a d r i d , n ú m e -
ros recientes de L a Campana de Gra-
cia, Blanco y Negro, L a C a m p a ñ a de 
Cuba y Actualidades, y Barcelona Cómi-
ca, unos con a r t í s t i c o s fotograbados y 
otros con car icaturas i n g e n i o s í s i m a s . 
A s i m i s m o ha l legado á nuestro po-
der el cuaderno 5o (a-ño segundo) de 
la Revista P o l í t i c a Ibero-Americana que 
d i r i g e en M a d r i d D . G a b r i e l R. Espa-
ñ a . Trae " L a S o b e r a n í a í í a c i o n a l " 
por J o s é Canalejas y otros t rabajos 
sobre l i t e r a tu r a , sociolosfía, artes de-
cora t ivas , r ev i s t a de revis tas , é infor-
m a c i ó n genera l . B ien llegados, c a r í -
simos colegas. 
J u e g o s i l á b i c o . — ( P o r J u a n P é r e z 
Z ú ñ i g a ) , 
— ¿ A q u i é n quieres m á s , L i l i 
A t u madre ó á D o n Blas? 
— A mi madre, por que á m í 
m i m a m á me mima m á s . 
L a I l u s t r a c i ó n N a c i o n a l . — E l 
que d e s é e pasar un ra to delicioso, que 
lea el ú l t i m o i n t e r e s a n t í s i m o n i í m e r o 
de d icha revis ta , que es canela y de la 
tina. 
V é a s e el sumar io de los grabados 
quo contiene: 
" N i e v e y fuego.—Isla de Cuba: E l 
neneral D . E m i l i o M a r c h . — I s l a de Cu-
ba: Convoy pro teg iuo de R í o B lanco á 
L a Pa lma (P ina r del R í o ) . — I s l a de 
Cuba: E l general de b r igada D . J u a n 
H e r n á n d e z Fe r re r .—Is la de Cuba: E l 
D r . M a r i n o , m ó d i c o del destacamento 
de L a Esperanza, p rac t i cando la p r i -
mera cu ra al teniente s e ñ o r R u i va l ; el 
p rac t ican te Feder ico Escr ibano y el 
v o l u n t a r i o R a m ó n V a l d é s . — I s l a de 
Cuba: E l Tr i tón , vapor que presta sus 
servicios en la costa Nor t e de P ina r 
del R í o . — I s l a de Cuba: 1). Pedro M u r -
cia, comandante de I n f a n t e r í a que se 
d i s t i n g u i ó notablemente en la a c c i ó n 
de C a c a r a j í c a r a , y I ) . Pedro H e r n á n -
dez C ó r r a l o , teniente de la G u a r d i a 
c i v i l . — L s l i de Cuba: V i s t a del pobla-
do de La Palma, en P ina r del R í o , — 
L a guerra de Cuba: Uno de ios hechos 
de armas del coronel de la Gua rd i a ci-
v i l D . G u i l l e r m o T o r t . — D . E m i l i o 
O r e j ó n . - I s l a de Cuba: L a Palma, 
fuerte Col lado .—Is la de Cuba: G r u p o 
de s e ñ o r e s oficiales de l b a t a l l ó n de 
Va lenc i a y vo lun ta r ios de La Palma. 
—Modas,—Recreo c i en t í f i co . 
E n la A g e n c i a general , Cuba 39, 
p r i n c i p a l , y l i b r e r í a s de W i l s o n y L a 
Moderna Poes í a , se admi ted suscrip-
ciones y hay t a m b i é n n ú m e r o s sueltos 
á la venta . 
E n i í o n o r de l ^ s A n o e l i t a s , — 
Con mot ivo de ser el domingo ú l t i m o 
d ia de Nues t ra S e ñ o r a de los Ange les , 
muchas damas quo l l evan t an p o é t i c o 
nombre, recibieron á, sus amistades y 
no pocos regalos, c e l e b r á n d o s e por 
a q u í animadas reuniones con lec tura 
de p o e s í a s y piezas cantadas y toca-
das al piano; por a c u l l á soberbios ban-
quetes hasta de 30, 40 y 50 cubier tos , 
no f a l t a n i o por l a noche el imprescin-
d ib le bai leci to . Fon tan i l l s , el c r o n i s t a 
y r epó r t e r de salones, que tiene mot ivos 
pa ra saberlo todo, ayer me di jo cu el 
Unión Club que el d ia do las Ange las 
s o r p r e n d i ó por G a l í a n o á un apuesto 
f ámulo , el que l levaba una bandeja 
colmada de r icas frutas y e u e l centro 
un paquetejque, a l parecer, c o n t e n í a un 
abanico con va r i l l a j e de s á n d a l o . So-
bre el papel i ban escritos estos versos 
eu t i n t a violeta: 
" E n tus natales te d i g o , — A n g e l i t a , 
á quien persigo—con el c a r i ñ o m á s 
t ierno,—que apenas l legue el I n v i e r n o 
—voy á casarme cont igo. 
Tus andares de gacela—ejercen t a l 
a t r a c c i ó n , — q u e hoy te mando un Afo-
n a n d í í ; — i n a ñ a u a , l inda mozuela,—te 
d a r é mi c o r a z ó n . " 
A h o r a , b e n é v o l a s lectoras, ayudad-
me á descifrar el enigma, ¿ Q u i é n s e r á 
e l l a l ¿ q u i é n s e r á c¿? 
C h i s t e de g-uante b l a x c o , — E l 
ú l t i m o condestable de Moutmoreucy 
encargaba que cuando llegase su ú l t i -
ma hora le vistiesen un h á b i t o de ca-
puchino. 
— A fe raíi que l iareis b ien—di io 
r iendo uno de sus gent i leshombres;— 
pues si no vais disfrazado, no os d e j a -
r á n en t ra r nunca en el P a r a í s o . 
E S P E C T A C U L O S 
J a r d í n - T e a t r o d e T a c ó n . — C o m 
p a ñ i a de Zarzuela E s p a ñ o l a . — A las 
H: L a C a l a n d r i a . — A las i): E l A m o r 
y el Almuerzo.— A las 10: Un Cuba-
Itero Par t i cu la r . —Bai l e al fin de cada 
tanda, 
A l b t s c t . — C o m p a ñ í a de Bufos d i -
r i g i d a por don Gonzalo H e r n á n d e z . 
A las S: L a Condesa del C a m a r ó n . — 
— A las 0: E l Brujo.A. las 10: Traba-
j a r Pa ra el I n g l é s . — G u a r a c h a s y za -
pateo. 
I B M O A . — U o m n a ñ í a c ó m i c o l í r i c a de 
Bufos -Miguel Sa la s» . L a Baracuta , en 
dos actos.—Escenas de canto y rumbas. 
— A las 8, 
A l i i a m b r a . — A las 8: Estreno de 
Ar t i s t as de Cindadela. B a i l e . — A la s9 : 
L a Verbena del Palomo. V>Í\\\Q.— A las 
10; Las Hijas del Guardia. Ba i l e . 
S a l ó n de V a r i e d a d e s . — ( A n -
t i g u a A c e r a del L o u v r e . ) — P a ñ o -
rama, f e n ó m e n o s , t í t e r e s , j au la s de pan-
teras y monos, un ingenio y u n ferroca-
r r i l en movimiento , labores, fuente ma-
rav i l losa etc. De 7 á 11, todas las no 
ches. 
P a n o r a m a de s o l e r . — B é m a z f e 3 . 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
G u e r r a , — Á las ocho. 
C a f é d e l " C e n t r o A l e m á n . " — 
Neptuno frente a l Pa rque .—Exhib ic io -
nes por t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s de ó p t i -
la y de f a n t a s í a . — D e 7 á. 11, 
Dosinfecciones verificadas el dia 30 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
J u l i o 3 1 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 varón, blanco, natural. 
BELÉN'. 
1 varón, blanco, legítimo. 
JESUS MARIA. 




1 varóu, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
cerro , ' 1 
No hubo. 1 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRA L. 
Benita Balderón, Alquizar negra, 22 años 
H . de Paula. Sisís, 
Doña Martina líodriguez, Canarias, blan 
ca, 70 años, H . de Panía. Gaugrcua. 
Pilar Martínez, Habana, mestiza, 20 años 
H. de Paula. Tisis. 
BELÉK. 
Don Manuel López, Granada, blanco, 37 
años, Presidio. Tuberculosis. 
JESÚS MARÍA. 
Se veri na Cuadra. .Santiago de las Vegas» 
negra, 73 años, Apodaca, 50. Lesión orgá-
nica, 
Serafina Rodríguez, Habana, uegn), 50 
años, Misión, 04. Tisis pulmonar. 
Don José María Pino, Güira de Melena, 
blanco, 3 meses, Corrales, número 239. Me-
ningitis. | f 
GUADALUPE. 
Don Santos Barredo, Oviedo, blanco, 55 
años, Galiano, 72. Cirrosis. • 
Don Raimundo Alonso, Habana, blanco, 
4 meses. Neptuno, uñmero 40. Enteroco-
litis, 
Doña María Ana Valdés, Habana, blan-
ca, 7 años, Rayo, número 20, Arterio escle-
rosis. 
Pable Pleites, Santiago do Cuba, negro, 
44 años, Aguila, 72. Extrangulacióu her-
nia ría. 
Dan José Soler, Habana, blanco, 41 años 
Prado, 120. Nefritis. 
PILAR. 
Diego Escévez, Habana, negro, 6 meses, 
Concordia, 135, Piebre infecciosa. 
Pedro Castro, P. Rico, mestizo, 42 años, 
Animas, 141. Tuberculosis. 
CERRO. 
Doña Pastora T. Arencibia. blanca, Ha-
bana, 14 meses, Lnyanó, 100. Tabes meseu-
U'iica, 
Luisa Otilia Valdés, Habana, mestiza, 7 
meses, Palgueras, 1. Viruelas. 
Pablo Villa, Managua, mestizo,'47 años, 
Zequeira, 100. Viruelas. 
Don José María Vizcaíno, blanco, Cana-
rias, 78 años, Zequeira, uñmero 01. Tuber-
culosis, 
Don Prancisco Rodríguez, blanco. Haba-
na, 20 meses, Principe Alfonso, Tabes me-
seutérica. 
Doña María Luisa Torres, blanca. Haba-
na, 2 años, Sau ioaquiu, número 37. Me-
ningitis. . 
Don Ensebio Delgado, Habana, 'blanco, 
33 años, Mangos, número 50. Fiebre t i -
foidea. 
Doña Magdalena Menéndez, blanca. Ha-
bana, 3 días , Luyanó, número 55. Té tano 
infantil . 




A g o s t o 1 y 2 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
No hubo. i, 
BELÉN". 
1 varón, blanco, legítimo. 
JESÚS MARÍA 
1 varón, bl neo, legítimo. 
I varóu, miestizo, natural. „ 
GÜADALDPIá 
1 varón, blanco, legitimo. 
PILAR. 
1 hembra, blanca, natural. 
CERRO. 
1 varón, blanco, legitimo, 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Den Jesús Pereira, Aabaua, blanco, 5 
años, Obispo, 7. P. pal fúlica. 
Flora Elosegui, Habana, mestiza, 45 a-
añoa, Ll. de Paula. Cáncer. 
Don Ramón Riobo, Habana, blanca, uu 
mes, Mercaderes, número 4. Fiebre infec-
ciosa. 
Don Mario S. Franco, Habana, blanco. 
22 uiHses, Casa Rlauca, Disenteria 
BELEN. 
50 años, Ju l ián Navarro, Habana, negro,  
Presidio. Afección cardiaca. 
José Eugeuio Tá ra l a , Habana* mestizo, 
3 meses, Villegas, número 125, Buten) eo-
l i t o . 
JESÚS MARÍA. 
Don Pedro R. Valdés, Habana, blanca, 2 
días. Indio, 114. Pulmonía. 
Doña Antonia Blanco, Coruña, blanca 
2: > a ñus, Corrales, uúuicro 121. Vómitos ín-
saercibles, 
Don José Luís Espoua, Oviedo, blanco, 
25 años, Estrela, número 45. Herida do ar-
ma de fuego, 
Ernesto Luzano Valdés, Habana, mesti-
zo, .3 anos, Gloria, 13. Pulmonía. 
Doña Quintina, Chappí, Habana, blanca, 
G meses. Puerta Cerrada, número 27. Cólera 
infantil . 
GUADALUPE. 
Ralael Montenegro, Habana, mestizo, 5 
años. Amistad, número 41. Bronco pnou-
monfa. 
Doña Concepción Meudana, blanca, Ha-
bana, 2 años, Crespo, número 24. Menin-
gitis. 
PILAR. 
Don Alfredo Reselló, Puerto líico, blan-
co, 1G años, Escobar, número 119. Tisis 
pulmonar. 
Don Venancio Sosa, San KicóláSj blanco, 
.0 años, Zequeira; 17. Ca^uexift, 
Doña Paula L González, Guayabal, 
"blanco, 64 años, Vallo, n ú m e r o 7. Mouin-
uitis. 
Telesforo Cuesta, Africa, negro, 8G años, 
H , de Sau Lázaro. Senectud. 
CERRO, 
Juana J iménez, Habana, mestiza, 1 día, 
Santa Teresa, número 4. Hemorragia um-
bi l ical . 
Doña Teresa Mesa, Coruña , blanca, 42 
años, Manila, accesoria B. Euteri t is . 
Don Manuel Romos, Canarias, blanco, 57 
años, Estancia Buena Vista. 
Don Benito Negrete, Vizcaya, blanco. 28 
años, La Benéfica. F, tifoidea, 
Don Benigno S, Juan, Castellar, blanco, 
34 años, La Purísima. F. amarilla. 







d e m m . 
Administración Especial de Loterías 
de la Isla de Cuba, 
PorR. O nnmero 1556 dictada por el Ministerio 
de l ltramar eu 5 de Junio próximo pasado, se remi-
te al Excmo. Sr. Gobernador General de esta Isla, 
el sigmenleplan de sorleos de Loterías iiue ha de 
resir durante el cnarlo trimestre del año actual; y 
bal-iíndose comunicado aquel á esta Administración 
se anuncia al publico con las demás noticias que 
pueden interesarle para general conoclmieute. 
P L A \ PE SORTEOS DE LOTERIAS 
para ios qne im de celebrar el Estado eu la 
Isla de Cuba, durante el emu lo trimestre 
del año aclual. 
N ú m e r o de b i l l e t e s f e c h a d e l o » sor -
teos y d i s t r i t m e i ó n d e p r e m i o s 
OCTL'BHE —HaWá tres sorteos de 23,000 billete* 
cada nao, que se celebrarán los dias siguiente*-
Sorteo número 28, el sábado 10. 
•i „ 29. el martes 20. 
ti .. 3U. el viernes 30. 
DISTBIBDCION DE PREMIOS 
1 ft? $ 30,000 
1 rie 5.000 
1 <le 2.000 
4 de {-00 2,000 
913 def O 4C<,t>50 
2 aproximacienee para los número» 
a-iterior y poslermr al del pri-
mer premio, á j : 500 1,000 
2 id. para lo» id. id. del segundo M. 
6 $ 200 400 
2 id. para los id. id, del tercer id 
á$100 200 
926 precios $ 86.250 
NOVIEMBRE.—Habrá tres sorteos de 24,000 bi-
lletes cada uno, que se celebrarán lo» dia» si-
guientes; 
Sorteo número 31, el martes 10. 
„ „ 32, el viernes. 20. 
33. el lunes 30. 
DISTRIBUCION DE PREMIOS. 
1 de $ 30.000 
1 de 5,000 
1 de 2,000 
6 de 500 3,000 
968 de 50 48.400 
2 aproximaciones para los nümeros 
anterior y posterior al del pri 
mer premio, á $ 500 
2 id. para loa id. id. del ssgundo id 
á $ 200 • 





983 premios « S0,0(0 
DICIEMBRE.—Habrá dos sorteos: uno extraordi-
nario de 30000 billetes y otro ordinario «le 2oU00 
que se celebrarán en los dias siguientes-
Sorteo extraordinario número 3t. el martes 22 
DISTRIBUCION DE PREMIOS 
1 de í SO.OOQ 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
867 de 100 86,700 
99 aprosimacionea á la centena del 
primer premio á $100 
99aproximacioneB á la centena del 
segundo premio á $100 
99aproiimacione3 á' la centena del 
tercer premio á $100 9.900 
2aproíÍDaaciones para los número» 
anterior v posterior al primer pre-
mio á $1.000 2 .W0 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al del segundo 
premio á $o00 • 
2 aproximaciones para los r.úmcros 
anterior y posterior al del tercer 





1183 premios $ 225.000 
Sorteo ordinario núaiero 35, el jueves 31. 
1 de 30.000 
1 de 5.0(10 
1 «le 2.000 
4 de 50.) pesos Z.f'OO 
913 de 50 id 45,650 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al <le.l pri-
mer premio, á 500 iil 1.000 
2 id. para los id. Id. del segundo id. 
á200 <W) 
2 id. para las id. id. del tercer id. 
á 100 id 200 
926 premios- M 5.250 
Los bil'etes de ios sorteos que han de verificarse 
durante este período costarán 5 pesos oro el entero 
y estarán divididos en décimos á 50 centavos oro. 
Habrá un «otteo extraordinario que costará el bi-
llete entero 10 pesos oro, dividido o.n décimos á no 
peso oro la fracción. 
Los billetes se expenderán directamente en la Ha-
bana, en la Administración Especial de Lolerias de 
la Isla, á los Colectores y particulares pues . en el 
local qne ocopa tiene establecido el espeudio de a-
quellos, y este, cncoutrará abierto de 12 de la maña-
na á 4 de la tarde todos los dias no feriados, donde 
se facilitarán los billetes al precio que marcan los 
mismos en oro. También se expenderán los billetes 
á los precioó que niaiqiien ístos eu las Colcctuiias 
de la Habana y provincias que se encuentran esta-
blecidas. 
Los individuos que personalmente no nuedan acu-
dir al local donde se encuentra establecido el expen-
dio de dieba Administración Especial y deseen ad-
quirir billetes de la misma, podrán dirigir sus pedi-
dos al Administrador Especial de Loterías, en la 
cuantía que lo deseen, designando la persona que ha 
de realizar préviamente el ingreso eu la Tesorería de 
la Administración, dei importe de aquellos, sin cuyo 
próvio ingreso no se entregará ningún billete 
Los que compren lo» billetes en dieba Administra 
ción especial y deseen suscribirse á números ĵos 
pedrán verificarlo "de uno ó varios, abonanno por ca 
da billete entero la cantidad de diez centavos oro y 
se le proveerá del documento qne asi lo acredite 
Los premios qao correspondan á los jugadores y 
hayan sido vendidos en la Habana, se podrán perci-
bir por éstos euoro, previas las formalidades estable-
cidas, á los dos día» desnues de la celebración del 
sorteo, si fuesen laborables, bien en la Tesorería de 
la Administración Especial de Loterías ó en Colec-
turía-Pagaduría á que corresponda, si no excede de 
rail pesos, pues pasando de esta cantidad habrá de 
abonarse precisamente en la referida Tesorería. Los 
que pertenezcan á billetes que correspondan á Colec-
turías-Pagadurías 6 las agregadas á éstas, estableci-
das en provincias, se podrán percibir en éstas ó en la 
Tesorería de la Administración Especial, á elección 
del agraciado, siempre, también, que el premio no 
escena de la cantidad de mil pesos. 
Las billetes que se expenden, siguen elaborándose 
en Madrid, eu las mismas máquinas que se elaboran 
los de la lotería de dicho punto; llevan la firma del 
Intendente General de Hacienda de esta Isla, y por 
su perfecta elaboración, igual en un todo á aquellos 
se conoce fácilmeuie cualquier alteración que se fru-
te de realizar en ellos. 
Eo todo» los sorteos el 75 pg del falor délos bi-
lletes se dedícaá premio». 
Habana 13 de Julio de 189 .̂—El Administrador 
Espaciar de Lotería». José de Goicoochea. 
A N U N C I O S 
Se alquilk el local calle del Pratlo u. 43, donde es-tuvo el establo de Mr. Reedine. por su magnífica 
situación y por tener todas las cabalíeriza» y corra-
les, puede' servir para establo de vaca» 6 coches. Eo 
el número 49 de la misma calle está "la llave, y eu la 
calle del Obispo u, 2, Banco de Borjes, impondrán. 
6013 6d-2 8a-3 
N o n s e r r a t e n . 9 1 -
Próximo á Parques y teatros. Se alqnilan mar 
frescas y bonitas habitacione», con muebles ó sin 
ellos y en precios muy barato», tienen gas y servicio: 
hav baño y ducha. Es casa de moralidad. On parle 
fran^ai». 5961 4d-31 4a-31 
C A J A S B E H I E R B O 
ROM ANAS y BASCULAS las compone y afína 
MAR TOKELL. Gaiiano 72 dejar aviso. 
6i>t>2 a 8-31 
V i g o r ¿si C a b e l l o 
del Dr. A Y E R 
e l m e j o r c o s m é t i c o 
Hace crecer ei c M o 
DESTRUYE LA CASPA. 
Y con su use ci cabell» 
gris vuelve á tomar ¿u 
color primitivo. 
E l Vigor del Cafceffa 
del Dr. Ayer es tá 
compuesto de los in-
gredientes más es-
c o g i d o s , Imiiide 
que el cabello se 
ponga claro, g r i s , 
MÉi^i nWCW$o ó rasposo. 
p H ^ ^ g i c o n s e r v a n d o su 
e x u b e -
" rancia y 
c o l o r 
hasta uu 
per iod o 
avanzado de la vida. 
Cuanto más se usa, m á s r á p i -
dos son sus efectos. 
Medaífa de Oro en ía Exposición tíe BarceloRa. 
Preparado por r l Dr. J. C. Ayer y Ca., 
Lowell. Mass., K. ü. A. 
13^ Pónsra»e er. guards» contra iniiincío-
nes baratas. El nombre de—"Ayer"—finura 
en la envoltura, y está vaciado cu el cristal 
de carta trapeo. 
S E S O L I C I T A N 
algunos enseres de café, incluso una mesa de billar 
de medio uso: dirección Campanario 90. á todas ho-
ras. 5963 ld-31 3a 31 
S E D E R I A 
l a c a s a d e las encajes. 
E n c a j e s de Jailo de t o d o s a n c h o s , 
d e t o d a s c l a s e s y de c u a n t o s d i b u j o s 
se f a b r i c a n , p o r l a m i t a d de s u v a l o r . 
Q u i e n v e a e l g r a n s u r t i d o y p r e -
c i o s de L A E P O C A , no c o m p r a r á 
e n c a j e s e n o t r a p a r t e 
M a g n í f i c o s e n c a j e s de h i l o , g a l l e -
g o s de 2 , 3 , 4 y 6 d e d o s de a n c h o , á 
2 y m e d i o , 4 , 5 . 7 y I G c e n t s v a r a . 
G r a n l i q u i d a c i ó n de a b a n i c o s , c i n -
t u r o n e s y p e i n e t a s d e f a n t a s í a á p re -
c i o s a r r e g l a d o s á l a s i t u a c i ó n 
L A E P O C Á , S e d e r í a , i a ca sa de 
l a s c o r o n a s y d e g a n g a s p o s i t i v a s . 
t T E P T U N O Y S A N K I C O L A S . 
i;»-;? 
L i , c i o n mm m s 
C 6^ 
O B I S P O 8 0 , e s q . á V I L L E G A S 
2 3 1 l u n e s 3 d e i L g t o s t o e m -
p i e z a l a l i q u i d a c i ó n d e e s t a 
c a s a c o n g r a n d e s r e b a j a s d e 
p r e c i o s , 
IsT. 1 3 . L l a m a r á l a a t e n c i ó n 
e l e s p l é n d i d o s u r t i d o d e o í a -
n o s c o l o r , 2 4 h i l o s , d i b u j o s 
n o v e d a d , á p e s e t a y l a g r a n 
c o l e c c i ó a d e s e d a s d e s d e 3 0 
c t s . e n a d e l a n t e -
a5<l 
| d e t o d o I 
u a r p o c o I 
4 t o d o s t o s s a n t o s . 
Patriaren? que íuUfeffl la semilla, 
del Arbol de la fe eu siglo* remotoá, 
al vencedor divino de la iMuerto 
¡rogadlo por nosotros! 
Profetas qno rasgásteis inspiradas 
del porvenir el velo misterioso, 
ftl qwo sacó la luz de las tinieblas 
¡robadle por nosotros! 
Almas Cándidas, santas inocentes, 
que aument.lis de los áiiííelos el coro, 
al que llamó íl los niños ;í su lado 
¡rogadle por nosotros! 
Apóstoles que cebasteis eu el mundo 
de ia iglesia e¡ cimiento poderoso, 
al que es de la verdad depositario 
. ¡rogadle por nosotros! 
Márt ires que ganasteis vuestras palaaa 
en la arena del circo, en sangre rojo, 
al que os dió fortaleza en los tormentos 
¡rogadle por nosotros! 
VTrgenes, semejantes á azucenas 
que el verano vistió de nieve y oro, 
«1 que es fuente de vida y bermosum 
¡ ¡rogadle por nosotros! 
Aíonges qne de la vida en el combalo 
pedisteis paz al claustro silencioso, 
al que es iris de calma en las tormentas ¡ 
¡rogadle por nosotros! 
Doctores cuyas plumas nos legaron 
de vil tud y saber rico tesoro, 
al que es raudal de ciencia inextinguibla 
¡rogadrtTpor nosotros! 
¡Soldados del ejército de Cristo! 
¡Santos y santas todos! 
Kogadle que perdone nuestras culpas 
á Aquel que vive y reina entro nosotros! 
Gustavo Adolfo Bccquer. 
E n remotos tiempos e x i s t i ó la »dad, 
de oro, y hoy d i a atravesamos la edad 
del oro, lo cual no es precisamente lo 
mismo. 
C o n o c í m í e n t o s ú t i l e s . 
METAL PARECIDO A L A PLATA. 
Con la d e n o m i u i i c i ó n de "argasoide"' 
se prepara una a l e a c i ó n m e t á l i c a , de 
aspecto parecido á la p la ta , con densi-
dad de 8,44, y que es m á s ba ra ta que 
dicho meta l . 
Su c o m p o s i c i ó n es: 
E s t a ñ o 4,0'o3 
Plomo 3,544 
Cobre 55,780 
N i k e l 13,400 
Z inc 23,103 
H i e r r o Ves t ig io s 
J e r o g l i f i c o c o m p f i n ú d o . 
( K e m i t u l o por J u a n Pablo.) 
S i l l a n n m é v i c a . 
UPÍpr Pepearecia.) 
5 2 
1 2 3 5 3 8 
5 8 
7 4 5 ü G 8 
0 5 
1 2 3 5 7 8 
3 5 
3 8 G 5 7 8 
7 8 G 7 5 G 8 
1 2 3 4 5 Ü 7 8 
1 2 G G 2 1 8 
1 2 1 1 
1 2 3 8 
8 4 
7 5 
Sustituir los números por letras, do racd'í 
qne resulte en las lineas horizontales lo s>i-
gniente; 
1 Departamento íraucé«. 
2 Producto vegeta!. 
3 luterjección. 
4 Eu Geología. 
5 Nota musical. 
6 En Física. 
7 Consonante. 
8 Compositor italiano. 
!) En bater ía de cocina. 




14 Ciudad cananea. 
15 Consonante. 
T e v c e l o d e s i l a b a s , 
(Komitido por El Fígaro de Payret.) 
•!* ^ - f f * ^ ^ 
* ' I * -V $ - I - $ 
4» - l ' * «£> 4» 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
qne en la primera línea horizontal y primor 
grupo vertical de la izquierda, resulte: F ru -
ta del país. 
Segunda línea y segundo grupo. Canti-
dad a« ¡icsos cu plata. 
Tercera linea y tercer grupo: Nombre te 
un árbol on plural. 
Jtnaffrfima, 
( K e n i i t i d o por O. Seidel,) 
Formar con estas I-tras el nombre y 
apellido <le uua bella é intciig-ente ss. 
ñori ta de) Vedado. 
SOLUCION 
A ia Cbarada anterior: Clamli.i. 
A l Jerugliüoo anlcrior: A.'.neoamar». 
A l Puíuiieuipi) uulcrior. 
I 
E K S 
B O S 























S A K 
A L A 
l L E 
K 
Ñ O 
A l Anagrama anterior: Antonio Esoobar. 
l ian nMnitido soluciones: 
El de ttatabauó; Los Lilas. Juan Lanas; 
M. T. Rio, P. Z.; Cirilo Ciiueios. 
" üjrecU y íñw'rM k\ m i ) Ñ S S l 
D I A R I O D E L A W I A R I N A - A g o s t o 4 H t m S 
I C I O N L A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a " b k 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. DJAKIO DE I.A ¡UAKINA. 
HABANA. 
T E L E S B A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , 3 d t nijo-iu. 
T R A B A J O S 1-1 L i l i USTEUOS. 
E l gobierno ha recibido noticias de que 
ha instigado á las mujeres de Zaragoza 
un pastor protestante qns vino de Cuba 
con objeto da ayudar los trabajos de los 
separatistas de dicha Isla. 
LOS ACORAZADOS. 
Hoy empozó con mucha arímación J fc 
sesión del Congreso, discutiéndose la ao^ 
quisición en Grénova de los dos acoraza-
dos do 7,000 toneladas. 
E l Presidente del Consejo de Ministros 
declaró que comprará barcos donde ios 
halle, aunque resulten caros, porque así 
lo exigen los intorc-es de la Patria. 
E l Ministro de Marina dijo á su vez 
que la República Argentina reclama uno 
de los dos acorazados, por cuya razón de-
siste de la compra. 
CA MIMOS. 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 30. OÍ-
E X T R A N J E R O S 
Nuera York, 3 de Agot lo . 
D K T E J I D O S 
2 2 Ies vapores P t r i K u u d y S e f f i t -
r a n e a , llegados de Cuba, han sido de-
tenidos para guardar cuarentena, por falta 
de documentos sanitarios, veinte pasaje-
ros del primero y veinte y nueve del se-
cundo. 
A J E D R E Z 
Marcczy venció á Schallopp. 
{Quedarrohibtda la reproducr iÓn de 
v i UUgravias que anteceden., con arreglo 
a r tú ru lo 31 <& ta Ley de Propiedad 
J R 
Ayer publicamos la p i i incra p;ir-
!<í del inai í is t ra l discurso p ro i í im-
ciario en el Oougreso por el s e ñ o r 
.Maura, l í r i l l a n t e y e locue i i t í s imo 
cOino siempre, su orac ión ha v i ú o 
un modelo de claridad, de sana 
doctr ina y de serena e l evac ión , sin 
(pie ni por nn sólo inomento deca-
yese la í é r r e a t r a b a z ó n de bo dia-
léc t ica , n i muclio menos asomase el 
natura l resentimiento de quien, co-
mo él, l ia sufrido los furiosos emba-
tes de la calumnia; antes al contra-
rio, m o s t r ó s e por completo indife-
rente á la i racundia de sus detrac-
tores, cual si se hubiese propuesto 
apartar ta vista de las mezquinda-
des y de las injusticias de los hom-
bres, para contemplar el problema 
cubano desde las alturas de su po-
deroso pensamiento. 
E n el magnifico p r e á m b u l o de 
su discurso p r o p ó n e s e itemostrar el 
s e ñ o r Maura , y sin duda lo consi-
gue cumplidamente, que lodos los 
errores cometidos desde la paz «leí 
Zan jón á la fecha, todas las causas 
qnie han impedido al r é g i m e n ac-
tua l arra igar en la conciencia de! 
pueblo c u b a n o , d é b e n s e al hecho de 
haber exist ido una excesiva ''des-
p r o p o r c i ó n entre la can t idad de a-
s imi lac ión vci t ida en las leyes y la 
que la realidad de los hechos tole-
raba para producir una obra paci-
l icadoia ." 
¡Con q u é irrefutable argumenta-
c i ó n prueba estas premisas el ilus-
tre e \ -Min i s t ro de Ul t ramar ! El 
a fán ile a s imi l ac ión , l legando en lo 
e c o n ó m i c o a l cabotaje y en lo ad-
min i s t ra t ivo y pol í t ico á la provin-
cia, con agravio y mengua de la es-
pecialidad, que á la postre se i m -
puso, como se imponen al íiu todas 
las leyes naturales; el error incon-
t eo ib le cometido por los Cíobiernos 
y por el par t ido imperante en la 
í i r a n A n t i l l a , de creer que d e s p u é s 
de dotar á este pais de todos los e-
lementos necesarios á la v ida mo-
derna, organizando par t idos y con-
c e d i é u d a l e todas las g a r a n t í a s para 
la e x p r e s i ó n del pensamiento y pa-
ra el ejercicio de todas las l iber ta-
des, era posible ahogar la vo lun tad 
y las aspiraciones de ese mismo 
pueblo eu cuyas manos se p o n í a n 
armas tan poderosas para la con-
quista del derecho; el desastroso 
e m p e ñ o , aun acariciado y defendi-
do, de vincular toda la inHueucia y 
todo el favor de los Gobiernos eu 
un sólo par t ido local; la gran suma 
de libertades que, por una parte, 
p e r m i t í a n hasta la propaganda se-
paratista, í i i i en t ra s que por otra 
parte se d e s c o n o c í a u y mistifica-
ban libertades aun m á s valiosas, 
como la del sufragio, constante-
mente combatida por un grupo ex-
clusivis ta y ambicioso: todas esas 
consideraciones y muchas m á s , de-
l inidas j concretas las unas, insi-
nuadas las otras, fueron desfilando 
» o r los g a l h i r d í s i m o s p e r í o d o s del 
discurso á que nos venimos ¡ e ü n e -
do. 
Igualmente d e m o s t r ó el §r . Mau-
ra la insensatez de los que piden 
para la isla de Cuba un l é ^ u n c u 
exclusivamente i n n d a d o e n la fuer-
za ¡Vnes q u é — p r e g u n t a el insigne 
m a d o r — ¿ n o ha- pasado ese r é g i m e n 
de repres ión y autor i tar ismo por el 
cri.sol de la experiencia? Desde 
1837 á IStiS, l a Gran A n t i l l a , to ta l -
mente separada de la v ida po l í t i ca 
de la P e n í u s u l a , sin organismos po-
l í t icos piopios, y con autor idad om-
n í m o d a en el Gobernador General, 
estuvo sometida á un sistema dia-
metral mente opuesto a l que diez 
a ñ o s d e s p u é s p reva l ec í a : y sin em-
bargo, ese sistema de fuerza y de 
autor idad i l imi tada en el Goberna-
nador General d ió el d a ñ a d o f ruto 
de la guerra de los diez a ñ o s . ¡Y 
hay t o d a v í a quien, eu vez de afa-
narse por enmendar los errores y 
deticieneias qne han perjudicado al 
r é g i m e n actual, t ratan de retroce-
der de un salto sesenta a ñ o s eu la 
historia de Cuba! 
Asimismo es muy notable y d i g -
na ile tenerse en cuenta la obser-
vación del s e ñ o r Maura respecto 
de nuestros partidos locales: los 
part idos po l í t i cos—di jo—ó son ór-
ganos que van s u c e d i é n d o s e en el 
ejercicio y en la preponderancia de 
las i n í i uene i a s oficiales, ó son un 
origen de perenne descontento: pa-
ra no turnar todos los partidos en 
la iutluencia del poder, no debe ha-
berlos, como no los hubo eu Cuba 
hasta. 1878. 
A otras muchas, y no menos i m -
portantes retlexiones, se presta tan 
n o t a b i l í s i m o discurso; mas, espe-
raremos á que nuestros lectores 
conozcan la segunda parte que 
pron to v e r á la luz en el D I A R I O d e 
l a M a r i n a , para dar por termina-
do este trabajo. 
L a J u n t a d e l B a n c o . 
Fuínios ayer al Banco creyendo en-
contrar uuiuero&a concurreuciu para 
tomar parte en la junta general de ac-
cionistas que estaba anunciada, y nos 
bailamos con que apenas si estaban 
ocupadas las dos terceras partea de 
las sillas que había en el salón de se-
siones. 
Sin embnrgo, los asuntos que hab ían 
de tratarse en la junta revestían no 
encaso interés para la marcha futura 
de nuestro primer establecí miento de 
crédito, como lo demuestra la siguien-
te proposición del Consejo, que, prece 
dida de extenso preámlmlo, fué repar-
tida impresa á los accionistas momen-
tos antes de abrirse la sesión: 
1?' Previa la aprobación del Go-
bierno de £5.31. láá actuales acciones 
de i quinientos pesos del ]>auco, senm 
convertidas en cuatro de á cien pesos, 
cangeándose los actuales t í tulos pol-
los nuevos. 
2o fíe emitirán otras diez y^eis mil 
ucciones de á cien pesos con los mis-
mos derechos y obligaciones que las 
demás y con numeración correlativa. 
3o Dichas acciones serán colocadas 
á la par, ó al cipo superior que sea po-
sible cuando el Consejo de Gobierno 
lo considere conveniente, dándose du-
rante cierto término preferencia á los 
actuales accionistas para su adquisi-
ción. 
4o En consecuencia do los anterio-
res acuerdos quedarán modiücados los 
artículos 2°, 30, 3í) y 53 do los Estatu-
tos, en la siguiente forma: 
Ait ículo 2° El capital del Banco 
será de S.ÓOO.OOO de pesos efectivos, 
representados por 80.000 acciones no-
minativas de 100 pesos cada una, sin 
perjuicio de aumentar el expresado ca-
pital hasta 10.000.000 de pesos, con 
arreglo ai art ículo 11 del convenio de 
2-1 de agosto de 1878 para los ünes ex-
presados en el mismo. Dicho aumen-
to se verificará también por acciones, 
que no podrán emitirse por un precio 
menor que el de la par eu oro, y por 
series proporcionadas. 
Artículo 30. Los Subgobernadores 
para entrar en posesión de sus cargos, 
deberán haber depositado en la Caja 
del Banco, inscriptas á su nombre, 200 
acciones cada uno, las cuales no les 
serán devueltas hasta que, habiendo 
cesado en el desempeño do sus respec-
tivos cargos, hayan sido aprobados sus 
actos por el Consejo de Gobierno. 
Artículo 31),—El Consejero es indis-
pensable que reúna las circunstancias 
siguientes: 1" estar domiciliado en la 
Habana. 2,1 Ser natural de los domi-
nios españoles, ó haber obtenido car-
ta do naturaleza sogúa dispone^ el 
si tmulo 34. 3? Ser mayor de 2o anos. 
i-1 Tener inscriptas á su nombre tres 
meses antes de la elección, ochenta ac-
ciones del Establecimiento, las cuales 
quedarán depositadas en las cajas del 
mismo; serán inalienables durante el 
desempeño de aquel cargo, y no le se-
rán devueltas hasta después de apro-
bados por la Junta general de accio-
nistas los actos en que haya tomado 
parte.—No se da rá posesión á los Con-
sejeros elegidos por la Junta general 
de accionistas sin haberse obtenido 
antes la Real confirmación de sus nom-
bramientos.—Seis de los 12 Consejeros 
han de ser precisdineute comercian-
tes. 
A rt ionio .>3.—Los accionistas cuyas 
acciones no estén Uoaiiciliadas eu al-
guna Sucursal y sean dueños de -40 ó 
más, con tres meses de anticipación á 
la Junta general, son los únicos que 
tendrán derecho de asistencia, voz y 
voto. Ningún accionista, cualquiera 
que sea el número de acciones que po-
sea, podrá emitir por sí más de un so-
lo voto, ni ejercer su derecho de socio 
del Banco y en una ¡áucursal á la 
vez. 
En el preámbulo ó exposición de 
motivos de la proposición, se reconoce 
la existencia del hecho, "que nadie 
puedo variar ni desfigurar", de que el 
capital del Banco ha disminuido en 
una quinta parte y que, i>or consi-
guiente, las nociones no representan 
hoy quinientos pesos cada una, sino 
cuatrocientos. 
Un señor accionista, el primero que 
ImUló, hizo uu caluroso elogie üc ui 
pn.posición; pero otro indicó, como 
cuestión previa, la conveniencia de 
suspender la Junta por cuatro d ías pa-
ra estudiar el proyecto del Consejo y 
los datos por és te suministrados. La 
presidencia, apoyándose en la inter-
pretación del reglamento, no creyó 
oportuno acceder á su pretensión, de-
jando, sin embar-o, el asunto í la re-
solución de la junta . Esta, por gran 
mayoría, desechó la cuestión previa. 
Un concurrente presentó entonces á 
la nueva sesión una proposición que, 
apoyándose en preceptos reglamenta 
rios, la presidencia no consideró con-
veniente admitir. 
Se habló mucho, pero la proposición 
del Consejo no fué por nadie comba-
tida. Se aprobó por unanimidad. 
También se aprobó en la misma for-
ma un voto de confianza al señor Go-
bernador del Banco, y un telegrama 
de adhesión y ofrecimientos al gobier-
no de S. M. , propuestos por un señor 
accionista. 
E l señor Godínez terminó la sesión 
con algunas explicaeiones oportunas 
y discretas acerca del verdadero al-
cance del acuerdo de la junta, demos-
trando que el verdadero capital del 
Banco no se disminuye en vir tud de 
dicho acuerdo, sino que éste consti-
tuye simplemente el reconocimiento de 
la disminución. Anuncio también el 
señor Godínez que el gobierno entre-
| gara al Banco tres millones de pesos 
para reforzar su garan t ía . E l Banco, 
en cambio, realizará un prés tamo al 
gobierno de doce millones de posos, 
ampliables hasta diez y ocho, con un 
interés módico, pero bien garantizado. 
Por último, anunció el señor Gober-
nador que se está realizando con la 
Hacienda una liquidación de la que 
hasta el presente resulta en favor del 
Banco un saldo de millón y medio de 
pesos, que éste percibirá en pagarés 
co nuu interés anual de cinco por 
ciento. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Nueva York, 28 de ju l io de 1890. 
¿Qué pasa en el campam ento insu-
rrecto? Graves deben de ser los suce-
sos que allí se desarrollan, á juzgar 
por el número de ratas que salen del 
buque. Vino hace poco el Dr. Castillo 
á ver qué se hacía del dinero qne ha-
bía recaudado la Junta: vino después 
Boloffá ver qué se hacen las expe-
diciones: ha venido Aguirre también 
con pliegos importantes: han llegado á 
Nassau, camino de Nueva York, Cés-
pedes y otros diez compañeros márti-
res: se anuncia la salida de "Cubita 
libre" para el Norte, nada menos que 
del marqués de Santa Lucía. Máximo 
Gómez hace fusilar al tesorero de la 
'"república": y depone á Lacret por 
traicionero; Calixto García hace matar 
á José Maceo; Antonio Maceo quiero 
pasar la trocha para i r á vengar la 
muerte de su hermano. ¿Quésignifica 
todo esto? 
Por este lado no les son más hala-
gneñas las perspectivas. Estrada Pal-
ma y Gouzalito Quesada, espolea-dos 
por los emisarios de Gómez, han sali-
do é recorrer las galeras de Tampa y 
Cayo Hueso, á fin de apretar los tor 
n i l losá los pobres tabaqueros y ha-
cerles soltar la mosca, porque aquello 
del emprést i to fué un fracaso y lo del 
bazar un desengaño mayúsculo. A es-
tas horas ya se han convencido de que 
nada tienen que esperar de este go-
bierno, ni de este pueblo, fuera de 
s impat ías platónicas, como se lo ha-
bíamos pronosticado y advertido con 
tiempo, y ahora hasta la prensa de 
sensación les ha vuelto la espalda, des-
de que ñor una parte se les ha acaba-
doel dinero y por otra vienen de Cu-
ba noticias de frecuentes descalabros. 
Se pasan días sin que el Journa l , el 
Wor ld y el Sun les dediquen ni un so-
lo párrafo, y es que se van ya cansan-
do de tanto embuste y tanta superclie-
ría. 
Dije en mi últ ima carta que mere-
cían y tendr ían capitulo aparte unos 
párrafos que en su obra "Spain: her 
íns t i tu t íons , Polines and Public men," 
dedicó Mr. S. T. Wallis á la cuestión de 
la anexión de Cuba á los Estados Uni-
dos. Como hay todavía algunos ilusos 
que consideran esa como la mejor so-
lución del problema antillano, bueno 
será qua se enteren de las consecueu-
cias que tendría esa solución, según 
el criterio impaicial de uu norte-ame-
ricano. 
' N o se crea ni por un momento.—dice 
Mr. Wallis,—que los habitantes deCu-
ba tengan verdaderas s impat ías hacia 
los filibusteros, cuyas expediciones les 
han causado tantos trastornos y lian 
puesto úl t imamente en ridículo á 
los Estados Unidos. Lo que desean los 
cubanos son reformas, no revoluciones; 
lo que quieren es protección de la pro-
piedad y seguridad personal, bajo me-
jo r gobierno y mejores leyes. Si no 
pueden obtenerlo de ia madre patria, 
tal vez se vean obligados ó teutados á 
buscarlo, couio último recurso, bajo 
los auspicios de una nación más pode-
rosa y más liberal. Pero, repito, que 
esto será como último recurso, y por las 
vías pacíficas, si es posible. La revo-
lución, por buen éxito que tuviera, 
t raer ía consecuencias espantosas. E l 
gobierno español ha anunciado suirre-
vocable determinación de que la isla 
de Cuba ha de ser española ó africa-
na. E l d ía en que la revolución 
levantase la cabeza, habr íamos de 
ver á los esclavos atacar á sus 
amos. {No se olvide que Mr. Wall is 
escribía eu el año 1853, y que su-
cesos posteriores han venido á poner 
de relieve la previsión de sus obser-
vaciones). La rapiña, los asesinatos y 
el incendio, á que dar ía pió un só-
lo día de servil triunfo, jamás po-
dr ían repararlos los actuales hahitau-
tes do la Ant i l la . Otro pueblo podría 
ta l vez venir tras ellos y hacerse prós-
pero; la isla pudiera con el tiempo ser 
rica y fuerte, con otras instituciones; 
pero los que hoy vivert en la is la y aun 
propiedades desopareccr ínn < n ¡a lucha. 
El poder dolos listados Unidos godiría 
conquistanoí-'; pero no salvarlos. Por 
lo U u . •, si los cubanos» Uci.ca motivo 
pa,ra temer los efectos de un levanta-
miento, aun contando con todo el apo-
yo de esta Bepública, sería una locura 
en ellos pensar que puedan ganar on 
la refriega, no teniendo más apoyo que 
los regimientos Falstaffianos de nues-
tros patriotas de pacotilla. 
«Y tendrían doble motivo para no 
embarcarse en semejante empresa, por 
que el éxito sería tan malo como la de-
rrota. Los aventureros que bajo esa 
bandera irían á infestar la isla, no ten 
drían más móvil que el robo, ni otra 
esperanza que la de hacer fortuna, 
;Dómle encontrar ían el botín? ¿De don-
de habían de salir las fortunas? Todos 
los generales y coroneles, todos lo go-
bernadores y otros funcionarios y Lé 
roes que condujesen ó siguiesen al 
ejército libertador, esperarían y exigi-
r ían naturalmente una libra de patra 
por cada onza de gloria. Ellos se per-
mitirían dictar las recompensas que 
les correspondían, y en caso necesario 
se las repar t i r íau con la punta de ¡a 
bayoneta. Cuba infeliz, en medio de 
los siete demonios que se apoderar ían 
de ella, suspi rar ía entonces por aquel 
que con tanto empeño había querido 
arrojar de su seno. 
-No es posible que los cubanos estén 
tan ciegos que no vean esto; y es pre-
ciso frustrar las esperanzas y cálculos 
que se basau en esa ceguera. Aun en 
las Antillas hay quien ha leído las fá-
bulas do Esopo y recuerda la del ca-
ballo que se sometió á la rienda para 
poder vengarse de su enemigo, y des-
pués no pudo libraise del ginete que 
lo montó y manejó con dura mano. 
Mal ha leído nuestra historia quien no 
sepa que, entre nosotros, aanexión" 
equivale á absorción, y que "el águi la 
orgullosa" de que tanto nos gloriamos, 
lo mismo tiene, garfios y pico para Bn 
provecho, que alas protectoras para 
sus polluelos». 
Esto lo dice un norteamericeno que 
conoce.la historia y las tendencias de 
su pueblo, y únicamente los yankees 
codiciosos y los cubanos que no saben 
cómo aquellos tratan á los pueblos que 
uaOsorbenM. pueden pensar seriamen 
te en la anexión de Cuba á los Esta 
dos Unidos. 
Las convenciones que á un tiempo 
celebraron en Sanit Louis los populis-
tas y los platistas dieron término á su 
cometido formulando sus respectivos 
programas y postulando sus candida-
turas para Presidente y vice-Presideu 
te de la República. 
E l programa ó "plataforma" del 
partido populista, pide lal ibre acuña-
ción de la plata, lo mismo que los de-
mócratas; pero quiere además que el 
gobierno se convierta en prestamista 
de los agricultores, ade lantándoles di-
nero sobre sus frutos á un interés de 
dos por ciento, y aboga asimismo por 
que se aumente el volumen del medio 
circulante hasta que resulte una capi-
tación de cincuenta pesos. Hay ade-
más en el programa algunos otros 
principios con ribetes socialistas, y no 
falta la inevitable expresión de simpa-
tías hacia los vándalos que asolan los 
campos de Cuba. 
Es notable que tanto los populistas 
como los platistas han convenido en la 
candidatura de Mr. Bryan para Pre-
sidente, lo cual coloca á és te en el 
trance de tener que sancionar ó coho-
nestar los programas de tres partidos 
distintos. Los populistas, sin embar-
go, no quisieron confonuarse con la 
candidatura de Mr. Se\vall para la v i -
ce-Presidencia, y prefirieron nombrar 
para el segundo puesto á un demago-
go del Sur, Mr. Thomas Watson, cuyo 
mérito principal cousíste e» haber pro-
nunciado algunos discursos contra la 
clase opulenta, y hasta coutra los Se 
nadores y liepresentaiites del Congre-
so. 
Las candidaturas de los cuatros par-
tidos que se presentan á la palestra 
electoral, hasta ahora, son las siguien-
tes: 
Demócratas: Bryan y Sewall. 
Republicanos: MacKiuley y Hobart. 
Populistas: Bryan y Watson. 
Platistas: Bryan y Sewall. 
Los tres primeros, sin embargo, han 
quedado fraccionados por grandes de-
serciones de desidentes, los ciíales to-
davía no han resuelto qué act i tud to-
maran en la campaña , siendo jjosible 
la formación de un nuevo p a r t i á o por 
parte de los demócratas opuestos á la 
libro acuñación de la plata. 
De todo lo cual se desprende que 
las próximas elecciones serán reñidas 
y encaruizadas, y que la si tuación del 
país es por demás gravís ima y preña-
da de perturbaciones, 
K . Le .ndas . 
¡tía (le azi 
l \ Cota j los EsMos M i l i 
Los datos estadís t icos de la semana 
que concluyó el 22 del presente, dan 
por resultado un conjunto de existen-
cias en Cuba y los Estados Unidos de 
3.49,715 toneladas de azúcar contra 
;> 17.022 la semana anterior y 57G.49Ü 
en la correspondiente del 05, lo cual 
equivale á uua merma de 22Ó.795 tone-
ladas comparado con el año menciona-
do y un aumento de 01.829 sobre las 
existencias en Io de enero. 
Las existencias en Europa ascen-
dían el día 22, á 1.279.400 toneladas 
contra 1,431.400 la anterior semana y 
1.402,79.J el pasado año. E l conjunto 
de existencias eu Europa y A m é r i c a 
fué de 1.629.145 toneladas contra 
1.770,102 la anterior semanay 1,978,283 
el pasado año en igual época. 
La merma es ahore de 349.108 tone-
ladas contra 250.051 que correspondía 
á la anterior, y esntra un sobrante de 
75S.1M8 toneladas en 27 de diciembre 
últ imo. 
Hay á flote para los Estados Unidos 
O.riOO toneladas esta semana, más 12.700 
embarcadas en la anterior, do los puer-
tos de Ilauihurgo y Bromen, habién-
dose contratado Hete para 14.000 tone-
ladas más, Ku los azúcares á rióte se 
incluyen 300 toneladas de refinados. 
El metcado de azúcares brutos ha 
estado bajo la miluencia do los merca-
dos europeos, toa (pie se han mostrado 
DiQy pesados y flqjos esta últiüia «ó-
maiiu. $c estado de eo^ai i u -
70 retirar á los compradores del mer-
c alo. menos cuando se inició alguna 
pequeña baja; así es que durante va-
rios días las mejores ofertas por cen-
tr í fugas fueron do 31 centavos, lo que 
obligó á los tenedores á almacenar sus 
frutos antes qne venderlos á menos de 
•'.rqlG por la clase aludida. 
Los mascab^dos estuvieron más bus-
cados y algunos cargamentos se ven 
dieron á 2¿ centavos por polarización 
89, 
Cualquier cambio en Europa se d« 
j a r á sentir inmediatamente en este la-
do del océano y favorecerá los pedi-
dos así de azúcares brutos eomo de. re-
tinados, 
En cuanto h íetinados, (a demanda 
es limitada, pero el precio es bastante 
bueno. Las existencias en el país .son 
escasas, como puede verse por los pe-
didas que se hacen, todos á condición 
de ser embarcados inmediatamente; de 
rnaocia que puede deducirse de aquí 
que á cualquier mejora permanente 
que ocurra en los precios de azúcares 
brutos, corresponderá una demanda 
urgente y grande de refinados. 
A pesar de las pérd idas ocurridas 
este año, notamos que existí; la misma 
confianza respecto á que como cotise 
cuencia de la es tadís t ica azucarera ac-
tual, es de esperarse una subida de 
precios al final. tan es así que se 
piensa en comprar azúcares en los paí-
ses del lejano Oriente, sobre todo en 
en India para que lleguen á América 
el próximo año. 
En cuanto á los arribos de Cuba y 
las existencias aquí y en diclia isla, 
son pocos, pues no pasan de 225.975 
toneladas. Los arribos de Cuba fue-
ron en la semana (pie concluyó en -2 
del presente, de 1.837 toneladas contra 
13,248 en semana análoga del 95, lo 
que da una deficiencia en contra de 
dicha semana úl t ima de 11.4J1 tonela-
das. 
De enero Io á la fecha, se han reci-
bido de Cuba 228.920 toneladas, con-
tra 038.129 el pasado año en igual pe-
ríodo, 6 sean 409.133 toneladas menos 
este año . 
La existencia tota! en manos de im-
portadores y refinadores se estimaba 
en los cuatro puertos americanos en 
22 de ju l io en 293.100 toneladas coutr a 
304.341 en igual fecha el pasado año, 
es decir: en 11,178 toneladas menos en 
el presente. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
D E A Y E R , DÍA 3 
Como siempre dió comiezo la de. ayer 
con asistencia de un corto número de 
concejales. Se aprobó el acta y se des-
pacharon algunos expedientes. 
E l Sr, Zorril la apoyó un oficio de la 
jefatura del cuerpo de bombeeros mu-
nicipales, pidiendo la colocación de las 
aceras en el nuevo edificio destinado á 
cuartel de dicho cuerpo, que se inau-
gura rá el día 13 del actual. 
E l Alcalde interino presentó mía 
moción interesando del Cabildo que se 
obtenga, del Gobierno que los destinos 
de correos y telégrafos sean servidos 
en esta isla por la mujer, abriendo á 
esta de ese modo un porvenir y ereán 
dolé una posición, con la cual pueda 
subvenir á sus necesidades, lín la mo-
ción se solicita también (pie se creen 
dos academias necesarias, para que el 
bello sexo se instruya en la telegrafía. 
El Cuerpo Capitular aprobó la mo-
c ón del Sr. Saaverio. 
E l Concejal Sr. Zorrilla propuso la 
canalización del arroyo de Chávez y la 
construcción de un malecón, que á par-
t í ra le la Panta convierta en un paseo 
todo el litoral hasta el Torreón de San 
Lázaro, 
Pero resultó después de elocuentes 
discursos del Sr. Zorrilla, que el A l -
calde interino Sr. Saaverio, hace más 
de un mes que presentó ambos proyec-
tos, los cuales están en poder del ar-
quitecto para el estudio y presupues-
tos. 
Volvió á ponerse sobre el tapete la 
cuestión de la leche decomisada. E l se-
ñor Zorril la hizo mauifestaciones para 
que toda la leche fuese reconocida en 
el laboratorio, y se opuso á que las au-
toridades municipales hiciesen uso de 
las atribuciones que las ordenanzas 
municipales conceden en los casos en 
que la leche esté adulterada ó falta de 
densidad. 
E l Sr. Saaverio demostró al Sr. Zo-
r r i l l a que á la cuestión que se debat ía 
no se podía aplicar el código del l íey 
Sabio, ni las leyes do Enjuiciamiento 
Civ i l y Criminal, sino que había que 
tratarla en vista de las leyes de hi-
giene. 
E l Cabildo tomó el acuerdo de que 
los Tenientes de Alcalde de su distrito 
respectivo, asesorados por un médico 
municipal, efectúen los reconocimien-
tos de la leche. 
Y siendo las cinco de la tarde se 
suspendió la sesión. 
.Nos dicen de Remedios: 
"Las circunstancias d é l a guerra que 
actualmente asóla al país, determina-
ron en la mayor parte de los Ayunta-
mientos la formación de presupuestos 
extraordinarios para obras de defensa 
de sus poblaciones. 
Camajuani, Placetas y Remedí os 
hicieron dichos presupuestos: los pr;-
meros omitiendo requisitos legales: el 
últ imo cumpliendo exactamente to-
dos los que la Ley exiere. 
C é n t r a l o s repartimientos para cu-
brir los presupuestos de Camajuani y 
Placetas, reclamaron varios contribu-
yentes forasteros, por fincas rús t icas , 
fundándose: primero, en que no se ha-
bían cumplido algunas formalidades 
de ley en el expediente respectivo; y, 
segundo, en que el beneficio de las 
obras de defensa no alcanzaba á la 
propiedad rúst ica, por cuyo motivo 
debían és tas ser excluidas de los re-
partimientos aludidos. Es de advertir 
que algunas do las fincas, objeto de 
estas reclamaciones, incluso sus t asas, 
habían 8Ído,á la sazón, presa do la tea 
insurrecta. . f 
Contra el reparto de Remedio?, 
luado, como elejamos consigíWWi c0. 
idéntico fin, reclamaron los Sres. Zo-
zaya y C", de Caibarién, también con 
trinuyentes forasteros, por concepto 
rústico, apoyándose, no en infracciones 
legales cometidas en la tramitación del 
expediente, que, por no existir, no pu 
dieron alegar, sino en f/ue las obras, 
de defensa y seguridad <le esta población, 
no f a v o r e c í a n d su finca ingenio Adela, 
la cual, aunque enclavada eu este tér-
mino, no estaba al amparo de las for-
tificaciones para la defensa de Reme 
dios. Es decir: usaron el mismísimo 
argumento que los reclamantes contri-
buyentes de Camajuani y Placetas. 
En el primer caso el Gobierno Pro-
vincial de Santa Clara, separándose 
del informe de la Comisión Provincial 
de la Diputación, desestimó las solici-
tudes de los propietarios |K*rjudicados. 
En el segundo, ó sea el de Remedios, 
oyó á los reelamant,( s Sres. Zozaya y 
C , y revocó el acuerdo del Ayunta-
miento, á pesar de la eireunstancia, 
contraria para esta reclamación,—y 
que celebramos deveras,—deque las 
fábricas del ingenio Adc ia no han sido 
tocadas por los rebeldes, si bien esto se 
debe íi la defensa particular qae sus 
dueños lian organizado en él. 
Los contr ibuyimtes de Camajuani y 
Placetas, qiu; reclamaron, son autorio 
mistas unos y reformistas otros. 
Los Síes . Zoy.aya y C" son conserva-
dores netos. 
La consecuencia, pues, no puede sex 
más lógica: hay dos medidas; una, la 
mejor y más larga para los conserva-
dores ó derechistas; la otra para los 
elementos políticos avanzados del país 
Es muy lanrentable este proceder. 
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Presidente. 
Exorno. Sr. D- Erancisco de loa San 
tos Gu/anán. 
Vice- Prc.fti den te. 
Excino. Sr. D . Anselmo Rodríguez 
IJomíngueü. 
Voca les. 
Excruo. Sr. Marqués de Finar del 
Rio. 
Sr. D . Segundo García Tuñón. 
,, l i amón Arguelles. 
,, ,, .losé M " de Arrarte. 
„ „ José de la Puente. 
,, Antonio Díaz Blanco. 
,, ,, José Novo y García . 
Excmo. Sr. D . Manuel Valle Fer-
nández. 
Excmo. Sr. D. Cosme Planeo He-
rrera. 
Sr. D. Antonio Jover y Puig. 
,, ,, José Cañizo. 
„ „ Joaquín M. de. Pinillos. 
,, ,, Marcelino Arango. 
,. ,, Francisco de la Cuesta. 
,, Florentino Menéndez. 
,, Manuel Ménóndez Farra, 
,, ,, Manuel Cachaza BanccA. 
,, Juan D. Zabida. 
., ,, d i s an to Calvo. 
,, ,, José M. Mantecón'. 
,, ,, Ramón Cifuentes. 




Manuel J. Valles. 
Ma ine l Romero Rubio. 
Adriano de Ifl Maza. 
,, ,, Francisco Fér t i l lo. 
,, ,, Francisco Rivero. 
Su¿)lentes. 
Sr. IX Mart ín Echezarrota. 
„ Manuel Pérez Garc ía 
,, Guillermo Golón. 
,, Marcelino Martíue.v 
„ Modesto Hierro. 
„ José Lizama. 
,, Juan Aizpuru. 
,, Avelino Zorrilla. 
„ Emilio Luengas. 
Máximo Castillo. 
Ricardo Alvarez. 
A g u s t í n Gorr iarán, 
Dionisio de Rafael. 







,, A g u s t í n Araua Naranjo. 
B l E F I C E M i G Á T A U M 
Fn Junta General que la Sociedad 
de Beneliceneia de Naturales de Bata-
1 uña celebró ayer, fueron elegidos los 
señores q u e á continuación se expre-
san para la,nueva Junta Directivaque 
hade actuar durante el presente año, 
5{)0 de la creación de ia referida So-
ciedad. 
.Dirrctiiy 
Don Francisco Luis Pons y Planel! 
Tesorero. 
D. Salvador Coca. 
Secretario, 
D . Ensebio Dardet y G i l . 
Conciliarios 
D. Jí ian Jul i . 
, . Antonio Grifuls. 
. . José Aixalá, 
Antonio Jordí . 
. . Federico Cosca. 
, . Sebastian Miguel Coma?. 
. . Giro Mestres 
. . Sebastian Ramón, 
. . Luis Artiaga. 
. . Ramón Barreras. 
. . Miguel Berenguer. 
. . Francisco Romer. 
Suplen les 
D . Juan Pradera. 
. , Cristóbal Ferrer. 
. . Sebastian Ferrer, 
. . Baudilio Pons. 
. Casimiro Mirabcnt. 
Mart i r ián Sorra. 
] ] Daniel Soler. 
[ . Francisco Tosas. 
[ . Salvador \ i l la longa , 
. , Juan Conill, 
. . Sebas t i án Casulleras. 
. Maten Seriüá. 
Vocal de pasajes 
ncl Pascual Formosa, 
D I A R I O D E L A M A R I N A - a gostp 4 i e 1 8 9 6 . 
E S T A D O S A N I T A R I O 
E l mes que acaba de pasar ha sido 
el de mayor mortalidad del presente 
ano; en la quincena última el termó-
luetroha alcanzado basta 33° ála som- I 
bra, y en la ciudad ha llovido poco. 
Ltis viruelas se han extendido más ' 
que en los meses anteriores; la fiebre 
Amar i l l a , y la tifoidea han tomado ma-
yor fuerza, y se presentan con más fre-
cuencia casos de disenteria. 
En la población infantil la é n i e r i t i s y 
el sarampión continúan en el estado 
que señalamos en nuestra última re-
vista, si bien esta última tiebrc erupti-
va no ha presentado caracteres de 
pravedad. 
Se ha dado cuenta por la prensa de 
iilgnuos casos de intoxicación aguda, 
promovidas por indigestión de subs-
tancias alimenticias alteradas, 
M. D e l f í n . 
Gre i i i i de almaceoes de f e r r e t t . 
En junta general celebrada ayer, 
bajo la presidencia del síndico D. José 
Eneto, se d)ó cuenta de la solicitud 
hecha verbalmente por la Cámara de 
Comercio, de que se contribuya con 
efectos de ferretería para la construc-
ción «le 7 fuertes en Ilemates de Gua-
ne, á^^nde protejer la reconstrucción 
do aquella localidad, en cuyo proyecto 
Jian lomado parte los vecinos y propie-
tarios de la misma y ha merecido el 
tkpdyo del Excmo. Stí (iobernador ge-
neral. Î a Junta, habida consideración 
del üu patriótico que se persigue y de 
lo que resulta de beneficioso para el 
país, así como de la conveniencia de 
alentar el espíritu público de manera 
que pneda, con la defensa de los inte-
reses locales, colocarse en estado de 
producción, lo que ha sido emporio de 
riqueza y es hoy, A causa de esta aso-
ladora guerra, ruinay desolación, acor-
dó además de otros particulares, auto 
rizar al síndico para que en el acto fa-
cilite, al objeto que se desea, los oi.cc 
tos á que se hace referencia, cuyo valor 
aproximado es el de (ÍÍMI pesos oro, y 
son los siguientes: 
040 planchas hierro galvanizado. 
81» caballetes id. id, 
UiO pernos de hierro de 0 pulgadas. 
20 vi sagras T. 
32 arrobas clavos de T» pulgadas. 
32 id. id. surtidos. 
32 libras puntillas galvanizadas. 
Antier, domingo, celebró junta ge-
» 'ral extraordinaria esta nueva socie-
dad, adoptando toa siguientes acuer-
dos: 
Io Reciibar del Aynutamierito por 
todos les medios posibles, el pronto 
despacho del permiso solicitado para 
la constiucción de las cuatro luces eu 
en el jiastro de Cañado Mayor. 
2" Que eu el acto de obtenido esle 
permiso se proceda, á dichas construc. 
ciones; y 
3? Comnuicar á los señores gana-
deros del interior las gestiones y pro-
pósitos del Centro en defensa de los 
intereses generales y exponerles la 
conveniencia que les reportara el en-
viar á esta plaza su ganado á la con-
Hignacióu de don Pedro Antonio Esta-
millo para vendérselo en pié ó sacri-
Jicarlo en el Rastro por cuenta del re-
júntente. 
Otros varios acuerdos de suma im-
poUanci.a fueron tomados por la nu-
merosa ( oucurrencia que asistió á, la 
junta, tendentes á. la creación en esta 
capital, en beneficio de los ganaderos, 
de un Banco de la industria pecnaria. 
Eu la misma junta quedó constitui-
da en la siguiente forma la Directiva 
del Centro General de Ganaderos: 
Fresifiente:—Señor don Pedro Anto-
nio Estanillo y Trueba. 
Vicepresidente:—Señor don Peregri-
no García. 
Vocales:—Señores don Miguel Ele-
jalde Azuaga; don Manuel Dmz Arras-
tia; don .losé Pérez Cashiñeda; don 
José Morell; don Eleuo IJernández 
Concepción; don José Snáre.z Martín; 
don Severo Díaz Díaz; don Santiago 
Gutiérrez de Celis; don Salvador Ota-
ineudi; don Pablo Pedro Pedroso; don 
Isicolásde León y don José María Es-
pinosa. 
Sv¡>lrnfeft:—Señorea don Rafael Díaz 
Arrastía; don Antonio León Reyes; 
finan Goicoechea; don Joaquín Lanza; 
don Francisco Cortina, y don Francis-
co de la Sierrra. 
Do jincsUos correspeusales espftcíales. 
(POR CORREO) 
D E S A N T I A G O L E C U B A 
J u l i o 29 de 1S!)6. 
Presentado. 
Ku í a>s Caminos se ha presentadoá 
las autoridades, acogiéndose á indul-
to, don Pedro Rizo, que pocos días 
antes había marchado al campo in-
surrecto. 
Glorioso hecho de armas. 
E l general Linares tenía conocimiento 
de que los cabecillas Calixto García, 
Periquiio Pérez y Cebreco, se halla-
ban acampados, ocupando con cerca 
de tres mil hombres las mejores posi-
ciones en las fincas Perseverancia y /San-
ta A u n de Griñan, 
Se dispuso atacarlos y salió de Son-
go con su colunmay compuesta de to-
das armas, al amanecer del día 23 de 
los corrientes. 
Eran como las cuatro de la tarde 
cuando la avanzada rompió el fue^o 
en Fenteveranda: pocos momentos dea-
pués el fuego se había generalizado y 
do tardó mucho tiempo en caer el 
campamento enemigo en poder de 
nuestras tropas. 
Replegóse el enemigo hacia San-
ta Ana; la columna entonces per-
noctó donde los insurrectos tenían 
fu campamento. Durante la noche 
no dejó el enemigo de hostilizar la co 
luinna. 
A l amanecer del dia 24 emprendió 
nuevamente la marcha la < olnmna ha-
cia el Ramón de bis Yaguas, Sabía 
el General Linares que los insunec-
tos tenían el propósito «le impedirle el 
patío desde las posiciones que o di ¿» a, 
han en Santa Ana. defendidos por el 
trente con trincheras de seboruco en 
laderas y cresta de la loma, y con 
montes firmes en la retirada. 
E n efecto, apenas había avanzado 
un kilómetro la columna, presentá-
ronse las fuerzas insurrectas, desple-
gadas frente á la columna, intentando 
otras fuerzas rebeldes envolver el flan-
co derecho. 
Todo lo había previsto el Gene-
ral Linares antes de emprender la 
marcha, y había tomado las precau-
ciones que demandaban la táctica mi-
litar, en armonía con la topografía del 
terreno. 
E r a llegado el momento del comba-
te, y bien pronto el fuego de ambos 
lados lo había iniciado. 
E l encuentro fué reñido, de bastan-
te duración, fué preciso terminarlo 
después de tenaz resistencia y obsti-
nada defensa. 
A pecho descubierto, con valor y 
arrojo, avanzó el coronel Vara de Rey 
con cuatro compañías, apoyado por 
otras tres y dos piezas de artillería 
que mandaba el general Linares, y 
parte de la fuerza montada. 
Asimismo el coronel de caballería 
Gorzález del Rubín, con pasmosa sere-
nidad y valor á toda prueba, con 4 
compañías y el resto de la fuerza mon-
tada, rechazaba al enemigo que inten-
taba el ataque á la impedimenta. 
Bajas 
Estas dos jornadas nos han costado 
sensibles pérdidas, consistiendo en 9 
de tropa muertos, 20 heridos, entre es-
tos el teniente del escuadrón del Rey 
D. Joaquín Maza, de los cuales 18 son 
graves y mortales, todos de arma de 
fuego y varios de proyectiles explosi-
vo, materialmente destrozados; ade-
más, contuso el teniente de Asia don 
Manuel González, 4 caballos muertos, 
2 heridos y un mulo de artillería. 
E l enemigo ha debido tener muchas 
bajas que la escabrosidad del terreno 
le permitió recoger, así como conside 
rabie numero de heridos; no obstante, 
dejaron en el campo siete muertos, 
cuatro de éstos con armas y municio-
nes. También dejaron machetes y efec-
tos de todas clases en el ámplio cam-
pamento donde Calixto García acam-
paba. 
Dos documentos. 
Entre los efectos encontrados en el 
campamento insurrecto, se encontró 
una carta dirigida á Calixto García, 
lamentando la muerte de José Maceo, 
y copia de un oficio dirigido el día an-
terior á Máximo Gómez. 
A la " Y e r b a de Gruinea." 
Enterrados los muertos y curados 
los heridos, continuóse tras el rastro 
del enemigo, pernoctando la columna 
en la Yerba de Ouinea. 
E n marcha. 
A l amanecer del día 25 emprendióse 
de nuevo la marcha hacia el R a m ó n de 
las Yaguas, oyéndose muy temprano 
fuego nutrido que sostenía la columna 
de Sandoval con las fuerzas dispersas 
de Periquito Pérez, Aceleróse enton-
ceS'U marcha, lográndose cambiar al-
gunos toques de-cornetas con fuerzas 
de dicha columna. 
Acampó entonces la columna en la 
finca J o m / í m después de haber reco-
nocido el coronel Vara tic Re#7, con 
(500 hombres, la T o n t i u a y Santa M a r í a 
S a h í n a , sin encontrar el campamento 
de la columna de Guantánamo; obser-
vándose sí, fraccionamiento del enemi-
go en todas direcciones. 
E l dia 20 llegó la columna al inge 
nio Belleza, y antes de ayer á Songo; 
llegando por la tarde á esta ciudad el 
general Linares, así como unos cator 
ce heridos, que ingresaron en el Hos-
pital Militar. 
E l general Linares está satisfecho 
de las operaciones llevadas á cabo, y 
del comportamiento de los coroneles 
Vara de Rey y González del Rubín. 
De Gruan t ánamo . 
De las operaciones llevadas á cabo 
en la villa del Guaso, por la brigada 
del general Sandoval, no se tienen 
aún detalles, que llegarán en el vapor 
de esta tarde; pero por telégrafo ha 
comunicado lo siguiente, con fecha de 
antes de ayer: 
"Llegó con diez y seis caballos des-
de S a m p r é donde quedó López mitad 
columna. Otra mitad Tif/uabos Garri-
do, forcé marcha para llegar yo Guan-
tánamo por decirme en éste, oírse fue-
go no resultando exacto. En acciones 
Palma, San Juan, Josefina y Sidonia 
tenidas, enemigo superior número fuer-
za columna fué desalojado escabrosas 
posiciones perseguido hasta fraccio-
narse pequeños grupos, cogiendo siete 
armamentos, cananas, abundantes mu-
niciones varios sistemas, 13 caballos, 
dos mulos, muchos macutos, destruí-
dos campamentos, prefecturas, siem-
bras, casas, haciéndole quince muertos 
vistos, un titulado capitán, otro as-
pecto jefe, dos negros, un blanco, un 
prisionero titulado teniente, cogiendo 
cartuchos dinamita, nuestras bajas un 
cabo muerto, heridos un oficial y 
doce tropa, contusos un olicial y diez 
tropa." 
Y con fecha de ayer romunicael re-
petido general por'la misma vía tele-
gráfica, lo siguiente: 
"Llegó la columna López, la colum-
na Garrido á Jamaica con los heridos 
leves capitán Miguel Pérez, primer 
teniente don Félix Méndez, don Juan 
Fernández y don Joaquín Gascón. To-
dos de las Escuadras de Santa Cata-
lina del Guaso." 
Descargas e l é c t r i c a s . 
E n la tarde de ayer cayeron en el 
pueblo de San Luis, varias descargas 
eléctricas, una de ellas sobre un ba-
rracón donde se aloja parte de las 
fuerzas allí destacadas, ocasionando 
varios desperfectos y la muerte á un 
guerrillero y un soldado. 
Otro de los rayos ocasionó la muerte 
á dos morenos carreteros, y el otro de-
jó sin sentido por algunas horas al 
guarda-almacén de aquella estación, 
D. Maónel Cortés. 
.El Corresponsal. 
que no da señales de vida, y que si 
bien de tarde en tarde se ocupa de al-
go que guarde relación con la campa-
ña, deja olvidado en el tintero algo que 
guarda relación con la funestísima ad-
ministraeión pública. Y conste que, 
no trato de relevarlo, por que ni soy 
periodista, ni quiero serlo, aparte de 
que me faltan condiciones para el caso. 
E s más, tengo ocupaciones bastantes 
y no puedo dedicarme á lo que tal vez 
no entienda y cuyo tiempo necesito 
para otra cosa que me preste más uti-
lidad. 
Al determinarme A hacer esta co-
rrespondencia, que no sé si usted aco-
jerá en su ilustrado periódico, lo hago 
movido por la que ha pocos días he 
visto publicada en el mismo, proce-
dente de Santiago de Cuba, suscrita 
por el corresponsal, que ha demostra-
do gran virilidad al poner de relieve 
lo que acontece en aquella población 
sobre el pernicioso vicio del juego. 
Aquí, señor Director, no hay, que se 
sepa, rema tador. Lo que hay es iníis 
iuego que en Santiago de Cuba. E s 
público y notorio que en el pequeño 
radio de la población hay seis Bancas 
que funcionan de dia y de noche: que 
lo propio resulta eu Cien fuegos, Sá-
gua, etc., que el producto del juego no 
se vé, porque tampoco tenemos aquí de 
Gobernador un Brigadier Vargas ni 
cosa que se lo parezca. 
Un periódico de ta localidad, titula-
do E l Tiempo se viene ocupando de va-
rias cosas relacionadas con el nuevo 
plan de Loterías, denunciando ciertos 
abusos, que yo no entiendo nada en 
absoluto sobre esa materia, sobre las 
casas de comercio dadas de baja en la 
matricula A pesar de estar abiertas, y 
otras cosas más que no me consta si 
son ó no ciertas, pero que de serlo, no 
se pone correctivo alguno. 
Y para terminar la presente le diré 
que los laborantes hacen ascender el 
número de defunciones por virtud de 
laíiebre amarilla a una cifra alarman 
te, lo cual no ea cierto, pues si bien 
en nuestras tropas, hace sus estragos 
la indicada enfermedad, no es alar-
mante ni mucho menos el número de 
los que desgraciadamente sücúmben 
cumpliendo el más grande de los de-
beres: la defensa de la patria. 
Pero ahora, y para colmo de nuestras 
desdichas, se está iniciando la viruela. 
¡Dios nos salve de tanta y tanta cosa! 
Si algo ocurre que merezca especial 
mención, y puedo disponer dé tiempo, 
le seguiré comunicando con fidelidad 
aquello que más interesa á sus habi-
tuales lectores; do lo contrario no mo-
lestará á Vd. mucho su amigo. S. S. 
Unsuscr ipior . 
D e S a n t a C l a r a 
' h d i o , 29. 
Sr. Director del D i a e i o d e l a M a -
KiNA. 
Muy señor mío y antiguo amigo; veo 
que el corresponsal que ustedes tienen 
en este abatido pueblo, hace tiempo 
D e S a n c t i - S p í r i t u s . 
J u l i o , 25. 
actual salió de esta ciudad 
convoy para Cabaiguán, 
El dia 22 del 
custodiando un 
una columna compuesta de fuerzas de Chi 
clana y Tetuán, al mando del Teniente co-
ronel Zubia, Ayudante de campo tiel gene-
ral Lruque y Jefe eu comisión del batallón 
de Chiclaua. 
Al llegar al arroyo de Guayos, encontró 
obstruido el paso: los insurrectos liabian 
atravesado eu él palmeras y otróá árboles 
qué impodian el tránsito de las carretas y 
caballos, y atrincherados perfectamente, a-
guardaban el cofivoy las partidas de José 
Miguel Gómez y Legón, La columna forzó 
esas trincheras, empeñándose renido com-
bate, tomándoles las posiciones y hacién-
doles huir con numerosas bajas. Allí de-
jaron dos muertos, recogiendo tres más y 
muchos heridos, que, por confidencias pos-
teriores de buen origen se sabe ascienden á 
14. Se los cogieron 12 caballos, 5 monturas 
y 5 anuamentos. 
Por nuestra parte, un muerto, dos heri-
dos y ocho contusos, caballos heridos y 7 
muertos, entre ellos el del sargento Barra-
china, de Chiclaua. 
La columna llegó con el convoy á su des-
tino, regresando en la tarde de ayer á esta 
plaza sin más novedad en su excursión, lo 
que hace suponer que los insurrectos sufrie-
ron un buen escarmiento. 
El general buque recomienda ©1 bizarro 
couiportamiento de la columna y las acer-
tadas disposiciones do su jefe Sr* Zubia. 
Un detalle curioso: nos dicen do Cabai-
guán, que allí se daba ya por seguro, tal 
vez por los laborantes ó simpatizadores, 
que los insurrectos ocuparían el convoy, 
cuya distribución, agregan, ya estaba acor-
dada. 
Por su desgracia, esta vez, como otras, 
les faltaron sus plaues, y salieron trasquila-
dos al Ir por lana. 
José Trujillo, que recibió ciistiauasepultu-
ra en nuetitr a necrópolis. 
E l coronel Rocas. 
El sábado, que llegó A esta villa, proce-
dente do Santa Clara, el coronel D. Eduar-
do Kecas, do la Guardia Civil, so bizo car-
go del mando de esta Biigada. 
A recibir y cumplimentarle en la estación 
del lurrocarnl fueron, con el Comandante 
Militar de la plaza, los jefes y oficiales de 
los cuerpos que en la roi^ma tienen su re-
presentación, el comiaario de güera, el pri-
mer jefe con un ayuüanie del batallón de 
voluntarios de lufauteria y el Sr. Campos, 
juez de primera instancia de esta villa. 
Saludamos con el respeto debido al vete-
rano coronel, cuya brillante historia mili-
tar es bien conocida en Cuba, donde ha 
prestado Importantísimos servicios. 
L a tea 
En la noche del sábado destrayó la lea 
rebelde vanas casas y bohíos sita en la fin-
ca "Los Angeles," desde el donky al tejar. 
La propia noche qnemaron los insurrec-
tos una casa del Barro, propiedad del s?-
úor Caparos. 
D E S D E L A T R O C H A 
Ataque al tren do Vuelta Abajo.-Un 
teniente y un soldado muertos—Ocho 
heridos.—Brillante defensa.— Cuatro 
muertos del enemigo.—Soldado ma-
cheteado.—Reconocimiento.—Llegada 
del tren á Pinar del Río. 
A r t e m ü a , agosto 3. 
E l tren que salió esta mañana de Paso 
Eeal con direcióu á Artemisa, fué ti-
roteado por una fuerte partida insu-
rrecta en Puercos Gordos, entre Los 
Talacios y Taco-Taco. 
E l fuego duró unos treinta minutos, 
resultando muertos por parte de la es-
colta del tren, el teniente D. Francisco 
Ayudes, con un balazo en su valiente 
corazón, y un soldado, al que una bala 
le entró por la frente, atravesándole la 
cabeza. 
Además, resultaron heridos ocho 
soldados, cinco de los cuales han que-
dado en San Cristóbal, llegando aquí 
los tres restantes. 
Por parte de los insurrectos se vie-
ron ocho muertos y un berilio. Dos 
de aquellos cayerou al pie de la mii-
quina. 
Parece que, contra lo que está pre-
venido por el General en jefe, parte de 
la escolta bajó del tren para perseguir 
á los insurrectos. Llamo la atención de 
este hecho al teniente coronel señor 
Durango, jci'e superior de las fuerzas 
que escoltan los tienes de Vuelta Aba-
jo, para que no se repita el caso de que 
un grupo de ocho ó diez soldados se 
baje del tren y se lance á batir en la 
manigua numerosa partida enemiga. 
Me he dedicado á defender la vida 
de la juventud española, contra la fie-
bre amarilla y contra las imprudencias 
de algunos>efes ú oficiales. 
Parece que esta mañana fué mache-
teado un soldado, á doscientos metros 
de este pueblo, por tres negros. 
Pocos momentos después salió A 
practicar un reconocimiento el tenien-
te González, al frente de la escolta del 
General, de la guerrilla local y de los 
voluntarios de Artemisa. 
Ayer, á ia una y media de la tarde, 
llegó por primera vez á Piuar del Río 
el trau ilo Vuelva Abajo. 
A t a l a . 
Á última hora nos dice un campesino que 
los insurrectos enterraron cuatro cadáveres 
y curaron cinco heridos graves en un bohío 
inmediato. Esto indica que el número de 
muertos fué mayor que el iudioado. 
J u l i o , 29. 
El lunes por la madrugada salió de esta 
ciudad un convoy para el destacamento y 
Estación Heliogrática de Pico Tuerto, al 
mando del coronel Martín y con fuerzas de 
Tetuán, Chiclaua y Hernán Cortés. 
En las alturas do Macaguabo tuvo fuego 
con fuerzas enemigas que esperaban em-
boscadas á la columna; y á pesar de las ven 
tajas de las posiciones que tenían, fueron 
desalojadas á la bayoneta sufriendo bajas 
que no pueden precisarse. La columna tu-
vo un muerto y seis heridos. Uno de es-
tos, soldado de'Tetuán, continuó haciendo 
fuego á pesar de estar atravesado de un ba-
lazo por ambos muslos. 
Al regreso, ayer, la columna tuvo fuego 
en Macaguabo y loma de Pica-Pica. Pare-
ce que el coronel Martín tuvo noticias de 
que le tenían colocados dos bombas de di 
damita y varias emboscadas, que supo bur 
lar, evitando quizás bajas que en esa forma 
y á traición trataba de hacor el enemigo á 
la tropa. 
Los insurrectos parece que estaban man-
dados por el cabecilla Sor. 
La columna regresó ayer martes, y con 
ella un individuo que se presentó acogién-
dose al indulto, cou armas, caballos y equi-
pos. 
D e S a g u a l a G r a n d e 
J u l i o 27. 
U n acto 
Un pequeño grupo de esos que asesman 
y queman, sorprendió anteayer, sábado, en 
la línea fórrea de Resulto, á cuatro trabaja-
dores que cargaban maderas en un carro 
Gravo delito es para los desalmados de la 
manigua el trabajo honrado, delito que 
castigan siempre que pueden, y anteayer 
pudieron. De los cuatro trabajadores, tres 
escaparon á milagro grande, pero uno de 
ellos cayó on poder do las floras y fué ahor-
cado en una guásima vecina. 
Los rebeldes incendiaron el carro que re-
cibía las maderas, y so íTioron, seguramen-
te, con "la satisfacción del deber cumplido.-
Por la tarda salieron las guerrillas locales 
U X T A 
H O H A 
N E C R O L O G I A . 
Ayer tarde fueron inhumados en el 
Cementerio de Colón los restos morta-
les del que fué en vida nuestro querido 
amigo particular don José Miguel de 
Lasa y Barbería, jefe de una res 
petable familia de esta capital. 
Con tan sensible motivo enviamos á 
los familiares del desaparecido uaestro 
más sentido pésame. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E L SEGURANGA. 
El vapor americano Seguranoa llegó á 
Nueva York el domingo, á las once del» 
noche. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY. 
Sala de lo C i v i l . 
Declarativos de menor cuantía seguidos 
por D. Ricardo García contra D. Francisco 
Guerra Delgado, sobre pesos. Ponente, se-
ñor Agero. Letrados: Sros. Castellanos y 
Calderón, Procurador, Sr,Tejera. Juzgado, 
do Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
nes, junto con otros alicientes. Los 
beneficios de Blanca siempre se han 
señalado con piedra blanca en los fas-
tos teatrales. Ahora sucederá lo mis-
mo, porque la Vázquez tiene mueboa 
y buenos amigos, admiradores de su 
gracia y de sus virtudes. 
Y a se han tepartulo en Irijoa los 
papeles de Los Chéveres, imitación do 
un saínete valenciano que dió origen íl 
Los Valientes, Burgos. Aunque so-
mos enemigos del género, podemos an-
ticipar que en ese juguete hay con-
flictos cómicos, caracteres bien deli-
neados, novedad en la fraseología y en 
los chistes. E l personaje que unas ve-
ees habla muy de prisa y otras dema-
siado lentamente, levantará ruidosa* 
carcajadas. E l estreno de Los Chévere* 
se reserva para el espectáculo en favor 
del Cuartel Infanta Eulalia de los 
Bomberos Municipales ó sea para el 
día 12. 
qne el artista 
zarzuelera A u -
Corre el rnn-run de 
Daniel Banquells y la 
tonia Fernández han resuelto embar 
carse para la Península el dia G. 
Seeoión ! • 
Contra Manuel González y otros, por de-
fraudación. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, se-
ñnr Montorio. Defensor, Ldo. Rojas, Procu-
rador, Sr. Mayorga. Juzgado, de la Cate-
dral. 
Contra Jesús Bibián, por quebrantamion-
tode condena. Ponente, Sr. Pagés. Fiscal, 
Sr. Montorio. Defensor, Ldo. Cueto. Pro-
curador, Sr. Valdés Hurtado. Juzgado, 
de la Catedral. 
Contra José García López y otro, por si-
mulación de contrato. Ponente Sr. Presi-
dente. Fiscal, señor Montorio. Acusador, 
Ldo. Potts. Defensor, Dr. González y La-
nuza. Procuradores: Sres. Mayorga y Vi-
llar. Juzgado, de la Catedral. 
Secretario; Ldo.Odoardo. 
Sección 2' 
Contra Leonardo Lugones, por ranto. Po-
nente, Sr. Presidente, Fiscal, Sr. Roig, De-
fensor, señor Sterling. Juzgado, de Jaruco. 
Contra Tomás Rocha y otros, por mal-
versación. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal, 
Sr. Roig. Acusador, Dr. Gener. Defensores, 
Ldos. Potts y »Novo. Procuradores, señores 
Valdés, Peroira y Villar. Juzgado, de Ja-
ruco. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Ai.nisi:.—Estreno de Kt Brujo, parodia «le 1a zur-
luela La Brujo. 
. Gracias á la inspirada música del 
afcíaestro Marín Varona, pudo soportar 
Tel auditorio aquella trama sin ilación, 
desprovista de interés, en la que no 
se ponen en caricatura las escenas más 
salientes de la obra parodiada. 
E l negro José cuando habla en pro-
sa usa el lenguaje catedrAtico; pero 
cuando se expresa en verso deja do ser 
catedrático y no se va por los cerros 
de Übeda; fenómeno que se compade-
ce con esa clase de producciones cur-
sis, sin pies ni cabeza. 
E n los diálogos y monólogos no so 
encuentra un chiste ni un disparato 
nuevo. Simancas repitió lo de "á mí 
siempre me coge la noche,» soltando 
más de cincuenta veces la palabra 
Día 
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N O T A S T E A T R A L E S 
Por enfermedad de la tiple Anto-
nia Fernández, la Empresa del Jardín-
Teatro de Tacón, vióse obligada, á va-
riar el programa de las tandas dis-
puestas para el sábado, sustituyendo á 
la referida artista \ m pa ja r i to andaluz 
que se trajo mucha gracia y mucho 
donaire eu E L Hombre m Débi l . E l do-
mingo reapareció la Fernández en L a 
Gal l ina Cicga%% 
Desde hace algunos días se encuen-
tra con la fiebre amarilla el señor Bo-
ceta, representante de una de las ga-
lerías dramáticas y líricas de Madrid y 
uno de los empresarios de los Bufos 
Hernández qne trabajan en Albisu. 
Afortunadamente la enfermedad, se ha 
presentado cou carácter benigno. E s 
de esperar que pronto recobre la salud 
el amigo Boceta. 
y recogiercú el cadáver de ia victima, dva] das que ee dieperearoa. 
O F I C I A L E S . 
D E A N O C H E . 
E N M A T A N Z A S 
E l coronel Maroto dice qne en el in-
genio Condesa encontró la partida de 
Sanguily, parapetada en el batey, y 
que'roto el fuego por la columna, dis 
yuso que se tomaran las posiciones 
del enemigo por tres puntos distintos, 
como así se vericó, al aire de carga, 
dando por resultado la dispersión to-
tal de la partida. 
L a fuerza tuvo tres heridos y un 
contuso, de la clase de tropa, y ade-
más, 2 oficiales contusos. 
E l enemigo dejó en el campo 11 
muertos de arma blanca, caballos con 
monturas y efectos. 
E l general Prats recomienda al co-
ronel Maroto y oficiales de la colum-
na por su valiente comportamiento en 
esta acción. 
De A r t e m i s a . 
Dice el teniente coronel Durango, 
que el capitán Valbuena da cuenta de 
fue á las ocho de la mañana de hoy 
qué atacado el tren entre los kilóme-
tros 113 y 111 por una numerosa par-
tida insurrecta, á la que la escolta hizo 
fuego causándole muchas bajas, entre 
ellos 8 muertos vistos. 
Por parte de la fuerza el oficial A-
yudes y nn soldado muertos, 2 cabos 
y G soldados heridos y 3 contusos. 
E l capitán Valbuena se portó en es-
ta acción con arrojo y bizarría, por cu-
yo motivo so le recomienda por el te-
niente coronel Durango. 
P R E S E N T A D O 
E n San José de las Lajas se presen-
tó un rebelde procedente de la parti-
da de Castillo. 
M A N Z A N I L L O 
U n c o m í a t e 
H a habido un fuerte combate entre 
Cayamas y Melones, resultando muer-
tos los tenientes González y Pintado 
del batallón de Andalucía, que con 
cien hombres se batieron con fuerzas 
diez veces superiores. 
E l enemigo tuvo un cabecilla muerto 
y muchos beridos. 
L a fuerza leal sufrió'sensibles bajas. 
E l general Hernández llegó á Cauto, 
saliendo en persecución de las partí-
L a seductora buüi Eosita Bea, que 
actualmente de sus primeros pasos en 
el género lírico-cómico, es una señora 
modesta, que oye los consejos de la 
crítica y procura enmendarse para lo 
sucesivo, circunstancia que milita en 
favor de tan hechicera joven. 
¡Ah, si en Irijoa y en Albisu hubiera 
nn Director escénico, no se admitirían 
producciones estrafalarias ó híbridas, 
ni se ofrecerían los juguetes sin los en-
sayos que son de reglamento, ni se to-
lerarfa á los actores que dijesen su pa-
pel á la buena de Dios, sino con el re-
lieve necesario. Entonces se sacaría 
partido de damas jóvenes, como Rosa 
Bea, que tienen buena figura y voz vi-
brante y argentina; entonces se pon-
drían de resalto los progresos de aque-
llas partes que reúnen coudicioues 
para la labor escénica. 
Estas consideraciones se nos han 
venido á la pluma, con motivo de la 
función de gracia, dispuesta para el 
miércoles próximo, de la bellísima llo-
sa Bea, a la que el público alienta con 
sus aplausos, eu la difícil carrera que 
ha emprendido sola y sin guíaj pero 
animada de los mejores deseos, cou el 
firme propósito de acertar. 
E l programa ae la función, que es 
corrida, se compone de tres juguetes 
líricos, entre ellos, por primera vez, 
¡ C o n t r a s t e s de la Fidu/ letra del señor 
Hernández y música del señor Corona; 
guarachas y zapateo por la Beneficiada 
y un monólogo á cargo de Simancas. 
A esa Rosaura que aquí—despierta 
tal frenesí—y tanta belleza aduna,—la 
arrullaron eu la cuna—el San Juan y 
Yumurí. 
No es de extrañar que me inspire— 
su hermosura. Gire rauda —ó muy 
lentamente gire,—no hay alma que no 
la admire—ni mano que no la aplauda. 
"simbólico" hasta indigestar á los es-
pectadores. 
A l igual de Mejistófeles, eu E l B r u j o 
se saca á relucir "la muerte de Mercó 
por el sarandeado Bilongo" y hay lis-
ta «le platos sabrosos y nómina de re-
galos para la novia. ¿Hasta cuándo, 
caballeros? 
Nadie se distinguió eu la represen-
tación, porque los papeles estaban 
prendidos con alfileres 3' el terreno no 
era apropósito para conseguir aplau-
sos de la luneta, ni siquiera de las ga-
lerías altas. 
Venga un juguete,ya qne no de cos-
tumbres bien observadas, al menos in-
verosímil; pero trazado con gracia, con 
ingenio, con buena sombra, sin el pa-
trón de costumbre, y tendremos sumo 
placer eu elogiarlo. Nosotros no nos 
casamos con nadie ni tenemos preven-
ciones contra determinada personali-
dad. Si alguno de los noveles auto-
res resuella por la herida y pono de 
manifiesto que ni siquiera sabe leer, 
peor para el indicado autor. 
Ante la critica sana é impa rcial, di-
gan lo que quieran los defensores de 
la literatura de mogollón, á la persona 
que escribió i/ í i>rw;o también ule ha 
cogido la noche." Y sin jet ónimo do 
duda.—J. A . Cobo. 
Los teatros hoy, martes: 
J a r d í n de Tacón . A las 8: La G u i a n -
d r í a . Baile.—A las 9; E l A m o r y e l 
Almuerzo. Baile.—A las 10: Un Ca-
ballero Pa r t i cu la r . Baile. 
A l b i s u . — A las 8: L a Condesa del Ca-
m a r ó n . — A las 9: E l B r u j o . — A las U>: 
Trabajar Pa r a el Ing lé s . Guarachas y 
zapateo. 
I r i j o a . — L a zarzuela titulada L a Ba -
racuta, en dos actos. Escenas de can-
to y rumbas. A las 8. 
Alhambra .—A las 8: Estreno de A r -
tistas de Ciudadela. Baile.—A las 9: 
L a Verbena del Palomo. Baile.—A las 
10: Las Hi jas del Guard ia . Baile. 
" g a c e t i l l a . 
S o c i e d a d d e A s a l t o s . — T r a s una 
tregua de largos meses vuelve á sonar 
eu ías crónicas mundanas el nombre do 
la «Sociedad de Asaltos», reforzada coa 
nuevos y simpáticos elementos que le 
aseguran la conquista de brillantes 
éxitos. 
La "Sociedad de Asaltos" renace en 
época de languidez y monotonía en la 
vida habanera, cuando más necesaria 
se hace, por consiguiente, levantar el 
animo de la juventud y el espíritu de 
las familias con la promesa de place-
res sociales. 
Dícba "Sociedad,/cuenta con una ven-
taja sobre su pasado: la de poseer hoy 
local propio, cual es el de los hermosos 
y céntricos salones que ocupara en sua 
últimos tiempos el ya «xtiagaido C í r c u -
lo Habanero. 
La nueva Directiva, que consta de 
un grupo de jóvenes conocidos eu nues-
tra sociedad, es la siguiente: 
Presidente: D. Antonio Pérez Leo. 
Vice: D. Touu'is Pernández. 
Director: D. Juan Fernández Puig. 
Vice: D. Cárlos Aballí. 
Te-áo^ero: D. Manuel García Rodrí-
guez. 
Vice: D. Adriano Rodríguez. 
Secretaiio: D. Enrique Fontauills. 
Vicia: D.Alfredo Beiteniaty, 
Vovales: D . Gonzalo Jorrín y Mo-
lina, ü . Adriano Luis Payue, D . 
Joaquín Rodés, D . Cárlos Kiquelme, 
D . Arturo Jústiz, D . Federico Baró, 
D. Santiago Aurrich, 1). Eduardo 
Ponce de León y D . Hilario Gunzalea 
Ruiz, 
La fiesta c«u que se inaugura en su 
nueva etapa la "Sociedad de Asaltos", 
consistirá eu un baile que se anuncia 
para uno de los días de la presente 
decena de agosto. 
A c l a r a c i ó n . — S e nos ha favorecido 
con la siguiente carta: 
"Sr. Gacetillero del D i a r i o d e l a 
M a r i n a . 
Muy señor nuestro: Hemos visto en 
la Sección á su cargo que se trata de 
cambiar la hora en que se celebra la 
retreta del Vedado, transfiriéndola 
para la noche. Y como, si así se acor-
dase, á las muchas jóvenes de la H a -
bana que desean concurrir al citado 
paseo, no les sería posible asistir, por 
lo impropio de la hora, rogamos á us-
ted que interponga su iufinencia ú fin 
de que las mencionadas retretas sigan 
efectuándose por la tarde. 
De V. af'finas., 
Mati lde , Mercedes, OhríuHa, Pepa, 
A d o l / i n a , M o r í a , Juana ." 
Sepan las indicadas sefíoritas qne, 
según tenemos entendido, 110 s»- trata 
los corrientes eu ei Edén de los Jardi- |de variar las Uorus de la retreta, siuo 
L a preciosa rubia, flor de los jardi-
nes que baña el fecundo Llobregat, 
sobrina del famoso tenor Rihuet, se 
ha contratado eu la Alhambra, donde 
debutará con la zarzuelita Chateauu 
Margaux , y cantando algunos couplets. 
Noticias sueltas: 
Vencido el tiempo por que había 
arrendado á la Hacienda don Santiago 
Pubillones el teatro de Irijoa, éste se 
ha cedido á un nuevo arrendatario por 
época fija. 
L a Empresa del Teatro Jardín de 
Tacón anuncia eu los programas el 
próximo "debut'' de la tiple señorita 
Manuela Tejedor y del tenor Monta-
né, procedente de Caracas. Continúe 
el movimiento artístico. 
Con calma y reposo se ensaya en 
Irijoa la zarzuela E l Temporal, letra de 
Olallo Díaz y música de C'uapí, 
para el beneficio de la comedhiiita, 
guarachera y "ruinbista" B'anca V;lz 
quez, qne debe efectuarse el día 7 de 
L ^ % o « t o 4 de 1 8 9 G . 
de v c r i í i c a r algunas por l a noche, co-
mo se hac í a luíce d o s ailos, á ivotición 
do var ias í a m i l i a s residentes en aquel 
p in to iesco c a s e r í o , que no pueden con-
c u r r i r á l a vespert ina " ó p e r a econó-
m i c a . " 
Confiamos en que el s e ñ o r C a r r a n -
za, tan galante siempre c o n l a s damas, 
tcnulrA en cuerna los deseos de n u e » 
l u i s l indas pe t idona r i a s y c o m p l a c e r á 
a estas y á a q u é l l a s , á fin de que con-
serve su a n i m a c i ó n tan agradable p a -
E i U i e m p o . 
•Sociedad b e n e f i c i o s a , — L l a m a -
m o l la a t e n c i ó n de nuestros lectores 
l iacia la reputada casa f o t o g r í í ü c a de 
]o< s e ñ o r e s ¡Suárez y Ca. que contando 
con el acredi tado " T a l l e r de F o t o g r a -
IkuIos'> del s e ñ o r Tave i ra , se propone 
l iacer f o t o g r a f í a s de las m á s impor t an -
tes casas comerciales de esta plaza, 
M e u d ó su p r o p ó s i t o corresponder á 
las s i m p a t í a s que les dispensan; as í 
como ceder a los interesados, por cada 
m e d i a docena de f o t o g r a f í a s que o b -
t engan , u u e s p l é n d i d o fotograbado, 
qi ic ) Mdran u t i l i z a r los d u e ñ o s de es-
t . ibUvimientos,( .-ü sus anuucius, eorres-
p o n d é n c i a s . etc., etc. 
A i i l a u d i m o s t an u i a g u í ü c a idea á los 
s e ñ o r e s tíuárez y Tave i ra , quienes de 
- t^Oiguro o b t e n d l á i » buenos resu l tados . 
JS'UEVOS C U A D E R N O S . — s e ñ o r don 
. J 'ol jcarpo de iSasa, i cp rcsen iau tc ge-
Titfral eu esta I s l a d e l a obra m o u u 
IUVÚIAI Anlur ia í i , h a p r i n c í j ) i a d o el re-
j)ai lo , cutre los suscri j t tores, de los 
cuadernos ¿ 3 y od, que -son muy ame-
nos. 
E l n ú m e r o 35 contiene u n a preciosa 
l á m i n a l o h ) t í p i e a , la cual es u n paisa-
j e j i iutoresco, V i l l a m a n a i de S o m i ó , 
pn Ci io i i . cou un va r i ado . t ex to en e l 
Duií i cnu iua el i l u s t r ado Cauella (don 
l ' V r m í u ) el estudio sobre don J o s é Ca-
v ó l a y Nava, dando p r inc ip io a los 
ic i iienlos do l a lengua, as tur iana {ba-
i l e J con u n a serie de refraues muy 
chistosos, 
Kl iinMiero c o n ü e n e una l á m i n a 
de l o l o t i p i a que representa l a Casa 
• O m i s i s i o r i a l , Juzgados y . M e r c a d o de 
Xlancs, cont inuando cu el texto los re-
cuerdos del &J con una hermosa poe-
M a eh bable. ¡ Ade lan te con A s t u -
rias! 
C a n t a r e s . — 
Como las aves se quieren 
espero quererte yo 
y cu el nido de t u pecho 
tener mi hogar y m i amor. 
J5n mis horas de amargu ra 
c u á n t a s veces he pensado: 
j l ó n d e , e s t a r á n los felices 
q ue nunca los he encontrado? 
K u un r i n c ó n del m u n d o 
ambiciono v i v i r 
y tener á mi lado 
t a n sólo á Dios y á t í . 
Pajar i to que te posas 
en la t u m b a de mi amada, 
d i le que desde su muer te 
la soledad me a c o m p a ñ a . 
Manue l de r e ñ a r m b i a . 
F a l t a de e s t í m u l o . — E n t r e pa-
dres . 
— ¿ Q u é ta l t u hijo? ¿T iene buenas 
disposiciones para el es tudio! 
—Excelentes, si no que sus maes-
t ros uo le es t imulan. E í g ú i a t e que to-
cios lo colocan siempre el ú l t i m o de la 
clase. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 4 DK ACOSTO. 
E l Clrcnlar está en Santa Teresa. 
Santo Domingo «le Cuzuiáu, confesor, fnndador 
de la Orden de l'rediivadorcs, y San Tertolin o, 
presbítero y mártir. 
Santo Douiiiign destinado por el cielo para ser 
por sí misino y por medio de sus lujos luz del 
mundo evistiauo, una de la« más fnevtos col-
umnas de la Iglesia, nació en Cálemela villa de 
Castilla la Vieja. Fué su padre don Félix de. 
<le Guzmáu, de la ilustre y antigua casa de los Onz-
ntanes. Su madre doña Juana de Aza, de cuyos fa-
imigos antep tsados hace la liistoria de España tan 
lioiiorílica incin iiin, ,iuii fué nintli'» m.-ís recoiuenda-
ide por su gran viilud que por su calilicada noble-
za. Fra Santo Domingo, ñor su cotazón tierno y 
amoroso y por su apaciliilidad la admiración de lo-
dos sus parientes y las delicias de «u nobilísima 
fumilia. 
Nuestro Santo fué quien introdojo la santa costum-
bre de implorar la protección de ta Santísima Vir-
t;en al acabar la salutación de los sermones, y á 
¡Saulo Domingo debe la Iglesia la piailo^ísimu y ot i -
lísima devoción del santo roeario. 
La Divina Frovidencia destinaba á este Santo íl 
las mayore* cosas. Desilc el año de 1207 le babia 
inspirado el plan «le un instituto religioso, que tu-
viese por Bn la predicación del Evangelio, la con-
versióu Ue los berejes, la il efe osa de la fe y la propa-
gación del Ciistianistno. Houorio I I I creyó (|uc no 
j'odía bacer mayor servicio á la Iglesia que aprobar 
el instituto, con el nombre de frailes predicadores, y 
<•! di.i ."J de diciembre del año IjílH expidió la bula 
«le conlii iuación. Esta fué el nacimiento de aquella 
célebre religión, que ha becbo y estií liaciendo ca-
da día tan señalados servicios á la Iglesia católica. 
Llaman á Santo Domingo el Taumaturgo de sn si-
glo, á vista do los tmichos milagios que obraba Dios 
j'«>r su* méritos y por su intercesión. 
En fin, un Viernes fi de agosto de 1221 rindió «u 
bitü uenUirado espíritu !í su Criador, siendo solo 
«le i inciienla y uu años de edad, pero cólma lo «le 
iiirceMui? ulo». 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes. En la Catedral la de Terc l i k !»í 
8, y en \ÁI demás iglesias las de costembre. 
Corte de .María.—Dii 4.—CorreipoDde Tii iUr á 
Nuestra Señora del Uosarió en Santo l>omiiigo 
P a r í s , Ayosto I 
RenUi 3 por 100, á 10_» fránco<i ox-Interes. 
Nueva Y o r k , Affonto i 9 ; 
Lns exNtoneias de azúcar en este puerto y 
los do HaltiiMnre, Filadelila v Hostoa, as-
cií'inhMi á 2,'$¿,(Í(J0 toneladas, contra ÜOÓÓ 
eu i^ual fecha del año anterior. 
La exUtencia de aplicares eo Nueva-York 
os hoy de ISG.TT-J toneladas coutra 73.Mn; 
toneladas eu i^ual feclia de 
T í l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICJÓ TKI.F.iíUAtl'.O 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
At. DIARÜ© ' E l . \ N A U m A . 
HABANA. 
NOTICIAS COMEKt l A L L S . 
f f u e v a - T w k i . í f /ot to t i 
d las ñ i de la tarde. 
On/as e.HpftfioIns, rt ?15.7tí, 
l e i i tcre?, ü «4.80. 
Ifesiiu'tito papel comercia!, «0 d / f d o C i 
7 por d e n l o . 
Camldogsobre Londres, 00 d/r., bananeros, 
Idem sobre Parü, CÜ d?T,, baiiqfneros, A 5 
francos 17|. 
Idem sobre Hduiburgc, 00 d/r., bunqoeroíi, 
Bonos registrados de los E^tados-rnld»», 4 
porrieoto, ü 11^, os>cnp6n, Arme. 
VfwfífhgUs n. lt>, pol. 96, costo r flote, i 
4i . 
Reputar rt buen refino, en plaza, ií 3U 
A?(írnr de uiicl, eu plaza, & L 
El mercado, flrtne. 
Hieles del'nba, en bocoyes, nominal. 
Mantera de! Oeite, eu tercerolas, á 99*55 
riouiinaf* ti fi* 
BariiiB pHlenl Minnesota, ftrn'e, á 94.20( 
I pinire*, Agosto í" 
üyílcar de remoladla, 4 0/íL 
i r ú c a r cenlrlfufra, pol. Dft, firme, 4 18]6. 
Mein repnlar refino, it 11 
Consolidados, A103 7/10, eS'interAs, 
Ucscuoiito, Saneo luglateria. "¿i por 100. 
tualro por 100 español, A ex-íulerés» 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G U O 
DI£L 
D B CORRSDORSS. 
Cambio» . 
kspaRa. 
I N G L A T E R R A 
| IQi & H pgDS 8 drr 
1 
F R A N C I A . 




T U , 
MERCAN-
2üi á 21 i p.SP.. oro 
upariol o francée. 
á60diY. 
61 á 7 P., oro, 
espaüol 6 francée. 
¿ Sdir. 
6i 4 5j o. g P., oro. 
eapaüol, ó franoéa, 
6 3 drr. 
9J 4 l i i ; o g p. , orv, 
espúol 6 IríLQii, 
Sin operacioaa*. 
AZUCARES PORGADOS. 
Blar.co, trenes, de Derosuey 
Külieus, bato á regular.... 
Ideui, ídem, ídem, id6¡n, bue-
no á superior.... 
Idem, idem, idem, id, fiorete 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H.). 
idiru. bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem. 
Quebrado, inferior á regular, 
ntímero 12 á 14 idem 
Idem bneno n? 15 á 16, id . . 
Id. «uperio m? 17 á 18, ¡ 4 . . 
Idtm florete n. 19á 20. i d . . . 
C E N T R I F U Ü A S DE GUARAPO. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal, 
Bocoyes. Nohaj. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarisaclón Sí—Nominal. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común áregnlar refino.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredores de • e m a n a , 
E C A M B I O S . - D . Felii.e Bebígu 
DE FRUTOS.— D. Pe iro Bl e«H 
Es copia.—Haoaiu 3 de Aro-^fo de 1896—Kl Sin-
dico Presidente interino. Jacobo Petersóu. 
S e c c l ó s M c r c a i i t í l . 




3 Alascotte: Cavo ítueso y Tamp*. 
1' ¥ucaUD! .Míe» . York 
3 Ascania Hamburtro ? esi 
4 Waauela: Pto. Rico v esc. 
4 Saúiut Germain: Coruña r e i c t i u . 
T. Saratoea: NaeTa Yort 
5 Séneca: Vera.cra7.. e.c 
5 Habana. Ntiera i ork. 
7 Vieikncia: Vcracmt. 
11 Araneas: Nueva Oneana r ess ;.i¡% 
7 Viciiancla Tamaico y rsumíu. 
7 Ciudad Condal: Veracruz y tai. 
8 Alicia: Livernonl y esc. 
9 Orlíaha Nneva York 1 
10 Caí"© Ulauco: Londres y Ambe.-ei. 
12 Citv of Wasliinton: New York 
12 VucatiL V eraerna v ««".aiaí. 
14 María Herrera: de Puerto Rico r esoalkí. 
14 íumer í . Vwar.mi v escalas 
]»> Syc-uranra New York. 
17 Cuido: Liverpool r esc. 
19 Cayo Mono: Londres y Amv-¿rí j . 
Jtí Séneca New York. 
19 ürizaba- VeracruxT eso. 
21 Saratoca: Veracruz y esc. 
23 11. L . Vllaverde: Pto cuco y mtU 
V3 Vicrilancta: Nueva YorV. 
25 G^lU-go: Liver|)0(ii y esc. 
2" Serarauca: Veracra». 
29 Leonora: Liverpool y esc. 
SALDRAN. 
1 Ci(y oí Wasliintrlon: Nneva Yark. < 
3 •Ynmarí; Támoicq! 
4 Sahit GeriJiain: Veracrni. 
4 Ascania: llumoiinro v use. 
ü Aransas New OrlentiR v esc 
6 Séneca. Nueva Yor't. 
6 Saratoea. Verasrnz y escalas 
6 Habana: Colón y e»^. 
8 ViKilsncis Naeva York. 
10 Orizaba Taaipico. v escalas. 
KT Manuela Paerto Rico v escalas. 
13 Citv of Washington; Veracrot » esc, 
13 Yucatán Naeva ronc 
15 Ynmurí New l o r k . 
17 Searnranca TaiDDico v escalas. 
20 Mana Herrerv. Pncrto Rico v escala* 
20 Séneca* Veracruz. etc. 
22 8a.rs.toea New York. 
24 Vigllanc s: Tnmpico y f »c. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C o t i z a c i o n e s d é l a B o l s a O f i c i a l . 
el dia de 3 Agesto de 1896. 
fONDOS PUBLICOS. 
Ronta 8 por 100 Interes j 
ano de amortización a-
na al 
51 á 52 P8 D OM 
73&74 u g D , pro 
• • • • • • • • • • • • •«• • •a 
• • • • • • •«•• • • • • • •es 
' ' ••«•••••••«•••*•>• • • • • • t i 
• • • » > • • • • • • * • • • • > • • • • • • • 
91 á92 p.g D. oro . • •••• 
-üt ñ f V i i ' t 
••••••••••••••••va •••••• 
ídem. id. y 2 id , • , . . . . , , 
Idem de anualidades.... , 
Billetes hipotecarios \el 
Tesoro de la Isl de 
d« Cuba 17 á 18 p g D,ofo . , . „ 
Idem del Tesoro dePuer-
RÍCO... i, • • • • • • . • • • • • • • • • • • tmumt 
Obligaciones nipoteca-
riasdel Exorno. Ayun-
miento de la Habana. 
!? emisión 2 5 i 2 6 D g D. oro . . . . . 
Idem, idem 3* emisión^ 5 8 a o 9 p g D . oro .«••a 
ACCIONES 
Banco Español déla Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe 
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacenas 
de Rétela 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
Cuba . . . . . . . 
Empresa dei Fomento j 
Navejración del Sar. . . . 
Compañía de Almacene^ 
d e H á c e u d a d o » . . . . . . . . 
Compelía de Almacenes 
de Depósito do la'Ha 
baña 
Compañía de Alambrado 
de Gas hispano Ame-
rrcann í-r-sso^darto.... 
Compañía Cuban!» da A-
Inmltrado ae ( l a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Qaa 
déla Habana . . . . . . . . . . 
Compañía dei Ferrocarri 
de Matanzas 4 Ssbanl 
Ua í 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cárdenas á 
áJúcaro 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cieutaegosi 
Villac.lara 
Compañía de Caminos de 
FCsiro de Caibarióu i 
Saneti -Spritns 
..ompífiiade caminos da 
Hierro de Sagua la 
Mninoc. . . . . . . . . . . . . . . 
Compai'-a del Kenocanrii 
ir ri -tlIO . . . . . « • 
Ferr.ir.HrnVdel ( 'obre. . . . 
Ferrocarril de Cuba.. . . . . 
Idem áeOuautanan io . . . . 
dem de Shii Cayetano» 
Viñales. . . . i 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem .'.(ero Nueva Com-
pañía de Almacene* de 
Uepósito de Santa Cv 
t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dem. id. Naev» Fibnca 
d» Hielo mmwmmmm 
OBLIOACIONKB. 
Bipotecarias de Ferro 
carril de Cieufue^osy 
Villaclara 1? emisión 
al 3 p g -
Idem. ídem, de 2* Id. ai 
7 por 100 
Boijoí. bipotecarios da la 
Compañía de GasHUo. 





2 JoseRra en liatahano, para cieniuegos, 
Tünas. Jácaro, Santa Cruz. Manzaaillo, 
y Santíaco de Cuba. 
2 ^oeme de Herrera, de Sa^na y Ca barién. 
o Manuela de Santiazo de Cuna y ear.aiaa. ( 
5 AntiBOjreiies Menémlez, en Batabauó, pro-
cedente, ce Cuba v escalas.' 
9 Purísima Concepción: en uataiiano, proce-
cedente «ie Cuba. Manzanillo. Santa Crut. 
JlicaEo. Tunas Trinidad » Cüeufuenos. | 
10 Avücs: de sgo. ae Cul.a. Sajua de Tánamo, 
Gibara y Nuevitas. 
14 Mana Herrera- de Sfio, de Caba. Pto R'co 
v escalas. 
23 M. L. Vmaverae: de S. de Cata v e*̂ . 
SALDRAN. 
2 Argonauta: ae Batabate. procedente de Cu-
ba s escalaa. 
5 Moncra, para Nuevitas. Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánauio y Sautiaco de 
Cuba, 
5 Tritón: para Cabanas, Bahiii Honda, R ô 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas 
Satta Lucía, Uiodel Medio, Diuia?. Arro 
vos v La Fe. 
G Jostñta, de Batabanó: de Santiago d Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruü. Jácaro Tuuaa, 
Trinidad r Cieufaetos. 
9 Antlnógenea Menéúaez: de líataoano par-
Cnba y escAiao. 
10 Manuela, para Wuevitas. Puerto Padre, Gi 
bara Sagua de Táu>imo. Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
20 Maris Herrera: para Nueviía*. Gibara, Ba-
racoa, S. «te Cuba, Sto. Douiingo, S- Pe-
dro de Macorís, Po'.ice. Mayajjuez. Agua-
dilla, y Peo. Rico. 
N E W - Y O R K A N D 
C U B A . 
M U E T E A 1 S H I P C O M Í 
L i n e a d e W a r d . 
S'rvlc!o resrul&r de vapores correos amencenot en-
tre los puertos siguió»le*: 
Nueva York, Cienfaego», Tamplco, 
Habana, Progreso, Catapechn, 
Naséiu, Veracrui, Frontera, 
Bantiaso de Cobn. Taxpan, 1 L&ganK. 
Sanaos ae Aaeva York para la Habana y Tamplco 
todos ios miércoles á ifi* tres de la tarde, v para la 
Habana y puertos de México, lodos los sábados á la 
ana de U tardo 
Salidas de la Habana para Nueva York, todos los 
jueves y ailadcs, i las cuatro de la tarae, como 
'Stroé: 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . Agoito 1 
V I G I L A N C I A „ 6 
> Í'-.N t-Á - A - • • • • o « n • • r • • • • • - c n « mm S 
ORINABA . . • ap 13 
Y t ' M U B I . . . . . . . . .viernes M K 
SARATOGA M 20 
YUCATAN — 22 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . „ 27 
SEGUR ANCA « 29 
Salidas de la Habana para paertoi de México 
todos los jueves por la maligna j para Tempico di-
rectamente, los ianes al medio día, comosisrae: 
< ¡-iZ.AlvA Agosto 3 
Y i. CATAN — 6 ' 
aAKATOGA „ 10 
«;i£GDRAfN<;A A „ 13 
CJTLOr : W A S H I N G T O N . . , , , . j7 
V I G I L A N C I A . . . . . . . 20 
SENECA. . . . . £ 24 
ORIíí-i tfA . i . . - . •.. r . . 2V 
YUML'KI « ' I 
Salidas de Cienfaegos para Naeva York tía ásm-
tispo de Cuba y Nassau los martes de cada dos sa-
(canas come sigue: 
SANTIAGO Agosta 11 
N I A G A R A . . . _ 25 
PAÍsAJES —Estos Hermosos vapores y tan bien 
conocidos pet la rapidex y seguridad de sas viajes, 
tienen ezceicntes comodidades para pasajeras en 
sus espaciosas c&maras. 
COKRESPONDENCIA —La correspondonoia se 
admitirá deicameate en la Administración General da 
Correos. 
CARGA.—La carga so recibe en el muelle ae «j»-
balleria solamente el día antes de la salida, v se ad-
mite carca oara inzlaterra, Bamburgo, Bremen, 
imsUrdan. Rotterdam, Havre y ..mberes, Buenos 
Aires Montevideo, Santos y Rio Janeiro con oono-
oimientpB directos, 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
MéTicó;>«erá pagado por adoiautado en moue.1» ame-
rie.iina.ó.su equivalente. 
Para mas üoimenores dlrifirse i ios agente?, Hl-
íaleo V -̂Tomp.. (.ítib^ níín»i>-s 70 y 78 
4-730 15fi 1 .11 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DS 
4 K T 0 K I Q 1 0 P E 2 Y C O S P . 
E L / V A POR CORREO 
Kn «a viaje ('e regreso entregará ti correo oue sa-
le ae Puerto- R •  el 15 la cart-» y pasajeros upo cou-
dnsca procc' eute de ios nnertos íal mar Caaíbe i en 
el Pvitflcó nara üf if B roelota 
R , i :« epoc» ae («arcn.-rt.-t, o «a doiae • de May 
al SO de Septiembre, «a admite carga para Cádis, 
Barcelona, Santander y Ccraña. poro pasajeros idlo 
para *oa últimos puertos.-riC Calvo y Oomp 
cí C .lvo r Colís , Ofloios número 38. 
L D í l á DE L á Ü B Á S Á i COLOI , 
E n combinación oon lo* vapores de Ñaava-Yurk/ 
con la Compañía del Ferrocarril de Ponsmá y vapo-
res de la costa Sor y Norte del Ptcífloo. 
V a p o r e s p a ñ o l 
H A B A N A 
c a p i t á n G O M E Z 
Saldrá el 6 de Agosto, á las 4 de la tarde, con di-
rección á los Duertos que á continaación se expresan, 
admitiento Carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todo* los puertos del 
Paciüco • 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
S A L I D A S . L L E G A D A S . 
De la Habanael día.. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . La Gua i r a . . . . . . . . IS 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
„ Colou 20 
A Santiago de L iba el 9 
. . La Gua i ra . . . . . . . 12 
. . Paerto Cabello.... 13 
. . Sabani l la . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena 17 
~ Colin 19 
. . Santiago de Caba. 2<> 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 29 
L1 amamos la atención de los señores pasajeros bá-
cia el articulo 11 del Reglamento «le pasajes y del or-
den y récimen interior de los vapores dé esta Com-
parta, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha U de Noviemble de 1687. el cual dice así: 
•'Los pasajeros debenín escribir sobre todos los 
fcltos de su equipaje, su nombre y el paerto de des-
tino, con todas «us letras v cou la raavor claridad " 
Fundándosceu tsta dísposicién, la Compañía no 
admitirá Imito alguno de eíinipa je <ine no lleve clara-
mente estampado ei nomhre y apellido «le #u «lueño 
asi como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe eldla 4. 
NOTA.—Esta Corntanía tiene abierta ana pdliia 
flotante, así pira esta línea como para todas las de 
má* , bajo la cual pueden asegurarse todos loe ereotos 
oue 'e embarañen mi «nvanoree. 
ñ9 i 60 p.g D aro 
fifi i 67 p.g D. oro ••••»• 
79 i 80 p,'5 D. oro . . . . . . 
66 & 67 p.g D ora •••••• 
66 4 67 p.S D. ore insprn 
38 á39 p.g D, oro . . . . . . 
B B « a • « • 
mmummwmmmmmmmmmmmm 
• • • • • • • • • « • • • • • • • • 
92 &93D'S D. oro •«•••• 
18 i 14 p.S D. oro mmum 
••••i•••••«•«•««••« 
S4 á 3f> p .S D' oro 
P U E E T Q D E _ L A H A B A K A . 
E N T R A D A S . 
D i a l ? : 
De Filíide.fia, vap ing. Mafiiston. cap. Yon'??, tripu-
- lautes '¿6, toíi. I(vi8, coa carbón i M. Calvo, 
•f Dia 2: 
Liverpool y escalas, vap. esp. Alava, cap. U r i -
barre. trip, 84, ton. 1277, con cargi gi-ueral á 
Loycbate. Saenz j Cp. 
Santander jr Coruña. va¿j. esp. Cat ilnña. o.ipi-
tán Cmr. ras. trip. l i d . lun.3$>t; cou carga g í -
neral á M. Calvo. 
Dia 3: 
Nueva York, vap. am. Drizaba, cap. Do-vofe, 




Para Tampieo, van. am. Oiizaba, cap. Downs. 
Movimien to de p a s a j e r o » . 
e n t r a r o n ! 
De eORUSf i y SANTANDKR en el vap. espa-
ñol Cataluña: 
Sres. Candelaria F.íbraga—R. I tn r aga—3o$é/Q-
var»-z—tí. Barriga—Anastns o Zujeta — lísther B i -
¡ rrera—.Tt se:'u Gil—Luis Ortega—S, Picaba—Seven-
uo lí . Gémi'v—Manuel Meiién lez —.In c Lfeuia—{tt. 
Folfrueira—Víctor L^sa—José Mari.i M irlíuez—Ma-
ntul Alvarez—Seratin Oómez-A'naüo Laura Fran-
cisco Combar; o—Manuel Delgado—J(Mé Pérez—Jo-
sé Muiizo—Martid Dísz Agu8:tii liodxl M^ri.i 
Fernández—P. Arando- l'.asuio i'ayou M^iximo 
Fernández—Angel I>amba—Mari.i ("arraíci— Deme-
trio A Ivarez—Aden.ás 16 J.-.rnaleroí. 
De NUEVA YORK en ei vap. hm O/ zaba: 
Síes. Doña Dolores .Sáuclie¿—Glori.i JJoriMl—Jo-
sé Hcrual, 
•••••••••••••••••a 
H O T I C I A S D 3 V A L O R E S . 
P L A T A \ Abrió de 87S ¿188 





73 übltg. Ayuntamiento 1? bipoteoa 70 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmn. Ayuntamiento.. . . . . . 41 
Pilletes Hipotecario* da la lals 
i * C a b » . . . . . . . . . . . . a S M . . a a M 70 * %7 
ta 
ACCIONES. 
Bsnco Es afiolde la Isla de Cabe 47; í i H 
Banco A g r í e n l a . . . . . . . . . . . • . . • • > :> ., - i ^ 
Banco del Comercio, KerrooMn 
¡es Cnulos de la Habana T •* 
marenes deReela...... •• 2-" i V I 
CompaOude Caminoa de Uterro 
di Cárdenas y Jácaro «2í A 43; 
L'ompaPía Unida de tos Ferroca-
irifes d e C a i b a n í n . . 3 0 f 86 
Compafifa de Caminot de Hierro 
de MaUnTa«<i Sabanilla 38} i 40} 
Cotnpaf í» de Caminos de HUrro 
de Sagua la Orand 30} & 36 
CompaBía de Caminoa de Hierre 
de Cienfueiro'^ Vil laclara. . . . • 21 i 23 
ComoaCta del Ferrocarril Urbano f0 a 67 
ConiT!. del rerroaarrtl del Ueste. 30 a ¡M 
Cotnp Cobana áe AlumoradoUaí 2 á 10 
BnQoiHiP'>tecenot déla Comot-
&i» de Ua» Consolidada 2J § 28 
CompaGía de Gas HUpano Ami-
nesna ConsobJada..... «i i 82 
Bonos Hipotecarios CooTertldo* 
de 0a« Consolidado Nominal 
Befic'Tfade Azlicarde Cárdenas 2 a 10 
Conipa^a de Almacenes da Ha-
coni^doi . . . . . . &¿ I 23 
Empresa de Fcmouto y Navega-
olóu del Sor 11} ¡i 50 
CompaQía de Almacenes de De-
pósito de la Habana Nominal 
Oblig&otocee Hirotecariai da 
Cienfaegos y Villaclara.. Nominal 
Comptñta de Altuscenei de Santa 
Catalina Nominal 
Red TelcfAn'oa de la Habana... . 25 á 80 
Crédito Terr t«rUl Hipotecaria ^ 
deis Isla de Cuba ^ Nominal 
Compañía de Lonja de Viveros.., Nominal 
FerTocarrl'de O'b&ra y Holguín 
A r f i o t i e s . . . . . . . . , Nomleal 
Obligaciones Nominal 
l'errocp.rril de San Cayetano i 
Vtfsles—Acciones Nominal 
Obll/acioo» Nominal 
Habana 3 de Agoao d i l M . 
E n t r a d a s de cabot&l* 
Dia 3: 
De Cárdenas, lanclm Rivadeselli, jiat. BernfMe», 
2,"0 sacos carbón. 
Idem, lancha Kífia, pal. Zabal.i. L-O pipas a.p;iar-
d lente. 
S f rra Vore-ia, lancha Sol, p.it. Rodrigues, "0 > 
sacos carbón, 
.Mar.ei. gol. Altanr.icia, pal. M.iranles, 10O0 ma-
tui t t tabaco. 
Matanzas, gol. Vi.'toria. pat. Pérez, 200 fanegas 
maiz. 
Sa^ttl, v p. Al iva. Puip. IHO tercioí tabaco. 
o \ 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Día 3: 
Para Cárdenas, lancha Niña. pat. Zava'a. 
Cárdenas, gol. Pm. Concepción, pat. Ferrer. 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Coruña, S ¡ntander y Barcelona, vap. espafio 
J. Jovor Serra, cap. Llorca. por J. Bálcene. 
Veracruz y escalas, vap. am. Yucatán, cap Rey-
nolds, por Hidalgo y Cp. 
Nueva Vork, vap. am. Seguranca, cap. Hausen, 
por Hidalgo v Cp. 
Barcelona j MEbon.berí:. esp. Gustavo, capitán 
Martí, por Olamendi. l ino, y C^. 
Santiago de CnbJ, vap. iug. Eatn Jale, capitán 
Lian^barme. 
c a p i t á n C U R E L L i 
saldré para VKKACKCZ el l) da Agosto á las 2 de 
la tarde llevando la correspondencia públira y .ie 
ótelo 
Admite, carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes sir entiegarin al recibir los bllleto* 
de pasaje. 
Las pólices de carga se Armarán por los consigaa-
tarios antes de correrlas, sin cuto requisito seráa on-
la*. 0% • 
Recibe carga á bordo hasta el dia 0. 
Llamamos la afem-ión de los seüores pasajeroá ha-
cia el.artiiiilo 11 del Kc^lanien'o de pasajts y del 
oriien y résriiiu ii interior de los v.tnores de esta Coiu-
paíná. h'proltado |'or it. O. del Mmislerio (Ií L:itra-
inar. fecha • l de Noviembre de ISn?. el cual dice asi: 
"Lof pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su.equípale, su nombre y . el puerto de destino, 
con todas sus K tras y con la mayor chindad." " 
Fiindíindose en esta disposición, la Compañía 110 
admitírii bulto alguno de eiiuipaje que no lleve cla-
rametjtj.' cstaiiipad" el iiomlnc j a^iuilido. de »u >>üe-
fio. ¡nk^/iii.iü el i l t l puerto de destuu)^, 
De TOSLO permenores imnondrá »ii qoaá^pÍMferid 
M. Calvo, Oíicios u. 28. 
EL VAPOR CORRHO 
BucinesoLue se b a n despacbado . 
Nueva York, vap. am. City of Washington, ra-
piián B u r W , por Hid'aigo'y Cp con 30S({3 taba-
co, 3 I0i,6lú tabacos torcido-», 107.20J cajetillas 
cigarros, 2,?2j lio» cueros, 35 barriles piñaa j 
efecto». 
Tampito. vap. am. Drizaba, cap. Dones, por 
Hidalga y Cp de tránsito. 
B n q u e a qne b a n abierto registro 
Para \'eracrur, vap. esp. México, cap. Curell, por 
hl. Calvo. 
Colón y (sca'as, vap. esp. Habana, cap, Gómez 
por M. Calvo. 
Havre, llambiirgo y efcalas. vap. alemán Asca-
nia, cap. Ivuink, por M. Falk y Cp, 
P ó l i z a s corr idas el d ia de 1? 
A g o s t o . 
Tabacos, torcidos 276.600 
E x t r a c t o de l a cargra de b a q u e s 
despachados . 
Tabaco terc ios . . . . . . . . . . . . . . '*" 309 
Tahacos t o r c í a o s . . . . . . . . . . . . 3,101.910 
Cajetillas, cigarroo 107,200 
Cueros, l í o s . . . . ' 2,3iñ 
Piñae Mes 40 
B u q u e s á l a c a r g a . 
G o l e t a 2^ C a n t i n e r a . 
Recibe carga para CIENFUEGOS, T R I N I D A D , 
TONAS y M A N Z A N I L L O , en al muelle d i Paula 
salteadd á la ua^or ureved.ui. tK)29 i-4 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n G - K A U 
»alará para 
P u e r t o H i c o , 
y S a n t a n d e r 
por orden del Excjqo. Sr. (tobcrn idor GeMoraÜ el 
(tlá-8 ue Airoéto a las 4 rte la tarde llevando la co-, 
r'respondencia pútilita y de oticio. 
Admite pasajeros para dichos pneilo«. ^ 
Carga para Puerto Uico, Santander, Cadií y Par-
cel on a. 
Tabaco: para Puerto Rico, Sani.itulcr yCadiz. 
L/os pasaportes se entreirarán al reoibir lo« billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los f.oi.sigua-
tarios antes de correrlas, füi cuyo re^aisito »eráu 
nulas. 
Recibe carga fi bordo hasta el dia 7. 
IdajBianios la ate.iiiivin de los señorea pasaicro;» ba-
cía eV articulo 11 del Keglunicnto de pasajes y del or-
delfk'y',^^,net' mlcrlpr de roo vapores «le esta Com-
pañia. aprobado por R. O. del Mininlerio de Ultra-
mar, fecha H «l»-Xovier.ibre de IS?»?, t-l caal dice así: 
• Los paíaieios (h-lioráii escribir sobre lodo* ¡«a 
bulh>*de sn e(¡nipare. s'11 noilíbré y el puerto dé <les 
iiua, S-on lodaK sii< lotms y ron la mayor claridad." 
F)uhI;íiiiIi>m'»mi i'sla ilisposición. la Compaíiia no 
adi^itiiá bnilo alguuo de eípiipaie quei 00 llfve cla-
ramente estampado el uoiiiltr».' y apellfilo de su due-
ño, asi como del pn .̂rtO de dftfjlUtf. 
I>e; mas pormenores iniOinntrA vi corütf j i ihno 
M . tíiilvo. Oficios tt. 2it. 
S L VAPOR C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
c a o i t á D L A V I N 
aaldtapara NKW YORK e. 10 de Agosto á la» 4 
aa ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do eu sus diferentes lincas. 
l'antbWa recibe earga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen. Anssterdan, Rotterdam, Amberee y demis 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se reciñe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia salo se recibe en la Admlnie-
tración de (.orrecs. 
^O j a —hsta Compañía tiene abierta cna pdiiia 
flotante, asi para estallnea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todoi los efeo-
tcs que te embarquen en as Taporas. 
Llamamos la ateiicii'ii ile los señores pasajeros ha-
cia el artú ulo 11 del K«Tl:,n,t'T,t0 ^e pasajes y del or-
den v régimen interior de los vapores de esta Com-
¡.arria, aprobado por K. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha j i ríe Noviembre de 188?, el cual dice así: 
"Los pasajeros de'oerítn escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta dispos"'cióii. la Comnañia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de tu dueño 
aai como el del puerto de destino. 
M. Calvo, Oficios 2S 
L I N E A D E N U E V A Y O R K . 
en combinación con los v i ^ e s á Eiropa , 
Veracruz y Centro Améric»i 
Se l iarán, tres m e n . a a a l e « , s a l i e n d a 
los v a p o r e s de es te puerto los d í a s 
1 0 . 2 0 y 3 0 . 7 de l de N'ow-^Tork I s s 
d í a s I O . 2 0 7 3 0 do cade m e s . 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I S A . 
SALIDA. 
De 1» Habana el día til-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 3 
M Gibara S 
mm Santiago de Caba. 5 
M P o n c e . 8 
mm M a y a ^ ü e i . 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 3 
. . Gibara , 8 
. . Kaotiago de Caba. 4 
m Ponce 7 
mm M a j a ^ ü e r . . . , . . . . 9 
mm Pucrto-Elco. . . . . . 10 
SALIDA. 
De Pnerto-Rico e l . . . 
Mayagüez 
Ponce . . , 
Puer to-Pr íncipe . . 
a. Santiago de Cuba. 
. . Gibara . . . . . . . . . . 
, . Nuevi tas . . . . . . . . . . 
L L E G A D A . 
A Mayagdei e l . . . . . . . 14 
. . Ponce . . . . . . . . . . . . 15 
. . Pner to-Pr ínc ipe . . 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
mm Giba ra . . . . . . . . . . . . 20 
Nuevitas 21 
mm Habana.. . . . . . . . . 33 
V O T A S . 
Bn en viaje de Ida recfblrft en Paerto-Rico loe dlaa 
81 de cada mea, la cvrga y pasajeros que para loa 
puertos del mar Caribe arriba expresados J Pacifico 
conduzca el corroo que aale de Barceleoa el dia 36 y 
«¡eCáduelSO. 
TRASATLANTICOS 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y Cp. 
F L VAPOP E S P A Ñ O L 
c a p i t á n J D I E Z 
S iMrá pan "^7" 2-1 K O K X J <S 
el '[•i'-ve-i 1> de Aconto á las CÍIH'O de la tarde. 
Aiimile p,i» ii'-io». 
Iaf«rntaahiii mis coiisiguatarios LOYCÍTATK. 
SAi<;\'/. Y COMI' . , Oficios lí). 
(; 8ftl 6 31 
Vispores-correos alemanes 
dala Conpafíía 
B á M B ü R G ü B S A - A M E a i C A N l 
L i n e a d e l a s A n t á l l a s . . 
Par« MAVKK y HAMHCUOO, enm «sralM »-
«entttwlee en H A I T I . SANTO DOMINGO v 8T. 
•I lMtMAS.. fal.Ira k-I i.» (B ii D K WaHSTOjde í 
1-Vi>. e! vayí.t .•ouc-.o <t¡en>áu, 4* ¡v.>i t..'-.le -'.yB'J.ta-
Uítarta» ! . ^ - ! 
c a p i t á n K u n M c . ; 
£dnii(D c»rj¿a para ios c'.tados puertos y también 
trniisdor-tut etm cunuciniieetoa directos para un gran 
ntmero de j)urii<.s rt« ECRDPA, AMERKÍA D E L 
SCK. ASlí , A FRICA y AUSTRALIA, según por-
meuorcs (je í t r facilitan eu la casa cousignataría. 
N<.>TA —La carga destinada á puertas en donde 
no toca ul vituor, será (.tasbordada ou i iamburgoé 
en ei l i ivce, L c.uuveuinDcia de la Empresa. 
Este vspin. bast» Kuora urden, n» sJjuIm pasa-
{•r JC 
A P Y E B T V N (' I A 1 .\ 11' O K TA NTE. 
Lo» vapores ue esia Líium nacen escala aa ano 
6 míe puertos de la costa Norte y Sur de la Jalado 
Cuba, siempre une le» ufrer.ca carga eufleteuta para 
ameritar la eacula. Dicha carea so admito páralos 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
pauto, con transbordo eu el Havre ó Hatabur^o 
Para más pormenores dirigirse & los cotisizuata-
rios calle de Ssu Iirnacio o'ímpro 54. Apartado de 
Oor'reo 73S. M ABTÍK Í A L S Y CP. 
O. W IfW-IK Mt 
P L A N T 8 T E A M S H I P L I N B 
á N e w ' T o r k mn 7 0 ' h o r s s . 
los rápidos valorea correos americanos 
MASCOTTB Y OLIVETTE. 
Dno ae estos vapores salara ae este paSfM toaos las 
miércoles y Bá,ba'loa, & la nca de la tarde, con escala 
en Cayo Iloeso y Tampa, donde se toman los treaea, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
guno, pasancfo por Jackaonville, Havanacb, Charlea 
ton, kicbmond, Wasbington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes pata Nueva Orleans, St Loma, 
Chicago y todxs las principales ciudades délos Esta-
dos-Unidos, y para Knrop* en combinación cenia* 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
liilletes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Loa días do salida de vapor no se despachan pasa-
pono.» ¿epoés de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de loe pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los H i -
tados üo<dos estará abierto hasta áftiipt hora. 
G. Lawton C l i l l f Coip., S. eo C. 
> £ s r c s d e r « B 2 2 . a l tes . 
I 734 L^6-l J l 
Linea de Vapores k ? o s 
T R A S A T L A N T I C O S 
DI 
B i i o í e J . J o ? e r i S o r r a 
D E B A R C E L O N A , 
El muv acreditado vapor espafiol 
L J O V E E m i 
capitán DON V I C E N T E LLORCA. 
de 5,500 toneladas, máquina de triple expansióB a-
lumbrado con luz elffetrica, clasificado en el Lloyd 
•^•100 A. 1,, y construido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés saldrá do la ILibana F I J A -
M E N T E el dia r> de Agosto, i las I de la tarde, D I -
RECTO para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros de 1?, 2 ' y 3? clase. 
También admito un resto do carga tijera. 
TABACO solamente para Coruúa y Barcelona. 
Para mayor coiuo Jidad de loe señorea pasajoro» 
el vapor estará atracado á los muelles de los Alma-
cenes de San José. 
Informarán sus conaignatarios: J. B A L C E L L S y 
COMP., S. eu C,. Cuba 43. C m 18-11 J 
o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA áeVÁPOESS ESPAHOLSS 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
S O B R I N O S D S H B B B S B A . 
VAPOR E S P A K O i y 
M O l i T E R A 
capttSn D. JOSE VIÑOLA8 
Saldri de este puerto el dia 6 da p.-or.o l u f 1 
de la tarde para ios de 
N u e v i t a s . 
Puer to P a d r e , 
G i b a r a . 
M a y a n . 
B a r a c o a . 
G - n a n t á n a m - j 
v C u b s 
Reoit». car2«i bat'.a las 2 de la tartfá'Ue: dia da 
salid» ¡ et-
CONSIGNATARIOS. 
Nuevttas. Sres. Vicente Rodríguez y O" 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pioibla, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Majarf: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Mcués y C? 
Gnantáuaruo: Sr. D. José de loa Richi 
(Juba: Sres. Gallego Messa y C?. 
Se despacha por sus Armadores Stú PéOro a. 8. 
1 27 
VAPOR ESPAfJOL 
J ' T J J L J X J L . 
ripHali I ) . J i MARÍA VACA. 
Saldrá «le este puerto tí (i i* 10 «lo A¡¿ono i las' 
de ia larde para los do 
N u e v i t a s . 
Gribara, 
B a r a c o a 
Cuba 
P o n - A u - P r l n c e , .Haití , 
P u e r t o P l a t a , 
Ponce , 
M a y a g ü e z , 
Agruadilla y 
P u e r t o B ico . 
Ttnribe cargra hasta las 2 de la tarde del día de la 
salida. 
Las péliKas para la carga de travesía solo se adml-
teu liast:i el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas. Sres. Vicente Rodrigues y O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Monésy C* 
(.'aba: Sres (¡nlleno Mesa y C* 
l'or:, Au l 'ni.re: Sres. J. E. Travieso y Cf 
Puerto Piala: Sres. Sucesores de Cosme Batlle. 
Ponce: Sres. Fril/e Ijundt y C? 
Mayaj;üez: Sres. Sebulze y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisch y O" 
Puerto Rico; S. 1). Ludwij.' Duplace. 
Se despacb» por /tus Araiaaores. S. Podro n. 8 
* 37 I K . 
VAPOER S P A ^ O L 
C O S M E B E H E R R E R A 
capitán D. JOSE SANSON 
Itinerario de los viajes íeiiua.iles euíre este paer-
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos los martes á las 6 de 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miór« 
coles, siguiendo viaje i Sagú a, para llegar á Caiba-
rién los jueves. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los vieroes por la tarde, ama-
necerá en Sagua siguiendo viaje á Cárdenas, de 
cuyo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde, 
amaneciendo los dominaos en la Habana. 
Recibe carga hasta ;ai 3 de la tarde del dia de 
salida. 
T a r i í a de p a s a j e s . 
De Habana á Cárdenas, $5.30 en primera y $3 en 
tercera. 
De Habana á Sagua $8,50 eu primera y $4.35 
en tercera. 
De Habata á Caibanéu $13 en primera j $6.50 
en tercera. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Cárdenas: S. Arenal y C? 
Jtn bagua ia Orando: D. Gregorio Alonso, 
Bn Caibarién: Sres. Sobriuosde Herrera. 
Se despacha por eu armadores: Sobrinos da 
m r a. San Pedro. • 
117 S U - I B 
« I R O S d e I . E T K 4 S 
L . R U I Z Y O 
8 . O ' R E I l a X / T . 8 . 
E o Q u i n a á M e r c a d e r e s . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e » 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sol) e Londres, New York, New Or 
leans. Milán, Turín. Roma, Veneeia, Floreucia, Ná 
polea, Liaboa, Oporto, Qibraltrar, Bremeu, Himboj 
fo, París, Havre, Nantes. Burdeos, Marsella, Lilla, iyun, Méjico. Vei nerus. Sau Juan do Pnerto Ricj , 
etc.. elo. 
l E l S I F ' . A J f c T . A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre F i l r j i 
Mallorca, Ibiaa. Malón y Santa Crua de Tenerife 
Y E N E S T A I S L . A 
iobre Matat zaa, Cárdena», Remodios, Santa Clara, 
Caibarién. Sa^na la Grande, Trinidad. Cienfuegoi, 
Sanoti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mai íanillo. Pinar dol Rí j , Gibara, Puerto Príncipe' 
NuevUaa. etn. 
í r E B M j E S Y C O M Í 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O . 2 L 
E s q u i n a á. M e r c a d e r e s 
H A C E N PAQOS F Q B S L C A B L 1 , 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON, CHIOAOO, SAN 
FRANÍ ' ISCO, NUEVA ORLEANS, MEJICO, 
SAK JUAN D E PUERTO RICO. LONDRES, PA-
RIS BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMKCR-
GO BREMEN, B E R L I N , V I E N A , AMSTER-
D A k , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, ETC., ETC., asi corno sobre todas lai 
CAPITALES y PUEBLOS de 
E s p a ñ a é I s l a s G a n a r l a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS. BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L ü U l E B A OTRA CLASE D a 
VALORES PUBLICOIS. 
N r e H i A T S Y C 1 
1 0 8 , A G n J I A H , 1 0 8 , 
E s q u i n a á Aznargmrs . 
H A C E N PAGOS POS E L C A S L B 
T a c i l i t a n c a r t a s de cródi t© 7 » i r a a 
l e tras 4 corta y l a r g a v i s t a 
sobreNneTa York, Nueva Orleana, Veracruz Méfl 
oo"San Juan de Puerto Rico , Londres, París Bar-
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boaa, Ná?ole«. 
Milán, tíéuova. Marsella, Havre, Lllle Nantes, S^n 
Suintin, Dioppe, Toulnosa, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín; Mesina, &. aaloomo sour¿ todaa las oa-
pítales y poblaciones de 
m B F A N A b I S L A S C ^ N A K i A S 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Enfermos del Estómago. 
E x i f / i e n d o s o b r e c a d a o b i e a , 
g r a b a d o e l n o m b r e " D í g e s * 
U r o J f l o j a r r l e t a , " n o h a b r á 
f a l s i f i c a c i o n e s » 
DISPEPSIA, GASTRALGIA Y ENTERITIS CRONICAS, 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
que producen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, Vómitos Biliosos y diarreas Crónicas. ' i 
Son enfermedades que según enseñan 'millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vió sufrir 
durante m u c h o s a ñ o s y además reconocen eminencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan c o m p l e c a y r a d i c a l m e n -
te con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S D E L M U N D O . 
C 7?7 10 J l 
E l surtido m á s regio y extenso que se ha visto es 
el que tiene de manifiesto laG-ran Sedería L a Epoca. 
Encajes de hilo de todos anchos, de todas clases 
y de cuantos dibujos se fabrican por la mitad de pre-
cio que otros establecimientos. 
Quien vea el surtido y precios de L a Epoca, no 
comprará encajes en otra parte. 
Magní f icos encajes de hilo, gallegos, de 2, 3, 4, 
6 y 8 dedos de ancho, á 2$, 4, 5, 7 y l O cts. vara. 
Para encajes y para todo. L a Epoca, L a Epoca. L a 
Keina de las S e d e r í a s y de la Baratura.. Neptuno / 
San Ni.olárs. 
C 760 15,TI 
P R O F E S I O N E S 
E L I D O . M. V A L D E S P I T A 
se ha trasladado á Teniente Rey n0 65. 
Teléfono 884. 5254 26-5 J l 
Dr. José Kftríft á» Janregn inr . 
M S D I C O HOMEOPATA 
Cvaelóm radiosl del biárocele per un proeedimit»' 
to teneülo «id eztrMoión d«l Uqoláo.—EtpeciaUitA 
»q lebrn palldicM. Prado SI. Talefono 804. 
O 741 X-Jl 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
Dp once i una. Teléfono 1.285. 
Salud número 79. 
C 543 alt 39-10 My 
JOSE TRUJILLO Y ÜRIAS 
O I R U J A N O D E N T I S T A 
P R E C I O S . 
Por nna extracción, fl.00 
Id«m ala dolor 1.50 




i diente* $ 7.50 
Huta S id 10.00 
i , t id 12.00 
14 id 15.00 
Q A L I A N O 36 
Tedei leí d(u, LnclniiTe loi de fletta, de 8 6 5 de la 
tarde. C 728 24-2 J l 
F e r n a n d o L . A c e v e d o y 
M o d e s t o JJ. A c e v e d o . 
MEDICOS CIRUJANOS. 
Se dedican á partos. Consultas de ll.̂ á 3- §ol 72. 4469 78-6 Jn 
D r . A n t o n i o G r o r d o n . 
Especialista en las enfermedades del aparato di-
gestivo. Consultas de 12 á 2. San Nicolás núme-
ro 54. 5532 26-15 J l 
V a l d e s M o l i n a , C i r i i j a n o - d e n t i s l a . 
Su gabinete, Galiano 103, Casa de Baños del Dr. 
Gordillo. esquina á San José. 
Por una extracción $ 1.00 
Id. id. sin dolor 1.50 
Limpieza de la dentadura 3.00 
Empastaduras 2.00 
Oriücaciones . " 2.00 
Dentaduras de 4 dientes 7.00 
Id. id. 6 id 10.00 
Id. id. 8 id 11.00 
Id. id. 14 i d . . . . 15.00 
Estos precios son en plata. Los traliajos se garan-
tizan por 10 años. Galiano 103, Baños. 
C718 alt 13 1J1 
d r . m i s ü e l m r m . 
Médico de niños. 
OonguU&e de doce ^ do». Monta n. 18 (tltoii 
D r . C a r i e * S. F i n l a y y S h i n s . 
Ex-interno del N. Y. Opbtbamk & Aar&llnatitnto. 
Eipeciaüita en las enítormodadea de loe ojos r de lo» 
oi ía«. Conauitas de 12 4 3 Aguaoate 110. Teléfono 
n 99(5 C 742 1-Jl 
Más d icaz aún que el aceite 
crudo de h í g a d o da bacalao. 
U I l f l C H ^e 9usto tan agradable que los 
11 f I b H niisn)OS n iños lo toman con placer. 
ASA T I 
N E C E S I T A M O S O N C E M A S . 
—Sí, señor, sí, 
E CALVOS de irlitViwrfe cráneo son los qns necesj 
S M O R E S M I V O S ; SO? I f f l i N I T E D Í S P R 1 S M T 
E L HFY Í)F, l , A B A R A T U R A no les exigirá ningún 
corporal. 
—No, señor, no. 
D I S F R U T A R A N U S T E D E S D E UNA V I D A MUY R E G A L A D A . 
DIEIGIESE PERSONALMENTE A J . V A L L É S , 
AL UNICO QUE RECIBE LOS VERDADEROS SACOS EUCALIPTOS 
—Sí, señor. 
A L Q U E P O R $ ( LE VENDE UN SACO EUCALIPTÜS VERDAD. 
i c n é r d e n s c Vdes. p e por solo M PESO 
COMPRAN EL SACO MAS HIrálCO, FBESCO Y ELEGANTE QUE SE HA VISTO, 
E N E S T A C A S A (Chalecos de piquet ó dril blanco á $ 1-00 
ENCUENTRA VD. DE TODO(Chalecos de dril cruzados á . . . . , ,1-50 
J . V a l l é s - M A S BARATO m 10, NADlí-S. H a f a e l 1 4 1 
>• 807 alt 
2 
a-15 
E S U N A D I C H A 
vivir "bajo los trópicos. El tropical se pasa sudando la mayor parte del año; su piel vista 
con un lente parece una esponja y como esponja suelta el luilo, que debilita, y como esponja 
chupa del exterior los gérmenes productores de enfermedades. A l menor descenso de tem-
peratura, pesca el balitante del trópico, un . c a t a r r o , u n a b r o n q u i t i s , u n a p u l m o n í a á u í i a Jjfó&t 
p a l ú d i c a q u e l o p o s t r a . 
E L L I C O R D E B R E A D E L D R . G O N Z A L E Z 
es una medicina propia délos paises cálidos, Trien concebida y mejor preparada, que sirve pa-
ra restituir al organismo su estado de normalidad. ComlDate los efectos de los enfriamientos, 
devolviendo á la piel la propiedad de transpirar, facilita la secreción de las mucosas que se 
irritan é inflaman, modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas, comhate los dolores 
de huesos, principalmente de la cintura, alivia los dolores de cabeza, despierta el apetito 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ 
y durante ese tiempo ha devuelto l a salud á millares de enfermos de la garganta, de los 
bronquios, de los pulmones y de la piel. Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
encontrado en el Licor de Brea del Dr. González el remedio y el reconstituyente para curar-
se y recobrar sus fuerzas. El Licor de Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
apetecibles; es microbicida do que quiere decir que mata los microbios que hacen daño) es 
calmante, es tónico, es depurativo y por último es preservativo de numerosas enfermedades. 
Así lo entienden muchos que toman el LICOR de BREA, en cuanto llega el tiempo fresco, 
ó húmedo para evitar enfermedades, fortalecer los pulmones y engordar. El Licor de Brea 
del Doctor González se prepara y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
Calle de hi Hiibana número 112, esquina á Lampari l la HABANA. 
17 J l 
Enfermos del Estómago 
Es conveniente convencerse de Qtae 
el DIGESTIVO MOJARRIETA es lo único po-
sitivo, lo tánico qne cora radicalmente 
las enfermedades del Aparato Digesti-
vo, y exigir grabado sobre cada Oblea, el 
nombre DIGESTIVO MOJARRIETA. 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón 6 peso en el Vientre por 
poco que se coma, Digestiones lentas o incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e 
con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
D e v e n t a e n t o d a s / a s D r o g u e r í a s d e l M u n d o . 
D E 
P A P A T I N A 
y 
D E L 
D H . M . J O H N S O N . 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPAYINA y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLICERINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s , d i a r r e a s , v ó m i t o s d e l o s n i ñ o s . 
C o n v a l e c e n c i a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
a g u d a s . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia basta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr. Johnson, Obispo 5 3 , Haba-
na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
1 J a 
1 J l 
i i f g % 1 1 r s t i t i l i n t s • c u r i m 
liupi tiutu y StflAretiripia de) D i í . b h > l a M a i u ¿ > a , 2\rc^tuuo y Zulueta. 
Los principales médicos del mundo entero proclaman la 
Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao conhipo-
fosfitos de cal y de sosa, como el reconstituyente por exce-
lencia Léase el siguiente certificado: 
''Don Juan Antonio Beltran y Morejon, Médi-
co Cirujano, etc., etc.: 
Certifica: Quo hace muchos años está em-
pleando con satisfactorios resultados la ' Emul-
sión de Scott' en todos los casos en que están 
indicados los Hipofosfitos, y como un buea 
reconstituyente de los organismos empobrecidos. 
Y para que conste expide el presente certifica» 
do en Caibaríen, Cuba, á 5 de Agosto de 1S94. 
Dr. Juan Antonio Beltran." 9 
Una persona que está fuerte y ro-
busta no está enferma. A los débiles, 
delicados y enfermizos la Emulsión 
de Scott imparte salud y robustez, 
^ por la sencilla razón de que como re-
constituyentes, purificadores de la 
E l D r . J . A , B e l t r a n , sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosfitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
E m u l s i ó n d e S c o t t , 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquíticos y para los que sufran de cualquier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, &c.. ¿1 
De venta en las Boticas. Exíjese la legítima.^ 
5 c o t t y B o w n e f Q u i m i c o s , N u e v a Y o r k . • f 
5 » 
C M E T 
CU R A 
e n T R E S D I A S 
Ph^BÍDenain7J 
ü A B O 
DE 
Z X O R A 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea] 
el cutis, conservándole una finura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
I 3 A . R . I S 
Desde 
LOS EXCELENTES PRODUCTOS 
^ m e r í a 
DE LA 
0 R I Z A - 0 I L 
E S S - O R I Z A 
0 R I Z A - P 0 W D E R 
serán ofrUdos al público bajo un 
nuevo aspecto. Esta modificaciftn ha 
sido hecha con el objeto de permitir 
á los amadores y apasionados de la 
P E Í ^ ^ ü ^ E R I A O R I Z A 
reconocer los productos IEGITIMOS. 
Otros inundes dan en este periódico el 
fac slmlla de las nuevas cajas y frascos. 
L . L E G R A N D 
1 1 , p l a c e d e l a M a d e l e i n e 
P A R I S 
Haodatt fraoqaeado, A qnien lo pida, a! OaU-
logo ¡Ilustrado. y 
E 
Ingoaiero-Ccustructor 
19, 2 1 , 2 3 , R U E M A T H I S - P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
OESTiLACiÓN CONTINUA 
Produciendo de primer eborro 50 a %\ a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
para reotifloar lo» alcoholes a 96-91' (4041 Cartier) 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
M E D A L L A S D E O R O £ 
fin las Exposiciones Universales de 
P a r t o 1 8 7 8 - 1 8 8 9 
Bárdeos. DIPLOMA DE HONOR en la Exposición de; 
uelas I n g e r ( 
y f ü 
B u r d e o s ( F r a n c i a ) 
Se desea pasarlo bien sirva comer oda dia 
Ciruelas deliciosas J . F A U 
u h i e r r o BRAYAIS 
representa exactamente el hierro con-
wnldoen la economía..ExperlmonUdo 
por Ico principales médicos del mundo, 
pasa Inmedlalainenle en la sanare, no 
ocaslotu ostroñimícnlo, no fatliía el 
estomago, no ennegrece lo# dientes. 
TomanM vclnto aotai «n cada eMilda. 
Exlja»i la Verdadera Marca, 
_ De Venta en toda* las PharmMits. 
fu layar: 40 A 42, lie Saiit-Ltura. PARIS-
